



OVERZICHT VAN DE TIJWAARNEMINGEN IN HET




E. Q. Ingenieur van Bruggen en Wegen-Hoofd van Dienst
l. INLEIDING
Onderhavig overzicht is een vervolg op de sedert 1891
regelmatig gepubliceerde tienjarige overzichten van de
gerijbeweging in het Zeescheldebekken. De lijst van de
vroegere overzichten wordt gegeven op bladzijde 3.
In een reeks tabellen wordt een overzicht gegeven van
de meest karakteristieke parameters van de geri jen waar-
genomen in het Zeescheldebekken tijdens het decennium
1961.1970. De gegevens van het Nederlands gedeelte
der Schelde werden ons welwillend meegedeeld door de
Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de
Rijkswaterstaat van Nederland.
De tabellen 1 t.e.m. 4 geven een algemeen overzicht
van de getijbeweging tijdens het decennium.
De tabellen 5 t.e.m. 38 geven de jaarlijkse getijge·
gevens in de verschillende waarnemingsposten.
In de tabellen 39 t.e.m. 47 wordt voor enkele posten
een overzicht gegeven van de maandelijkse hoog- en laag-
waterstanden.
De tabellen 48 t.e.m. 5l bevatten frequenciegegevens
voor het getij te Antwerpen en te Prosperpolder.
De tabellen 52 t.e.m. 59 geven een overzicht van de
gemiddelde gecijgegevens vanaf 1888.
De tabellen 60 t.e.m. 63 behandelen de uiterste water-
standen vanaf 1901.
ir. J. THEUNS
Hoofdingenieur-Directeur van Bruggen en Wegen
De tabel 64 bevat gegevens over de buitengewone
stormvloeden vanaf 1901.
In tabel 65 tenslotte zijn de waarnemingsposten ver-
meld met hun onderlinge afstand en de afstand tot de
monding.
Het overzicht is aangevuld met een reeks figuren.
Figuur 1 is een overzichtskaartje van het Zeeschelde·
bekken, waarop de waarnemingsposten aangeduid zijn.
Op figuren 2, 3 en 4 zijn de meetkundige plaatsen
van hoog- en laagwater getekend voor spring-, gemiddeld-
en doodtij.
Op figuren 5, 6 en 7 is het verloop van de amplituden
getekend voor spring-, gemiddeld. en doodtij.
Op de figuren 8 t.e.m. 16 zijn voor enkele posten de
gemiddelde gecijkrommen getekend, eveneens voor
spring-, gemiddeld_ en doodtij.
2. TOELICHTING
Vergelijkingsvlak
Alle waterstanden worden gegeven ten opzichte van
het vergelijkingsvlak NKD (nul krijgsdepot). Het is het
niveauvlak vastgelegd op 7,900 In onder het merkteken
1
15/3p 10 (bronzen plaatje), geplaatst op de deksteen van
het nootderlijk buirenhoofd van de. K"'arrendijksluis te
Antwerpen.
Het in Nederland gebruikte vergelijkingsvlak NAP
(normaal Amsterdams peil) ligt 2,40111 boven het niveau·
vlak NKD.
Het nulvlak TA\VI (tweede algemene waterpassing)
ligt 0,08 m boven I KD.
Het vergelijkingsvlak Z (waterpassing van Openbare
Wetken 1840·1848) in gebtuik bij de Dienst det Kust
ligt 0,021 m ondet NKD.
Gemiddelden van hoog- en laagwater
De getijkrommen worden uitsluitend geregistreerd bij
middel van toestellen met vlOtter. Bij de ontcijfering kan
een nauwkeurigheid worden bereikt van 2 cm voor de
hoogten en 2 min. voor de tijden.
Ontbrekende waarden van hoogwater (H.\Xf.) of laag.
water (L.W.) worden met behulp van zo nauwkeurig
mogelijk bepaalde correlatÎekrommen aangevuld. Deze
waarden zijn in de tabellen aangeduid met 0 (0 == gegiste
waterstand).
De maandelijkse gemiddelden van H.W. en L \VI.
worden bepaald tot op de mmo en afgerond naar de lagere
en hogere cm. Voor de bepaling van de jaarlijkse en
tienjaarlijkse gemiddelden wordt, vertrekkende van de
afgeronde maandelijkse gemiddelen, dezelfde werkwijze
roegepast.
Duur van de daling en van de stijging
De duur van de daling van het getij IS de tijdsduur
tussen H.\'<f. en het daaropvolgend L.W.
De duur van de stijging is de tijdsduur tussen LW. en
het daaropvolgend HW.
Tijverschil
Het tijverschil IS het hoogteverschil tussen H.W en
LW.
H.W. en L.W. spring. en doodtij
Het H.\Xf. en L.W. doodtij worden op dezelfde wijze
bepaald vanaf het tijdstip van eerste en laatste kwartier.
Half tij hoogte
Dit is het gemiddelde van de H.W.- en L.W.-stand.
Hoogste en laagste waterstand
Dit is de hoogste of laagste waterstand welke waarge·
nomen is in de betreffende waarnemingspost, gedurende
een bepaalde periode.
Stormvloed en buitengewone stormvloed te Antwer·
peo
Het getij waarvan het H.W. te Antwerpen NKD +
6,50 !TI bereikt of overtreft, wordt stormvloed genoemd
(tot in 1954 was dit peil NKD + 6,00 m).
Wotdt het peil NKD + 7,00 m beteikt dan spteekt
men van buitengewone stormvloed.
Gemiddeld laaglaagwaterspring (GLLWS)
Het GLL\XfS is het hydrografisch reduccievlak dat
wordt gebruikt voor de peilkaarten afwaarts Burcht.
Onder GLLWS wordt voor het Belgische deel van de
Schelde verstaan: het gemiddelde van het maandelijks
laagste LW. onmiddellijk voorafgaand of volgend op het
H.W. springtij te Antwetpen berekend over 5 jaren sym-
metrisch gelegen t.O.V. het tijdstip waatbij de hoek, ge-
meten in de ecliptica tussen het lentepunt en de klim·
mende knoop 900 of 2700 wordt. In de huidige maan-
cyclus had dit plaats op 2 augustus 1964. Voor de beo
tekening wetden dus de jaren 1962, 1963, 1964, 1965 en
1966 genomen. De verkregen GLLWS-cota's verschillen
maxÎmum 4 cm van deze voor de periode 1951·1960.
Om deze reden worden de coca's berekend voor deze
laatste periode verder gebruikt voor het tekenen der
peilkaarten.
In Nederland wordt het LLWS berekend als het meer·
jarig gemiddelde (in de regel over 5 jaar) van het laag-
ste springlaagwater van elke maand. Onder springlaag.
water wordt verstaan het L.\'V'., voorafgaande of volgen.
de op het H.W. na de maancuIminatie, welke het dichtst
is gelegen bij 1 h 50 min. Het Nederlandse LLWS is
betekend ovet 19l5·1920.
In onderstaande tabel zIJn de GLLWS scanden opge-
nomen t.O. v. NKD
Als H.W. springtij te Antwerpen wordt beschouwd het
eerste H.W., dat onmiddellijk volgt op de vijfde maan-
doorgang te rekenen vanaf het tijdstip van nieuwe of
volle maan. Het daarop volgend L.W. wordt beschouwd
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3. WAARNEMINGSPOSTEN
Tijdens het decennium 1961-70 werden volgende wij.
zigingen aangebracht:
In tabel 65 zijn de waarnemingsposten vetmeld opge·
steld in het Scheldebekken, evenals de onderlinge russen-
afstand en de afstand vanaf de Scheldemonding gemeten
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4. KALIBRERINGSWERKEN IN HET BEKKEN
VAN DE SCHELDE
Volgende kalibreringswerken, die een locale invloed
op de getijbeweging kunnen hebben, werden uitgevoerd:
in 1963: op de Beneden Nere tusssen de spoorbruggen
te Duffel en St.-Kathelijne-Waver
ln 1968: op de Beneden Nete tussen de brug te Walem
en de samenloop met de Dijle te Rumsr
1:1 1969: indienststellen van de tijarm Melle·Merelbeke
(sluizen Ringvaan) - Zwijnaarde.
Volledigheidshalve dienen ook nog vermeld: de in-
korting van het Oude Hoofd te Walsoorden (in 1966)
en de kalibreringswerken in de omgeving van Zandvliet-
sluis (1964.), evenals de onderhoudsbaggerwerken op de
Schelde.
50 m naar afwaarts
verplaatsing 40 m naar afwaarts
weggenomen en vervangen door Schelle
vetplaatsing 620 m naar afwaarts
verplaatsing naar nieuwe baanbrug 450 mopwaarts
weggenomen
indienstname






Aan de overige tijposten werden geen wijzigingen
aangebracht. In tOtaal, waren op het einde van het decen·
nium 34 tijposten in werking, waaronder 4 op Neder·
lands gebied.
LIJST VAN DE TIENJARIGE OVERZICHTEN
VANAF 1891
1) 1891 - 1900: Ministère des Travaux Publics - Ad-
ministration des POnts et Chaussées -
Commission insrituée par Arrêté Royal
du 31 mai 1907, pour l'étude des ques-
tions relatives à l'amélioration de
l'Escaut en rade et en aval d'Anvers.




2) 1901 - 1910: 1. Van Brabandt
Tijdschrift der Openbare Werken van
België - aflevering oktober 1912.
3) 1911 - 1920: J. BJockmans
idem, aflevering oktober 1927.
4) 1921 - 1930: J. Blockmans
idem, aflevering augustus 1934.
5) 1931 - 1940: R. Vekemans
idem, aflevering augustus 1946.
6) 1941 - 1950: R. Codde en 1. De Keyser
idem, aflevering augustus 1954.
7) 1951· 1960: R. Codde en 1. De Keyser
idem, aflevering augustus 1963.
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56 Duur van de stijging
57 Duur van de daling
58 Vertraging van her hoogwater
59 Vertraging van het laagwater






64 Overzicht van buitengewone stormvloeden
65 \Xfaarnemingsposten van het Zeescheldebekken
Figuur Omschrijving
Overzichtskaartje Zeescheldebekken
Meetkundige plaatsen van hoogwater en laag-
water (voor spring-, gemiddeld- en doodtij)
2 Schelde
3 Rupel, Nete, Dijle en Zenne
4 Durme
Getijamplitttden voor spring-, gemiddeld- en
doodtij
5 Schelde












TABEL 1 - Gemiddelde getijgegeven. 1961·1970
Hoogwater Laagwater Tij- Halftij Vertraging op
verschil Hoogte Duur Vlissingen
Rivier Waarnemingsposten m m m m Stijging Daling H.W. L.W.
h.m. h.m. h.m. h.m.
Schelde Vlissingen 4,38 0,58 3,80 2,48 5,56 6,29 0.00 0.00
Terneuzen 4,58 0,48 4,10 2,53 5,52 6,33 0,22 0,26
Hanswcert 4,72 0,31 4,41 2,52 6,03 6,22 0,59 0,52
Bath 4,97 0,39 4,58 2,68 5,46 6,39 1,24 1,34
Prosperpolder 5,03 0,39 4,64 2,71 5,39 6,46 1.27 1.44
Lierkenshoek 5,08 0,37 4,71 2,73 5,23 7,02 1.31 2.04
St. Mafie 5,17 0,31 4,86 2,74 5,17 7,08 1.40 2.19
Antwerpen (Loods- 5,15 0,25 4,90 2,70 5,15 7,10 J,53 2.34
gebouw)
Hemiksem 5,25 0,25 5,00 2,75 5,20 7,05 2.24 3.00
Schelle 5.29 0,34 4,95 2,82 5,19 7,06 2.30 3.07
Temse 5,36 0,48 4,88 2,92 5,10 7,15 2.48 3.34
St. Amands 5,33 0,96 4,37 3,15 4,59 7,26 3.12 4.09
Dendermonde 5,13 1,68 3,45 3,41 4,39 7,46 3.47 5.04
Schoonaarde 4,92 2,29 2,63 3,61 4,16 8,09 4.25 6.05
Uitbergen 4,86 2,55 2,31 3,71 4,07 8,18 4.45 6.34
Wetteren 4,91 2,77 2,14 3,84 3,53 8,32 5.13 7.16
Gentbrugge 5,16 3,20 1,96 4,18 3,18 9,07 5.43 8.21
Rupel Boom 5,29 0,56 4,73 2,93 5,08 7,17 2.48 3.36
Reneden Nete Walem 5,30 0,88 4,42 3,09 4,56 7,29 3.09 4.09
Duffel (Sluis) 5,20 1,74 3,46 3,47 4,12 8,13 3.50 5.34
Lier (Molbrug) 5,14 2,71 2,43 3,93 3,53 8,32 4.06 6.09
Kleine Netc Emblem 5,12 3,65 1,47 4,39 2,38 9,47 4.32 7.50
Grote ele Lier (Duiker 5,05 3,17 1,88 4,11 3,23 9,02 4.13 6.46
M~.asrort)
Kessel (Berlaar) 4,96 4,01 0,95 4,49 2,24 10,01 4.57 8.29
Beneden DijIe Mechelen 5,41 1,81 3,60 3,61 4,27 7,58 3.22 4.51
Zenne Hombeek 3,09 9,16 3.29 6.16
Durme Tielrode 5,38 0,66 4,71 3,02 4,53 7,32 3.03 4.06
Hamme (baanbrug) 5,39 1,17 4,22 3,28 4,30 7,55 3.03 4.29
Waasmunster (sluis) 5,41 2,22 3,19 3,82 3,28 8,57 3.08 5.36
Waasmunster 5,47 2,91 2,56 4,19 3,18 JO,07 3.13 6.51
(baanbrug)
Waasmunsler 5,50 4,14 1,36 4,95 1,40 10,45 3.25 7.41
(Manta)
Zele 5,50 4,53 0,97 5,02 1,14 11, I I 3.43 8.25
I
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TABEL 2 - Spring- en doodtijgegevens 1961-1970
GEM. SPRINGTIJ GEM. DOODTIJ
Hoogwater Laagwater Tijverschil ~oogwalçr Laagwater
I
Tijverschil
Rivier Waarnemingsposten 111 111 111 m m m
Schelde Vlissingen 4,77 0,35 4,42 3,88 0,92 2,96
Terneuzen 4,96 0,24 4,72 4,08 0,82 3,26
Hansweert 5,07 0,ü7 5,00 4,25 0,67 3,58
Bath 5,36 0,21 5,15 4,45 0,69 3,76
Prosperpolder 5,42 0,22 5,20 4,52 0,67 3,85
Licfkenshock 5,48 0,21 5,27 4,56 0,64 3,92
St. Made 5,59 0,15 5,44 4,65 0,58 4,07
Antwerpen 5,52 0,08 5,44 4,67 0,53 4,14
(Laodsgebouw)
Hemiksem 5,60 0,10 5,50 4,78 0,51 4,27
Schelle 5,65 0,18 5,47 4,80 0,59 4,21
Temse 5,72 0,37 5,35 4,87 0,67 4,20
St. Amands 5,67 0,91 4,76 4,85 1,0J 3,82
Dendennonde 5,42 1,73 3,69 4,75 1,63 3,12
Schoonaarde 5,19 2,36 2,83 4,58 2,21 2,37
Uitbergen 5,11 2,64 2,47 4,53 2,47 2,06
Wetteren 5,17 2,84 2,3] 4,59 2,69 1,90
Gentbrugge 5,42 3,25 2,17 4,84 3,14 1,70
Rupel Boom 5,63 0,50 5,13 4,85 0,70 4,15
Beneden Nete Walem 5,63 0,90 4,73 4,88 0,91 3,97
Duffel (sluis) 5,43 1,89 3,54 4,85 1,71 3,14
Lier (Molbrug) 5.39 2,79 2,60 4,83 2,62 2,21
Kleine Nete Emblem 5,32 3,68 1,64 4,85 3,59 1,26
Grote Nele Lier (Duiker Maasfort) 5,25 3,25 2,00 4,79 3,09 1,70
Kessel (Berlaar) 5,09 4,06 1,03 4,78 3,95 0,83
Beneden Dijle Mechelen 5,73 1,95 3,78 4,97 1,88 3,09
Zenne Hombeek 5,06 2,88 ~ 5,08 2,84 2,24
Durmc Tielrode 5,76 0,62 5,14 4,89 0,77 4,.12
Hamme (baanbrug) 5,77 1,26 4,51 4,89 1,19 3,70
Waasmunster (sluis) 5,79 2,29 3,50 4,90 2,22 2,68
Waasmunster 5,8.6 2,93 2,93 4,98 2,87 2,lJ
(baanbrug)
Waasmunster (Manta) 5,87 4,21 1,66 4,98 4,10 0,88
Zele 5,85 4,56 1,29 5,02 4,46 0,56
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TABEL 3 - Getijgegevens zomer· en wintermaanden 1961-1970
WI TERMAANDEN ZOMERMAANDE
november t/m april mei tfm oktober
Gemiddeld Gemiddeld
Rivier Waarnemingsposten Hoogwater Laagwater Tijverschil Hoogwater I Laagwater Tijverschil
Ol Ol Ol Ol Ol Ol
Schelde Vlissingen 4,37 0,59 3,78 4,38 0,57 3,81
Terneuzen 4,58 0,50 4,08 4,62 0,57 4,05
Hansweert 4,72 0,35 4,37 4,75 0,27 4,48
Bath 5,02 0,45 4,57 5,04 0,40 4,64
Prosperpolder 5,04 0,39 4,65 5,03 0,39 4,64
Liefkenshoek 5,08 0,37 4,71 5,07 0,37 4,70
St. Marie 5,17 0,31 4,86 5,16 0,30 4,86
Antwerpen 5,15 0,27 4,88 5,15 0,21 4,91
(Loodsgebouw)
Hcmikscm 5,24 0,29 4,95 5,26 0,23 5,03
Schelle 5,31 0,41 4,90 5,29 0,29 5,00
Temse 5,35 0,52 4,83 5,36 0,44 4,92
St. Amands 5,32 1,02 4,30 5,34 0,90 4,44
Dendermonde 5,18 [,81 3,37 5,08 1,55 3,53
Schoonaarde 5,0[ 2,46 2,55 4,83 2,12 2,71
Uitbergcn 5,00 2,77 2,23 4,72 2,34 2,38
Wetteren 5,08 3,05 2,03 4,76 2,52 2,24
Gentbrugge 5,36 3,71 1,65 4,96 2,70 2,26
Rupel Boom 5,29 0,62 4,67 5,28 0,51 4,77
Beneden Nete Walem 5,31 0,98 4,33 5,30 0,78 4,52
Duffel (sluis) 5,23 1,91 3,32 5,17 1,57 3,60
Lier (Molbrug) 5,19 2,97 2,22 5,10 2,46 2,64
Kleine Nete Emblem 5,19 3,93 1,26 5,04 3,37 1,67
Grote ele Lier (Duiker 5,11 3,44 1,67 4,99 2,90 2,09
Maasfort)
Kessel (Berlaar) 5,09 4,34 0,75 4,82 3,68 1,14
Beneden Dijle Mechelen 5,43 2,09 3,34 5,39 1,72 3,67
Zenne Hombeek 5,50 2,95 2,55 5,50 2,72 2,78
Durme Tielrode 5,37 0,72 4,65 5,39 0,61 4,78
Hamme (baanbrug) 5,37 1,20 4,17 5,40 1,14 4,26
Waasmunster (sluis) 5,40 2,28 3,12 5,41 2,20 3,21
Waasmunsler (ba,mbrug) 5,44 2,95 2,49 5,50 2,88 2,62
Waasmunster (Manta) 5,50 4,18 1,32 5,51 4,03 1,48
Zele 5,49 4,52 0,97 5,51 4,54 0,97
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TABEL 4 - Uiterste waterstanden 1961-1970
Hoogwater Laagwater
Hoogste Laagste Hoogste Laagste
I
Peil. I Datum Peil. I Datum Peil. I Datum Peil. I Datumm m m m
Schelde Vlissingen 6,13 16.11.66 PM 2,66 19.1.63 AM 2,91 2.11.55 AM -0,81 15.3.64 AM
Terneuzen 6,43 16.11.66 PM 2,82 19.1.63 AM 2,81 2.11.55 AM -0,91 15.3.64 AM
Hansweerl 6,56 16.11.66 PM 2,84 19.1.63 AM 2,86 2.11.55 AM -1,10 15.3.64 AM
Bath 6,90 28.2.67 PM 3,04 19.1.63 AM 2,80 2.11.65 AM -1,01 15.3.64 AM
Prosperpolder 6,93 16.11.66 I'M 3,21 14.11.68 AM 2,86 2.11.65 AM -0,95 15.3.64 AM
Liefkenshoek 7,D2G 16.11.66 PM 3,26 14.11.68 AM 2,70 30.11.65 PM -1,04 15.3.64 AM
Slo Marie 7,07 21.3.61 AM 3,33 14.11.68 AM 2,71 17.2.62 AM -0,76 8.3.62 PM
Antwerpen (Loodsgeb.) 7,03 16.11.66PM 3,16 19.1.63 AM 2,54 2.11.65 AM -1,18 15.3.64 AM
Hemiksem 7,04 16.11.66PM 3,44 14.11.68 AM 2,50 16.2.62 PM -1,19 15.3.64 PM
Schelle 7,09 16.11.66 PM 3,50 14.11.68 AM 2,48 2.11.65 AM -0,64 9.1.70PM
Temsc 7,21 16.11.66 PM 3.26 19.1.63 AM 2,57 2.11.65 AM -0.63 15.3.64 PM
St. Amands 7,03 28.2.67 PM 3,IIG 19.1.63 AM 3,07G 2.11.65 AM 0,00 15.4.65 AM
Dendermonde 6,86 16.11.66 PM 2,87 21.1.63 PM 3,49 16.2.62 PM 0,76 31.1.63 PM
Schoonaarde 6,59 10.12.65 PM 3,43 14.11.68 PM 3,99 16.2.62 PM 1,41 8.11.69 PM
Uitbergen 6,52 10.12.65 PM 3,38 17.11.65 PM 4,25G 14.12.66 AM 1,61" 8.11.69 PM
Wetteren 6,73 10.12.65 PM 2,69 20.1.63 PM 5,19 18.1.68 AM 1,72 16.8.69 PM
Gentbrugge 6,72 13.12.66 PM 2,81 20.1.63 PM 6,23 18.1.68 AM 2,03 4.7.68 AM
Rupc1 Boom 6,99 16.11.66 PM 3,57 14.11.68 AM 2,71 16.2.62 PM -0,56 15.3.64 PM
Bencd. Ncte Walem 7,00 28.2.67 PM 3,59 14.11.68 AM 2,99 16.2.62 PM 0,09 9.1.70 PM
DutTel (sluis) 6,80 28.2.67 PM 3,60 14.11.68 AM 3,41 11.12.65 AM 0,95 16.11.65 PM
Lier (Molbrug) 6,51 28.2.67 PM 3,55 14.11.68 AM 4,58 14.12.66 AM 1.69 2.9.64 AM
Kleine Nete Emblem 6,34G 28.3.66 AM 3,76 14.11.68 AM 5,84 14.12.66 PM 2,72 8.7.61 AM
Grote Nctc Lier (Duiker-Maasfort) 6,25 30.12.66 AM 3,73 14.11.68 AM 5,22 29.11.66 PM 2,35 30.9.66 PM
Kessel (Berlaar) 6,06 14.12.66 AM 3,59 11.9.66 AM 6,00 14.12.66 PM 3,13 4.10.64 AM
Beneden Dijle Mechelen 6,91 16.11.66 PM 3,49 19.1.63 AM 3,92 5.12.66 PM 0,76 1.10.62 AM
Zennc Hombeek 7,16 10.12.65 PM 3,49 19.1.63 AM 4,73 31.1.61 PM 2,30 22.11.61 AM
Durme Ticlrode 7,00 16.11.66 PM 3,55 17.9.68 PM 2,72 16.2.62 PM -O,30G 9.1.70 PM
Hamme (Baanbrug) 6,85G 16.11.66 PM 3,51 14.11.68 AM 2,95G 21.2.67 AM -0,01 25.9.69 AM
Waasmunsler (sluis) 6,80G 16.11.66 PM 3,86 27.3.69 PM 2,93 6.5.66-2.12.68 PM O,80G 28.9.69 PM
Waasmunster (baanbrug) 6.88 11.7.68 PM 3,80 8.3.64 PM 4,15 11.1.68 AM 1,77G 7.2.69 PM
Waasmunster (Manta) 6,86" 28.2.67 PM 3,65 14.11.68 AM 4,95 4.11.66 AM 2,33 9.10.68 PM
Zele 6,73° 28.2.67 PM 3,43 14.11.68 AM 5,88 20.8.66 PM 3,06° 25.4.69 PM
TABEL 5 - Jaarlijkse getijgegevens Vlissingen (N.A.P. + 2,40 m.) 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 4,45 4,41 4,31 4,31 4,37 4,41 4,39 4,35 4,36 4,39 4.38
L.W. 0,58 0,56 0,51 0,56 0,59 0,62 0,63 0,59 0,58 0,60 0.58
Tijverschil 3,87 3,85 3,80 3,75 3,78 3,79 3,76 3,76 3,78 3,79 3,80
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 4,47 4,44 4,33 4,33 4,37 4,40 4,35 4,36 4,38 4,40 4,38
L.W. 0,58 0,56 0,52 0,57 0,54 0,60 0,61 0,57 0,56 0,57 0,57
Tijverschil 3,89 3,88 3,81 3,76 3,83 3,80 3,74 3,79 3,82 3,83 3,81
Wintermaanden van
november tlm april
H.W. 4,43 4,39 4,29 4,28 4,37 4,42 4,42 4,34 4,33 4,38 4,37
L.W. 0,58 0,57 0,49 0,54 0,64 0,63 0,64 0,60 0,59 0,62 0,59
Tijverschil 3,85 3,82 3,80 3,74 3,73 3,79 3,78 3,74 3,74 3,76 3,78
Springtijen
H.W. 4,82 4,78 4,71 4,76 4.76 4,86 4,78 4,70 4,73 4,82 4,77
L.W. 0,32 0,37 0,35 0,33 0,35 0,45 0,33 0,28 0,30 0,38 0,35
Tijverschil 4,50 4,41 4,36 4,43 4,41 4,41 4,45 4,42 4,43 4,44 4,42
Doodtijen
H.W. 3,94 4,00 3,88 3,81 3,91 3,83 3,90 3.78 3,91 3,79 3,88
L.W. 0,95 0,93 0,79 0,88 0,92 0,89 0,98 0,90 1,02 0,92 0,92
Tijverschil 2,99 3,07 3,09 2,93 2,99 2,94 2,92 2.88 2.89 2,87 2,96
Uiterste standen
H.H.W. 6,07 5.81 5,20 5,59 6,05 6,13 5,92 5,61 5,70 5,73 6,13
L.H.W. 3,09 2,94 2,66 2,88 3,05 3,20 3,38 2,83 2,95 3,16 2,66
H.L.W. 2,45 2,70 2.05 2,21 2,91 2,22 2,51 2,51 2,25 2,24 2,91
L.L.W. -0,39 -0,55 -0,30 -0,81 -0,42 -0,41 -0,43 -0,30 -0,46 -0,41 -0,81
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TABEL 6 - Jaarlijkse getijgegevens Terneuzen (N.A.P. + 2,40 m.) 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 4,65 4,59 4,50 4,49 4,58 4,64 4,60 4,59 4,58 4,60 4,58
L.W. 0,48 0,44 0,41 0,44 0,49 0,53 0,53 0,49 0,48 0,54 0,48
Tijverschil 4,17 4,15 4,09 4.05 4.09 4,11 4,07 4,10 4,10 4,06 4,10
Zomermaanden van
mei tfm oktober
H.W. 4,66 4,60 4,52 4,52 4,58 4,63 4,56 4,61 4,62 4,62 4,59
L.W. 0,49 0,43 0,42 0,47 0,44 0,51 0,50 0,48 0,46 0,57 0,48
Tijverschil 4,17 4,17 4,10 4,05 4,14 4,12 4,06 4,13 4,16 4,05 4,11
Wintermaanden van
november tfm april
H.W. 4,63 4,58 4,48 4,46 4,57 4,65 4,64 4,57 4,54 4,58 4,57
L.W. 0,48 0,46 0,39 0,42 0,53 0,55 0,55 0,50 0,50 0,50 0,49
Tijverschil 4,15 4,12 4,09 4,04 4,04 4,10 4,09 4.07 4,04 4,08 4,08
Springtijen
H.W. 4,91 4,93 4,90 4,93 4,95 5,07 4,97 4,93 4.94 5,04 4,96
L.W. 0,23 0,25 0,24 0,22 0,25 0,38 0,22 0,19 0,19 0,25 0,24
Tijverschil 4,68 4,68 4,66 4,71 4,70 4,69 4,75 4,74 4,75 4,79 4,72
Doodtijen
H.W. 4,15 4,20 4,08 4,00 4,13 4,06 4,13 4,00 4.10 3,98 4,08
L.W. 0,86 0,81 0,69 0,77 0,81 0,81 0,89 0,81 0,93 0,80 0,82
Tijverschil 3,29 3,39 3,39 3,23 3,32 3.25 3,24 3,19 3,17 3,18 3,26
Uiterste standen
H.H.W. 6,36 6,07 5,39 5,79 6,35 6,43 6,21 5,97 6,04 6,02 6,43
L.H.W. 3,30 3,15 '.82 3,05 3,25 3,41 3,56 2,94 3.10 3,35 2,82
H.L.W. 2,40 2,69 1,95 2,11 2,81 2,30 2,49 2,46 2,11 2,16 2,81
L.L.W. -0,42 -0,70 -0,35 -0,91 -0,50 -0,48 -0,48 -0,40 -0,57 -0,56 -0,91
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TABEL 7 - Jaarlijkse getijgegevens Hansweert (N.A.P. + 2,40 m.) 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
--
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 4.79 4,74 4,64 4.63 4,74 4.80 4,73 4.69 4.69 4.73 4,72
L.W. 0.31 0,27 0,22 0.25 0,34 0.39 0,35 0,31 0,31 0,31 0.31
Tijverschil 4.48 4,47 4,42 4,38 4,40 4,41 4,38 4.38 4.38 4,42 4,41
Zomermaanden van
mei t/Ol oktober
H.W. 4.79 4,75 4,67 4,66 4,75 4.79 4,69 4,70 4.73 4,75 4.73
L.W. 0,31 0,25 0,23 0,27 0,29 0,36 0,32 0,28 0,29 0,27 0,29
Tijverschil 4,48 4,50 4,44 4.39 4,46 4,43 4.37 4,42 4,44 4,48 4,44
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 4,78 4,72 4,62 4,59 4,73 4,81 4,78 4,68 4,66 4,72 4,71
L.W. 0,31 0,29 0,20 0,23 0,40 0,43 0,38 0,33 0,33 0,35 U,33
Tijverschil 4,47 4,43 4,42 4,36 4,33 4,38 4,40 4,35 4,33 4,37 4.38
Springtijen
H.W. 5,10 5,05 5,01 5,02 5,09 5,20 5,07 4.99 5,01 5,12 5,07
L.W. 0,06 0,07 0.05 0,07 0,10 0,24 0,03 0,01 0,03 0,07 0,07
Tijverschil 5,04 4.98 4,96 4,95 4,99 4,96 5,04 4,98 4,98 5,05 5,00
Doodtijen
H.W. 4,33 4.37 4,24 4,15 4.32 4,25 4,29 4,13 4,26 4,15 4,25
L.W. 0,69 0.65 0,52 0.60 0,69 0,68 0,77 0.65 0,78 0,67 0,67
Tijverschil 3,64 3.72 3,72 3,55 3,63 3,57 3,52 3,48 3,4R 3,48 3.58
Uiterste standen
H.H.W. 6,35 6.16 5,50 5,86 6,46 6,56 6,50 5,96 6,16 6,11 6,56
L.H.w. 3,49 3,32 2,84 3,15 3,33 3,59 3,68 3,04 3,21 ),50 2,84
H.L.W. 2,22 2,57 1,81 1,94 2,86 2,15 2,46 2,27 2,03 1,94 2,86
L.L.W. -0,55 -0.87 -0,49 -1,10 -0.59 -0,54 -0,62 -0,54° -0.75 -0,71 -0,10
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TABEL 8 - Jaarlijkse getijgegevens Bath (N.A.P. + 2,40 m.) 1961-197l>
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol
Jaar
H.W. 5,00 4,92 4,91 4,88 4,97 5,02 5,01 4,96 4,98 5,03 4,97
L.W. 0,38 0,34 0,33 0,33 0,39 0,42 0,44 0,43 0,42 0,42 0,39
Tijverschil 4,62 4,58 4,58 4,55 4,58 4,60 4,57 4,53 4.56 4,61 4,58
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 5,00 4,92 4,93 4,89 4,96 5,00 4,95 4,96 5,01 5,04 4,97
L.W. 0,41 0,34 0,37 0,36 0,34 0,42 0,41 0,42 0,40 0,40 0,39
Tijverschil 4,59 4,58 4,56 4,53 4,62 4,58 4,54 4,54 4,61 4,64 4,58
Wintermaanden van
november tfm april
H.W. 4,99 4,92 4,88 4,86 4,97 5,05 5,08 4,96 4,95 5,02 4,97
L.W. 0,36 0,34 0,28 0,30 0,43 0,43 0,46 0,44 0,44 0,45 0,39
Tijverschil 4,63 4,58 4,60 4,56 4,54 4,62 4,62 4,52 4,51 4,57 4,58
Springtijen
H.W. 5,33 5,27 5,32 5,32 5,34 5,48 5,39 5,30 5,34 5,47 5,36
L.W. 0,17 0,19 0,20 0,15 0,19 0,31 0,23 0,20 0,20 0,25 0,21
Tijverschil 5,16 5,08 5,12 5,17 5,15 5,17 5,16 5,10 5,14 5,22 5,15
Doodtijen
H.W. 4,50 4,51 4,46 4,35 4,51 4,42 4,51 4,36 4,50 4,37 4,45
L.W. 0,70 0,66 0,58 0,62 0,66 0,65 0,78 0,69 0,81 0,70 0,69
Tijverschil 3,80 3,85 3,88 3,73 3,85 3,77 3,73 3,67 3,69 3,67 3,76
Uiterste standen
H.H.W. 6,62 6,39 5,86 6,17 6,80 6,88 6,90 6,40 6,50 6,44 6,90
L.H.W. 3,65 3,47 3,04 3,07 3,44 3,69 3,89 4,13 3,55 3,72 3,04
H.L.W. 2,23 2,64 1,83 1,88 2,80 2,24 2,50 2,33 2,15 2,03 2,80
L.L.W. -0,41 -0,78 -0,41 -1,01 -0,56 -0,59 ~O,43 -0,32 -0,55 -0,55 -1,01
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TABEL 9 - Jaarlijse getijgegevens Prosperpolder 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 J962 1963 1964 1965 1966 1967 J968 1969 1970 ~~
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,12 5,07 4,96 4,94 5,06 5,09 5,06 5,02 4,99 5,02 5,03
L.W. 0,38 0,33 0,31 0,35 0,40 0,44 0,46 0,43 0,41 0,38 0,39
Tijverschil 4,74 4,74 4,65 4,59 4,66 4,65 4,60 4,59 4,58 4,64 4,64
Zomermaanden van
mei tfm oktober
HW. 5,10 5,07 4,99 4,94 5,06 5,04 5,00 5,02 5,01 5,03 5,03
L.W. 0,40 0,34 0,35 0,38 0,36 0,43 0,44 0,42 0,39 0,36 0,39
Tijverschil 4,70 4,73 4,64 4,56 4,70 4,61 4,56 4,60 4,62 4,67 4,64
Wintermaanden van
november tlm april
H.W. 5,13 5,Q7 4,93 4,93 5,06 5,14 5,J I 5,02 4,96 5,01 5,04
L.W. 0,37 0,33 0,27 0,31 0,44 0,45 0,48 0,44 0,43 0,41 0,39
Tijverschil 4,76 4,74 4,66 4,62 4,62 4,69 4,63 4,58 4,53 4,60 4,65
Springtijen
H.W. 5,47 5,43 5,39 5,37 5,45 5,55 5,43 5,36 5,35 5,41 5,42
L.W. 0,17 0,18 0,20 0,19 0,20 0,36 0,22 0,21 0,22 0,24 0,22
Tijverscllil 5,30 5,25 5,19 5,18 5,25 5,19 5,21 5,15 5,13 5,17 5,20
Doodtijen
H.W. 4,62 4,62 4,51 4,42 4,60 4,49 4,58 4,43 4,52 4,44 4,52
L.W. 0,70 0,65 0,55 0,62 0,67 0,66 0,76 0,68 0,77 0,61 0,67
Tijverschil 3,92 3,97 3,96 3,80 3,93 3,83 3,82 3,75 3,75 3,83 3,85
Uiterste standen
H.HW. 6,83 6,62 5,88 6,28 6,87 6,93 6,82 6,55 6,47 6,48 6,93
L.H.W. 3,68 3,55 3,90 3,37 3,54G 3,75 3,95 3,21 3,42 3,7J 3,21
H.L.W. 2,22 2,56 1,80 1,85 2,86 2,26 2,52 2,32 2,14 2,06 2,86
L.L.W. -0,50 -0,75 -0,94 -0,95 -0,52 -O,53 G -0,42 -0,39 -0,56 -0,53" -0,95
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TABEL 10 - Jaarlijkse getijgegevens Liefkenshoek 1961·1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol
Jaar
H.W. 5,14 5,09 4,96 5,00 5,08 5,15 5,10 5,07 5,05 5,13 5,08
L.W. 0,37 0,32 0,23 0,28 0,35 0,43 0,44 0,43 0,42 0,42 0,37
Tijverschil 4,77 4,77 4,73 4,72 4,73 4,72 4,66 4,64 4,63 4,71 4,71
Zomermaanden van
mei tfm oktober
H.W. 5,12 5,07 4,99 5;02 5,09 5,12 5,02 5,07 5,06 5,13 5,07
L.W. 0,39 0,32 0,27 0,31 0,31 0,43 0,42 0,44 0,40 0,40 0,37
Tijverschil 4,73 4,75 4,72 4,71 4,78 4,69 4,60 4,63 4,66 4,73 4,70
Wintermaanden van
november tlm april
H.W. 5,16 5,11 4,93 4,97 5,08 5,18 5,17 5,07 5,04 5,13 . 5,08
L.W. 0,35 0,32 0,18 0,24 0,39 0,43 0,46 0,42 0,44 0,43· 0,37
Tijverschil 4,81 4,79 4,75 4,73 4,69 4,75 4,71 4,65 4,60 4,70 4,71'
Springtijen
H.W. 5,50 5,47 5,43 5,44 5,46 5,61 5,48 5,41 5,41 5,57 5,48
L.W. 0,17 0,18 0,18 0,12 0,20 0,35 0,21 0,22 0,22 0,27 0,21
Tijverschil 5,33 5,29 5,25 5,32 5,26 5,26 5,27 5,19 5,19 5,30 5,27
Doodtijen
H.W. 4,64 4,65 4,57 4,46 4,61 4,55 4,62 4,46 4,58 4,50 4,56
L.W. 0,65 0,62 0,47 0,54 0,61 0,64 0,73 0,66 0,77 0,67 0,64
Tijverschil 3,99 4,03 4,10 3,92 4,00 3,91 3,89 3,80 3,81 3,83 3,92
Uiterste standen
H.H.W. 6,92 6,68 6,04 6,33 6,90 7,02G 6,90 6,64 6,55 6,55 G 7,02G
L.H.W. 3,71 3,56 3,95 3,37 3,54 3,85 4,00 3,26 3,52 3,84 3,26
H.L.W. 2,20 2,55 1,72 1,85 2,70 2,23 2,47 2,33 2,13 2,05G 2,70
L.L.W. .-0,53 -0,75 -0,44 -1,04 -0,65 -0,61 -0,45 -0,40 -0,50 -0,55 -1,04
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TABEL 11 - Jaarlijkse getijgegevens Baudewijnsluis 1961·1970
1961
Periode Getijden' 1961 1962 1963 1964 1965 J966 1967 J968 J969 1970 --
1970
m m m m m m m·. m m m m
Jaar
H.W. 5,18 5,11 5,01 5,02 5,12 5,19 5,12 5,06 5,07 5,13 5,10
L.W. 0,32 0,26 0,18 0,24 0,29 0,36 0,39 0,35 0,32 0,31 0,30
Tijverschil 4,86 4,85 4,83 4,78 4,83 4,83 4,73 4,71 4,75 4,82 4,80
Zomermaanden van
meÎ tJrn oktober
H.W. 5,17 5,09 5,04 5,05 5,12 5,15 5,05 5,05 5,11 5,13 5,10
L.W. 0,34 0,25 0,21 0,29 0,24 0,35 0,37 0,34 0,31 0,30 0,30
Tijverschil 4,83 4,84 4,83 4,76 4,88 4,80 4,68 4,71 4,80 4,83 4,80
Wintermaanden van
november t/rn april
H.W. 5,18 5,12 4,97 5,00 5,12 5,23 5,19 5,07 5,04 5,13 5,11
L.W. 0,31 0,26 0,14 0,19 0,34 0,36 0,41 0,36 0,33 0,33 0,30
Tijverschil 4,87 4,86 4,83 4,81 4,78 4,87 4,78 4,71 4,71 4,80 4,81
Springtijen
H.W. 5,55 5,50 5,49 5,48 5,54 5,67 5,51 5,44 5,45 5,59 5,52
L.W. 0,12 0,12 0,1 J 0,09 0,12 0,28 0,16 0,15 0,13 0,16 0,14
Tijverschil 5,43 5,38 5,38 5,39 5,42 5,39 . 5,35 5,29 5,32 5,43 5,38
Doodtijen
HW. 4,66 4,65 4,60 4,56 4,67 4,57 4,63 4,45 4,59 4,48 4,59
L.W. 0,61 0,56 0,41 0,52 0,55 0,59 0,68 0,59 0,68 0,56 0,58
Tijverschil 4,05 4,09 4,19 4,04 4,12 3,98 3,95 3,86 3,91 3,92 4,01
Uiterste standen
H.H.W. 6,97 6,70 6,13 6,33 6,95 7,05 6,92G 6,65 6,57 6,56 7,05
L.H.W. 3,72 3;55 3,9.5 3,83G 3,66G 3,83 3,90 3,23 3,48 3,80G 3,23
H.L.W. 2,15 2,49 1,66 1,88 2,65 2,12 2,44G 2,26 2,07 2,02 2,65
L.L.W. -0,55 -0,77 -0,46 -1,10 -0,70 -0,65 -0,48G -0,51 -0,61 -0,66 -1,10
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TABEL 12 - Jaarlijkse getijgegevens St. Marie 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m In m In In In In In In In
Jaar
HW. 5,25 5,19 5,08 5,07 5,17 5,24 5,17 5,15 5,15 5,20 5,17
L.W. 0,35 0,29 0,20 0,24 0,30 0,35 0,36 0,34 0,33 0,33 0,31
Tijverschil 4,90 4,90 4,88 4,83 4,87 4,89 4,81 4,81 4,82 4,87 4,86
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 5,24 5,17 5,12 5,09 5,15 5,20 5,11 5,15 5,19 5,20 5,16
L.W. 0,37 0,27 0,24 0,28 0,24 0,33 0,34 0,34 0,32 0,31 0,30
Tijverschil 4,87 4,90 4,88 4,81 4,91 4,87 4,77 4,81 4,87 4,89 4,86
Wintermaanden van
november tlO1 april
HW. 5,26 5,21 5,04 5,06 5,19 5,27 5,23 5,15 5,12 5,21 5,17
L.W. 0,34 0,31 0,16 0,19 0,35 0,36 0,38 0,34 0,34 0,36 0,31
Tijverschil 4,92 4,90 4,88 4,87 4,84 4,91 4,85 4,81 4,78 4,85 4,86
Springtijen
H.W. 5,62 5,58 5,58 5,53 5,57 5,72 5,58 5,52 5,54 5,67 5,59
L.W. 0,17 0,16 0,15 0,06 0,10 0,26 0,13 0.13 0,14 0,18 0.15
Tijverschil 5,45 5,42 5,43 5,47 5,47 5,46 5,45 5,39 5,40 5,49 5,44
Doodtijen
H.W. 4,74 4,75 4,69 4,53 4,69 4,63 4,68 4,53 4,67 4,56 4,65
L.W. 0,63 0,58 0,44 0,51 0,56 0,58 0,65 0,58 0,69 0,58 0,58
Tijverschil 4,11 4,17 4,25 4,02 4,13 4,05 4,03 3,95 3,98 3,98 4,07
Uiterste standen
H.H.W. 7,07 6,73 6,32 6,41 6,97 7,05 6,92 6,71 6,60 6,65 7,07
L.H.W. 3,81 3,70 4,00 3,45 3,69 3,94 4,01 3,33 3,56 3,87 3,33
H.L.W. 2,17 2,71 1,67 1,86 2,65 2,14 2,39 2,24 2,07 2,04 2,71
L.L.W. -0,52 -0,76 -0,37 -0,74 -0,58 -0,62 -0,48 -0,47 -0,60 -0,61 -0,76
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TABEL 13 - Jaarlijkse getijgegevens Antwerpen 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
-
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,22 5,16 5,08 5,08 5,17 5,23 5,15 5,11 5,11 5,18 5,15
L.W. 0,26 0,20 0,11 0,15 0,24 0,31 0,33 0,35 0,31 0,28 0,25




H.W. 5,20 5,15 5,10 5,09 5,17 5,20 5,10 5,13 5,14 5,18 5,15
L.W. 0,26 0,18 0,15 0,19 0,18 0,28 0,29 0,35 0,31 0,25 0,24




H.W. 5,23 5.17 5,06 5,06 5,17 5,26 5,21 5,10 5,07 5,17 5,15
L.W. 0,26 0,23 0,08 0,12 0,30 0,34 0,36 0,35 0,31 0,31 0,27
Tijverschil 4,97 4,94 4,98 4,94 4,87 4,92 4,85 4,75 4,76 4,86 4,88
---
--- --- --- ---
Springtîjen
H.W. 5,54 5,51 5,48 5,49 5,54 5,66 5,50 5,44 5,45 5,59 5,52
L.W. 0,05 0,06 0,00 0,00 0,05 0,20 0,07 0,14 0,13 0,13 0,08






H.W. 4,75 4,76 4,67 4,59 4,74 4,67 4,72 4,55 4,67 4,57 4,67
L.W. 0,55 0,50 0,34 0,43 0,50 0,53 0,62 0,59 0,66 0,53 0,53




H.HW. 6,97 6,67 6,05 6,39 6,99 7,03 6,85 6,68 6,63 6,61 7,03
L.H.W. 3,87 3,68 3,16 3,50 3,67 3,93 4,05 3,31 3,58 3,88 3,16
H.L.W. 2,09 2,47 1,60 1,77 2,54 2,10 2,42 2,27 2,04 1,96 2,54
L.L.W. -0,60 -0,80 -0,58 -1,18 -0,61 -0,66 -0,55 -0,49 -0,60 -0,68 -1,18
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TABEL 14 - Jaarlijkse getijgegevens Hemiksem 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
--
1970
Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol
Jaar
H.W. 5,32 5,28 5,22 5,20 5,28 5,33 5,24 5,18 5,18 5,26 5,25
L.W. 0,26 0,20 0,12 0,15 0,26 0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 0,25
Tijverschil 5,06 5,08 5,10 5,05 5,02 5,01 4,93 4,87 4,87 4,96 5,00
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 5,32 5,29 5,26 5,25 5,27 5,31 5,19 5,20 5,22 5,28 5,26
L.W. 0,23 0,15 0,12 0,17 0,20 0,28 0,26 0,30 0,30 0,26 0,23
Tijverschil 5,09 5,14 5,14 5,08 5,07 5,03 4,93 4,90 4,92 5,02 5,03
Wintermaanden van
november tlrn april
H.W. 5,32 5,27 5,19 5,16 5,28 5,36 5,28 5,16 5,14 5,23 5,24
L.W. 0,29 0,25 O,IJ 0,14 0,32 0,37 0,36 0,32 0,33 0,34 0,29
Tijverschil 5,03 5,02 5,06 5,02 4,96 4,99 4,92 4,84 4,81 4,89 4,95
Springtijen
H.W. 5,64 5,61 5,65 5,60 5,62 5,74 5,58 5,48 5,48 5,63 5,60
L.W. 0,07 0,05 0,05 -0,01 0,09 0,24 0,09 0,12 0,14 0,16 0,10
Tijverschil 5,57 5,56 5,60 5,61 5,53 5,50 5,49 5,36 5,34 5,47 5,50
Doodtijen
H.W. 4,85 4,88 4,84 4,72 4,84 4,77 4,81 4,63 4,77 4,68 4,78
L.W. 0,54 0,50 0,34 0,42 0,50 0,52 0,58 0,52 0,65 0,53 0,51
Tijverschil 4,31 4,38 4,50 4,30 4,34 4,25 4,23 4,11 4,12 4,15 4,27
Uiterste standen
H.H.W. 6,87 6,69 6,09 6,41 6,96 7,04 6,96 6,67 6,64 6,70G 7,04
L.H.W. 3,88 3,76 4,20 3,62 3,79 4,05 4,14 3,44 3,66 3,97 3,44
H.L.W. 2,10 2,50 1,54 1,74 2,49 2,09 2,38 2,21 1,99 2,01 2,50
L.L.W. -0,59 -0,78 -0,52 -1,19 ~O,61 -0,60 -0,57 -0,54 -0,58° -0,65 -1,19
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TABEL 15 - Jaarlijkse getijgegevens Schelle 1961-1970
J965
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,36 5,36 5,28 5,22 5,23 5,31 5,29
L.W. 0,34 0,36 0,36 0,36 0,31 0,31 0,34
Tijver5chil 5,02 5.00 4,92 4,86 4,92 5,00 4,95
Zomermaanden van
mei tot oktober
H.W. 5,33 5,33 5,23 5,24 5,27 5,33 5,29
L.W. 0,24 0,31 0,31 0,34 0,29 0,27 0,29
Tijverschil 5,09 5,02 4,92 4,90 4,98 5,06 5,00
Wintermaanden van
november lot april
H.W. 5,43 5,40 5,33 5,21 5,19 5,28 5,31
L.W. 0,54 0,41 0,41 0,38 0,33 0,36 0,41
Tijverschil 4,89 4,99 4,92 4,83 4,86 4,92 4,90
Springtijen
H.W. 5,72 5,78 5,62 5,53 5,53 5,69 5,65
L.W. 0,14 0,28 0,14 0,17 0,15 0,19 0,18
Tijverschil 5,58 5,50 5,48 5,36 5,38 5,50 5,47
Doodtijen
H.W. 4,94 4,81 4,84 4,67 4,82 4,71 4,80
0,61 0,57 0,62 0,57 0,65 0,53 0,59
Tijverschil 4.33 4,24 4,22 4,10 4,17 4,18 4,21
Uiterste standen
H.H.W. 7,02 7,09 7,00 6,65 6,68 6,79 7,09
L.H.W. 3,80 4,08 4,190 3,50 3,71 4,08G 3,50
H.L.W. 2,48 2,13 0,75 2,26 2,05 2,05° 2,48
L.L.W. -0,40 -0,55 -0,50 -0,46 -0,54 -0,64 -0,64
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TABEL 16 - Jaarlijkse getijgegevens Temse 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,42 5,40 5,32 5,32 5,43 5,50 5,38 5,26 5,25 5,28 5,36
L.W. 0,41 0,45 0,31 0,36 0,54 0,59 0,55 0,48 0,50 0,48 0,48
Tijverschil 4,95 4,95 4,95 4,96 4,89 4,91 4,83 4,78 4,75 4,80 4,88
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 5,43 5,43 5,36 5,37 5,45 5,47 5,32 5,26 5,27 5,27 5,36
L.W. 0,42 0,41 0,36 0,36 0,48 0,52 0,49 0,45 0,47 0,42 0,44
Tijverschil 5,01 5,02 5,00 5,01 4,97 4,95 4,83 4,81 4,80 4,85 4,92
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 5,41 5,37 5,27 5,27 5,41 5,53 5,44 5,26 5,24 5,29 5,35
L.W. 0,52 0,50 0,37 0,36 0,60 0,67 0,61 0,52 0,54 0,53 0,52
Tijverschil 4,89 4,87 4,90 4,91 4,81 4,86 4,83 4,74 4,70 4,76 4,83
Springtijen
H.W. 5,15 5,74 5,74 5,73 5,78 5,92 5,72 5,56 5,58 5,66 5,72
L.W. 0,33 0,36 0,34 0,25 0,42 0,58 0,38 0,32 0,37 0,38 0,37
Tijverschil 5,42 5,38 5,40 5,48 5,36 5,34 5,34 5,24 5,21 5,28 5,35
Doodtijen
H.W. 4,94 4,98 4,87 4,81 4,99 4,92 4,92 4,70 4,82 4,70 4,87
L.W. 0,67 0,68 0,50 0,55 0,70 0,76 0,76 0,63 0,77 0,64 0,61.
Tijverschil 4,27 4,30 4,37 4,26 4,29 4,16 4,16 4,07 4,05 4,06 4,20
Uiterste standen
H.H.W. 6,91 6,82 6,16 6,54 7,09 7,21 7,07 6,64 6,70 6,59 7,21
L.H.W. 3,95 3,87 3,26 3,69 3,90 4,21 4,27 3,49 3,81 4,04 3,26
H.L.W. 2,13 2,57 1,67 1,86 2,57 2,21 2,51 2,30 2,08 2,09 2,57
L.L.W. -0,24 -0,48 -0,42 -0,63 -0,25 -0,08° -0,20 -0,32 -0,32 -0,38 -0,63
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TABEL 17 - Jaarlijkse getijgegevens St. Amands 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
--
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,42 5,36 5,26 5,30 5,39 5,45 5,35 5,30 5,21 5,23 5,33
L.W. 0,98 0,92 0,86 0,88 1,02 1,12 0,99 1,01 0,89 0,92 0,96
Tijverschil 4,44 4,44 4,40 4,42 4,37 4,33 4,J6 4,29 4,32 4,31 4,37
Zom~rmaandenvan
mei tfm oktober
H.W. 5,43 5,36 5,33 5,37 5,40 5,41 5,28 5,34 5,24 5,20 5,34
L.W. 0,88 0,81 0,85 0,90 0,94 1,00 0,87 1,00 0,90 0,86 0,90
Tijverschil 4,55 4,55 4,48 4,47 4,46 4,41 4,41 4,34 4,34 4,34 4,44
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 5,41 5,36 5,20 5,22 5,37 5,49 5,42 5,26 5,18 5,26 5,32
L.W. 1,09 1,03 0,87 0,87 1,11 1,23 1,10 1,02 0,89 0,98 1,02
Tijverschil 4,32 4,33 4,33 4,35 4,26 4,26 4,32 4,24 4,29 4,28 4,30
Springtijen
HW. 5,73 5,69 5,59 5,73 5,73 5,85 5,70 5,59 5,51 5,62 5,67
L.W. 0,93 0,88 0,75 0,94 0,94 1,10 0,91 0,95 0,83 0,86 0,91
Tijverschil 4,80 4,81 4,84 4,79 4,79 4,75 4,79 4,64 4,68 4,76 4,76
Doodtijen
H.W. 4,95 4,98 4,72 4,84 4,96 4,90 4,90 4,80 4,80 4,68 4,85
L.W. 1,05 1,03 0,95 0,93 1,03 1,14 1,07 1,02 1,08 0,97 1,03
Tijverschil 3,90 3,95 3,77 3,91 J,93 3,76 3,83 3,78 3,72 3,71 3,82
Uiterste standen
H.H.W. 6,71 6,71 6,01° 6,45 6,91 7,02 7,03 6,73 6,59 6,57 7,03
L.H.W. 3,99 3,92 3,IIG 4,03 3,84G 4,19 G 4,13 3,49 3,69 3,97 3,IIG
H.L.W. 2,47 2.92 2,08G 2,20 3,07G 2,85 G 2,64 2,55 2,23 2,22G 3,07G
L.L.W. 0,40 0,31 O,02G 0,48 0,00 0,59 0,31 G 0,30 O,IOG 0,25G 0,00
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TABEL 18 - Jaarlijkse getijgegevens Dendermonde 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,24 5,15 4,98 5,03 5,20 5,28 5,12 5,07 5,08 5,15 5,13
LW. 1,69 1,63 1,54 1,55 1,74 1,85 1,69 1,71 1,70 1,71 1,68
Tijverschil 3,55 3,52 3,44 3,48 3,46 3,43 3,43 3,36 3,38 3,44 3,45
Zomermaanden van
mei tfm oktober
H.W. 5,18 5.09 5,02 5,02 5,15 5,16 4,99 5,04 5,07 5,07 5,08
L.W. 1,53 1,47 1,48 1,48 J,59 1,64 1,52 1,62 1,64 1,54 1,55
Tijverschil 3,65 3,62 3,54 3,54 3,56 3,52 3,47 3,42 3,43 3,53 3,53
Wintermaanden van
november tJm april
H.W. 5,30 5,20 4,95 5,03 5,25 5,39 5,24 5,10 5,08 5,23 5,18
L.W. 1,86 1,78 1,61 1,62 1,89 2,07 1,85 1,80 1,76 1,88 1,81
Tijverschil 3,44 3,42 3,34 3,41 3,36 3,32 3,39 3,30 3,32 3,35 3,37
Springtijen
H.W. 5,50 5,42 5,34 5,37 5,48 5,63 5,39 5,32 5,32 5,47 5,42
L.W. ],70 1,67 1,59 1,64 1,79 1,94 1,73 1,72 1,72 1,77 1,73
Tijverschil 3,80 3,75 3,75 3,73 3,69 3,69 3,66 3,60 3,60 3,70 3,69
Doodtijen
H.W. 4,86 4,84 4,66 4,62 4,85 4,81 4,74 4,63 4,74 4,70 4,75
L.W. 1,66 1,64 1,48 1,49 1,65 1.76 1,62 1,64 1,73 1,60 1,63
Tijverschil 3,20 3,20 3,18 3,13 3,20 3,05 3,12 2,99 3,01 3,10 3,12
Uiterste standen
H.H.W. 6,51 6,47 5,96 6,25 6,82 6,86 6,79 6,30 6,42 6,43 6,86
L.H.W. 3,R9 3,87 2,87 3,64 3,70 4,15 4,13 3,51 3,79 4,06 2,87
H.L.W. 2,91 3,49 2,66 2,87 3,24 3,26 3,03 2,98 2,83° 3,09 3,49
L.L.W. 0,95 1,05 0,76 0,87 0,99 1,20 1,06 0,92 1,05 1,06 0,76
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TABEL 19 - Jaarlijkse getijgegevens Schoonaarde 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 J963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,03 4,94 4,76 4,81 5,01 5,11 4,91 4,84 4,84 4,92 4,92
L.W. 2,34 2,27 2,17 2,15 2,38 2,49 2,26 2,28 2,27 2,29 2,29
Tijverschil 2,69 2,67 2,59 2,66 2,63 2,62 2,65 2,56 2,57 2,63 2,63
Zomermaanden van
mei tfm oktober
H,W. 4,90 4,85 4,80 4,79 4,90 4,91 4,75 4,76 4,79 4,82 4,83
L.W. 2,10 2,09 2,10 2,05 2,17 2,20 2,05 2,15 2,17 2,10 2,12
Tijverschil 2,80 2,76 2,70 2,74 2,73 2,71 2,70 2,61 2,62 2,72 2,71
Wintermaanden van
november tfm april
H,W. 5,16 5,02 4,72 4,84 5,13 5,32 5,08 4,92 4,88 5,03 5,01
L.W. 2,57 2,45 2,25 2,25 2,58 2,78 2,47 2,41 2,37 2,49 2,46
Tijverschil 2,59 2,57 2,47 2,59 2,55 2,54 2,61 2,51 2,51 2,54 2,55
Springtijen
H.W. 5,27 5,20 5,11 5,16 5,27 5,43 5,17 5,03 5,06 5,21 5,19
L.W. 2,36 2,32 2,30 2,25 2,46 2,59 2,31 2,31 2,31 2,40 2,36
Tijverschil 2,91 2,88 2,81 2,91 2,81 2,84 2,86 2,72 2,75 2,81 2,83
Doodlijen
H.W. 4,68 4,68 4,49 4,45 4,67 4,73 4,57 4,47 4,56 4,49 4,58
L.W. 2,28 2,25 2,11 2,09 2,25 2,37 2,15 2,19 2,27 2,18 2,21
Tijverschil 2,40 2,43 2,38 2,36 2,42 2,36 2,42 2,28 2,29 2,31 2,37
Uiterste standen
H.H.W. 6,43 6,26 5,90 6,18 6,59 6,50 6,46 6,10 6,21 6,09 6,59
L.H.W. 3,81 4,07 3,58 3,47 3,55G 4,05 3,96 3,43 3,70 3,80 3,43
H.L.W. 3,45 3,99 3,18 3,49G 3,85 3,99 3,60 3,35 3,25 3,50" 3,99
L.L.W. 1,76 1,69 1,72 1,65 1,59" 1,79 1,60 1,59 1,41 1,71 J,41
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TABEL 20 - Jaarlijkse getijgegevens Uitbergen 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
-
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 4,99 4,87 4,74 4,73 4,90 5,11 4,84 4,84 4,74 4,82 4,86
L.W. 2,59 2,46 2,37 2,37 2,67 2,83 2,51 2,55 2,56 2,58 2,55
Tijverschil 2,40 2,41 2,37 2,36 2,23 2,28 2,33 2,29 2,18 2,24 2,31
Zomermaanden van
mei tlrn oktober
HW. 4,81 4,72 4,66 4,67 4,74 4,88 4,62 4,72 4,66 4,70 4,72
L.W. 2,30 2,21 2,28 2,24 2,41 2,50 2,25 2,38 2,42 2,36 2,34
Tijverschil 2,51 2,51 2,38 2,43 2,33 2,38 2,37 2,34 2,24 2,34 2,38
Wintermaanden van
november tlrn april
HW. 5,17 5,03 4,81 4,79 5,05 5,33 5,07 4,97 4,82 4,95 5,00
L.W. 2,87 2,72 2,45 2,51 2,94 3,17 2,77 2,71 2,70 2,81 2,77
Tijverschil 2,30 2,31 2,36 2,28 2,11 2,16 2,30 2,26 2,12 2,14 2,23
Springtijen
H.W. 5,22 5,12 5,03 5,02 5,19 5,43 5,09 5,03 4,94 5,07 5,12
L.W. 2,61 2,52 2,50 2,48 2,78 2,94 2,57 2,58 2,60 2,68 2,63
Tijverschil 2,61 2,60 2,53 2,54 2,41 2,49 2,52 2,45 2,34 2,39 2,49
Doodtijen
H.W. 4,66 4,64 4,44 4,37 4,56 4,70 4,54 4,50 4,49 4,39 4,53
L.W. 2,52 2,44 2,30 2,28 2,54 2,72 2,40 2,46 2,54 2,46 2,47
Tijverschil 2,14 2,20 2,14 2,09 2,02 1,98 2,14 2,04 1,95 1,93 2,06
Uiterste standen
H.H.W. 6,24 6,32 5,91 6,11 6,52 6,40 6,32 6,20 6,13 6,00G 6,52
L.H.W. 3,82 3,73 3,80 3,50 3,38 4,01 3,87 3,46 3,65G 3,74G 3,38
H.L.W. 3,75 3,91 3,40 3,76 4,08 4,25G 3,96 3,65 3,65G 3,84G 4,25 G
L.L.W. 1,93 1,84 1,92 l,85 G 1,79 2,03 1,87 1,92 1,61 G 1,89 I,6IG
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TABEL 21 - Jaarlijkse getijgegevens Wetteren 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,06 4,93 4,69 4,74 5,04 5,23 4,93 4,94 4,73 4,80 4,91
L.W. 2,93 2,77 2,56 2,57 2,95 3,09 2,69 2.71 2,78 2,68 2,77
Tijverschil 2,13 2,16 2,13 2,17 2,09 2,14 2,24 2,23 1,95 2,12 2,14
Zomermaanden van
mei t/Ol oktober
H.W. 4,82 4,73 4,67 4,64 4,87 4,98 4,67 4,80 4,66 4,74 4,76
L.W. 2,54 2,42 2,41 2,37 2,64 2,64 2,33 2,50 2,63 2,70 2,52
Tijverschil 2,28 2,31 2,26 2,27 2,23 2,34 2,34 2,30 2,03 2,04 2,24
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 5,30 5,13 4,71 4,85 5,22 5,48 5,20 5,07 4,81 5,06 5,08
L.W. 3,JJ 3,11 2,72 2,78 3,26 3,54 3,05 2,92 2,92 2,88 3,05
Tijverschil 1,97 2,02 1,99 2,07 1,96 1,94 2,15 2,15 1,89 2,18 2,03
Springtijen
H.W. 5,31 5,19 4,99 5,10 5,30 5,55 5,18 5,14 4,97 5,01 5,17
L.W. 2,95 2,83 2,66 2,67 3,02 3,18 2,74 2,74 2,81 2,81 2,84
Tijverschil 2,36 2,36 2,33 2,43 2,28 2,37 2,44 2,40 2,16 2,20 2,33
Doodtijen
H.W. 4,71 4,69 4,40 4,39 4,70 4,83 4,61 4,59 4,53 4,42 4,59
L.W. 2,88 2,75 2,47 2,48 2,81 2,94 2,55 2,63 2,76 2,60 2,69
Tijverschil 1,83 1,94 1,93 1,91 1,89 1,89 2,06 1,96 1,77 1,82 1,90
Uiterste standen
H.H.W. 6,37 6,42 6,09 6,30 6,73 6,47 G 6,39 6,22 6,20 6,IOG 6,73
L.H.W. 3,77 3,71 2,69 3,50 3,35 4,l6G 3,89 3,53 3,63 G 3,70G 2,69
H.L.W. 4,32 4,78 3,70 4,19 4,56 4,98 4,35 5,19 3,97 3,93° 5,19
L.L.W. 2,17 1,93 2,00 1,92 2,03 2,16G 1,99 2,00 1,72 1,98G 1,72
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TABEL 22 - Jaarlijkse getijgegevens Gentbrugge 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,30 5,18 4,94 4,98 5,31 5,49 5,19 5,21 5,01 5,01 5,16
L.W. 3,37 3,06 2,94 3,02 3,45 3,67 3,10 3,17 3,10 3,15 3,20
Tijverschil 1,93 2,12 2,00 1,96 1,86 1,82 2,09 2,04 1,91 1,86 1,96
Zomermaanden van
mei tlm oktober
H.W. 5,01 4,97 4,90 4,84 5,12 5,19 4,92 5,06 4,86 4,74 4,96
L.W. 2,68 2,52 2,69 2,66 2,93 2,86 2,47 2,76 2,74 2,70 2,70
Tijverschil 2,33 2,45 2,21 2,18 2,19 2,33 2,45 2,30 2,12 2,04 2,26
Wintermaanden van
november tlm april
H.W. 5,58 5,38 4,98 5,12 5,50 5,79 5,45 5,37 5,15 5,27 5,36
LW. 4,07 3,60 3,19 3,38 3,97 4,49 3,72 3,58 3,46 3,59 3,71
Tijverschil 1,51 1,78 . 1,79 1,74 1,53 1,30 1,73 1,79 J,69 1,68 1,65
Springtijen
H.W. 5,55 5,44 5,24 5,33 5,57 5,79 5,44 5,42 5,20 5,25 5,42
L.W. 3,38 3,09 2,99 3,08 3,50 3,77 3,15 3,19 . 3,13 3,24 3,25
Tijverschil 2,17 2,35 2,25 2,25 2,07 2,02 2,29 2,23 2,07 2,01 2,17
Doodtijen
HW. 4,99 4,93 4,63 4,60 4,96 5,11 4,85 4,88 4,81 4,66 4,84
L.W. 3,35 3,08 2,87 3,00 3,28 3,59 2,98 3,12 3,12 3,01 3,14
Tijverschil 1,64 1,85 1,76 1,60 \,68 J ,52 1,87 1,76 J,69 1,65 1,70
Uiterste standen
, H.H.W. 6,53 6,55 6,26 6,54 6,72 6,72 6,56 6,42 6,32 6,46 6,72
L.H.W. 4,25 3,91 2,81 3,71 3,50 4,21 4,13 3,82 3,86 3,74 2,81
H.L.W. 5,44 5,53 4,58 5,20 5,86 6,03 5,46 6,23 4,86 5,51 6,23
L.L.W. 2,20 2,11 2,26 2,26 2,29 2,27 2,11 2,03 2,23 2,21 2,03
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TABEL 23 - Jaarlijkse getijgegevens Boom 1961·1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
--
J970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,41 5,35 5,25 5,22 5,32 5,35 5,27 5,19 5,22 5,31 5,29
L.W. 0,59 0,53 0,45 0,51 0,64 0,68 0,60 0,58 0,51 0,51 0,56
Tijverschil 4,82 4,82 4,80 4,71 4,68 4,67 4,67 4,61 4,71 4,80 4,73
Zomermaanden van
mcit/m oktober
H.W. 5,40 5,36 5,29 5,25 5,32 5,30 5,21 5,16 5,24 5,31 5,28
L.W. 0,53 0,45 0,45 0,48 0,57 0,58 0,54 0,54 0,47 0,44 0,51
Tijverschil 4,87 4,91 4,84 4,77 4,75 4,72 4,67 4,62 4,77 4,87 4,77
Wintermaanden van
november tJm april
H.W. 5,41 5,35 5,21 5,18 5,32 5,39 5,33 5,21 5,20 5,30 5,29
L.W. 0,66 0,61 0,45 0,53 0,72 0,79 0,67 0,62 0,56 0,59 0,62
Tijverschi I 4,75 4,74 4,76 4,65 4,60 4,60 4,66 4,59 4,64 4,71 4,67
Springtijen
H.W. 5,71 5,66 5,66 5,60 5,64 5,73 5,58 5,49 5,53 5,67 5,63
L.W. 0,52 0,48 0,47 0,44 0,60 0,69 0,49 0,49 0,40 0,45 0,50
Tijverschil 5,19 5,18 5,19 5,16 5,04 5,04 5,09 5,00 5,13 5,22 5,13
Doodtijen
H.W. 4,96 4,97 4,89 4,75 4,91 4,82 4,87 4,71 4,83 4,75 4,85
L.W. 0,73 0,69 0,58 0,64 0,72 0,75 0,74 0,67 0,77 0,69 0,70
Tijverschil 4,23 4,28 4,31 4,11 4,19 4,07 4,13 4,04 4,06 4,06 4,15
Uiterste standen
H.H.W. 6,90 6,78 6,14 6,40 6,95 6,99 6,94 6,56 6,65 6,61 6,99
L.H.W. 3,95 3,93 4,25 3,67 3,88 4,13 4,24 3,57 3,71 4,09 G 3,57
H.L.W. 2,25 2,71 1,74 1,91 2,49 2,29 2,44 2,32 2,12 2,15 2,71
L.L.W. -0,03 -0,25 -0,15 -0,56 -0,19 0,05 0,00 -0,18 -0,18 -0,25° -0,56
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TABEL 24 - Jaarlijkse getijgegevens Walem 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 -
1970
m m m m m m m m m m m
3aar
H.W. 5,38 5,33 5,26 5,24 5,34 5,39 5,29 5,23 5,24 5,34 5,30
L.W. 0,95 0,88 0,79 0,81 1,03 1,08 0,91 0,83 0,78 0,77 0,88
Tijverschil 4,43 4,45 4,47 4,43 4,31 4,31 4,38 4,40 4,46 4,57 4,42
Zomermaanden van f ;1),
mei tlrn oktober
H.W. 5,37 5,33 5,28 5,26 5,34 5,35 5,21 5,22 5,26 5,34 5,30 ,
L.W. 0,82 0,74 0,75 0,75 0,91 0,92 0,77 0,76 0,72 0,67 0,78
Tijverschil 4,55 4,59 4,53 4,51 4,43 4,43 4,44 4,46 4,54 4,67 4,52
Wintermaanden van
november tlm april
H.W. 5,39 5,33 5,24 5,22 5,34 5,44 5,37 5,24 5,22 5,35 5,31
L.W. 1,09 1,02 0,83 0,86 1,14 1,23 1,05 0,89 0,83 0,86 0,98
Tijverschil 4,30 4,31 4,41 4,36 4,20 4,21 4,32 4,35 4,39 4,49 4,33
Springtijen
H.W. 5,66 5,62 5,65 5,61 5,64 5,77 5,59 5,54 5,52 5,71 5,63
L.W. 0,95 0,90 0,87 0,85 1,06 1,15 0,89 0,81 0,73 0,77 0,90
Tijverschil 4,71 4,72 4,78 4,76 4,58 4,62 4,70 4,73 4,79 4,94 4,73
Doodtijen
H.W. 4,96 4,97 4,92 4,77 4,96 4,88 4,89 4,73 4,88 4,80 4,88
L.W. 0,99 0,94 0,78 0,80 0,98 1,06 0,94 0,81 0,95 0,81 0,91
Tijverschil 3,97 4,03 4,14 3,97 3,98 3,82 3,95 3,92 3,93 3,99 3,97
Uiterste standen
H.H.W. 6,79 6,74 6,12 6,30 6,97 6,80 7,00 6,86 6,70 6,79 7,00
L.H.W. 4,00 3,95 4,71 3,70 3,82 4,39 4,29 3,59 3,77 G 4,10" 3,59
H.L.W. 2,49 2,99 1,99 2,30G 2,59 2,72 2,51 2,42 J,21 2,28 2,99
L.L.W. 0,40 0,28 0,25 0,23 0,33 0,31 0,33 0,11 0,10 0,09 0,09
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TABEL 25 - Jaarlijkse getijgegevens Duffel (Steiger) 1961·1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 -
1964
m m m m m m m m m m m
Je'ir
H.W. 5,21 5,20 5,07 5,14 5,16
L.W. 2,06 1,97 1,75 1,66 1,86
Tijverschil 3,15 3,23 3,32 3,48 3,30
Zomermaanden van
mei tlm oktober
H.W. 5,16 5,22 5,11 5,20 5,17
L.W. 1,86 1,81 1,75 1,49 1,73
Tijverschil 3,30 3,41 3,36 3,71 3,44
Wintermaanden van
november tJm april
H.W. 5,27 5,18 5,03 5,08 5,14
L.W. 2,27 2,12 1,75 1,83 1,99
Tijverschil 3,00 3,06 3,28 3,25 3,15
Springtijen
H.W. 5,44 5,46 5,40 5,48 5,45
L.W. 2,13 2,02 1,82 1,75 1,93
Tijverschil 3,31 3,44 3,58 3,73 3,52
Doodtijcn
H.W. 4,87 4,92 4,79 4,75 4,83
L.W. 1,95 1,92 1,63 1,52 1,76
Tijverschil 2,92 3,00 3,16 3,23 3,07
Uiterste standen
H.H.W. 6,45 6,53 5,78 6,50 6,53
L.H.W. 4,03 4,ooG 4,30 3,61 3,61
H.L.W. 3,14 3,54 2,58 2,61 3,54
L.L.W. 1,44 1,42 1,21 1,040 I,04G
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TABEL 26 - Jaarlijkse getijgegevens Duffel (Sluis) 1961-1970
1%3
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,05 5,08 5,26 5,34 5,23 5,19 5,18 5,26 5,20
L.W. 1,94 1,73 1,87 1,94 J,66 1,62 1,53 1,61 1,74
Tijverschil 3,11 3,35 3,39 3,40 3,57 3,57 3,65 3,65 3,46
Zomermaanden van
mei tfm oktober
: 5,05H.W. 5,10 5,23 . 5,27 5,13 5,17 5,20 5,20 5,17
L.W. 1,84 1,57 1,67 1,66 1,42 1,51 1,44 1,44 1,57
Tijverschil 3,21 '3,53 3,56 3,61 3,71 3,66 3,76 3,76 3,60
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 5,05 5,06 5,28 5,41 5,33 5,21 5,16 5,31 5,23
L.W. 2,05 1,88 2,07 2,22 1,90 1,72 1,62 1,78 1,91
Tijverschil 3,00 3,18 3,21 3,19 3,43 3,49 3,54 3,53 3,32
Springtijen
H.W. 5,38 5,43 5,53 5,70 5,51 5,45 5,41 5,58 5,50
L.W. 1,99 1,78 1,98 2,09 1,70 1,68 1,57 1,72 1,81
Tijverschil 3,39 3,65 3,55 3,61 3,81 3,77 3,84 3,86 3,69
Doodtijen
H.W. 4,86 4,68 4,92 4,87 4,87 4,73 4,87 4,80 4,83
L.W. 1,76 1,49 1,74 1,80 J,58 1,51 1,54 1,50 1,62
Tijverschil 3,10 3,19 3,18 3,07 3,29 3,22 .3,33 3,30 3,11
Uiterste standen
H.H.W. 5,98 6,33 6,51 6,58 6,80 6,51 6,40 6,51 6,80
L.H.W. 4,16 3,63 3,78 4,25 4,27 3,60 3,82 4,11 3,60
H.L.W. 2,91 3,05 3,41 3,28 3,06 2,82 1,87 3,12 3,41
L.L.W. 1,23 J ,08 0,95 1,13 1,02 1,02 1,09 I,02G 0,95
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TABEL 27 - Jaarlijkse getijgegevens Lier (Molbrug) 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 -
1970
Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol
Jaar
HW. . 5,01 5,06 4,99 5,04 5,23 5,30 5,17 5,16 5,19 5,29 5,14
L.W. 2,89 2,74 2,59 2,46 2,86 3,01 2,66 2,64 2,59 2,70 2,71
Tijverschil 2,12 2,32 2,40 2,58 2,37 2,29 2,51 2,52 2,60 2,59 2,43
Zomermaanden van
mei I/Ol oktober
H.W. 4,93 5,06 5,00 5,05 5,20 5,20 5,04 5,13 5,18 5,22 5,10
L.W. 2,55 2,45 2,41 2,25 2,65 2,65 2,31 2,48 2,42 2,42 2,46
Tijverschil 2,38 2,61 2,59 2,80 2,55 2,55 2,73 2,65 2,76 2,80 2,64
Wintermaanden van
november I/m april
H.W. 5,09 5,06 4,97 5,03 5,27 5,40 5,30 5,20 5,19 5,35 5,19
L.W. 3,23 3,02 2,77 2,68 3,07 3,J8 3,00 2,80 2,76 2,96 2,97
Tijverschil 1,86 2,04 2,20 2,35 2,20 2,02 2,30 2,40 2,43 2,39 2,22
Springtijen
H.W. 5,17 5,27 5,30 5,33 5,44 5,62 5,40 5,38 5,41 5,57 5,39
L.W. 2,96 2,82 2,68' 2,57 2,94 3,13 2,71 2,70 2,62 2,80 2,79
Tijverschil 2,21 2,45 2,62 2,76 2,50 2,49 2,69 2,68 2,79 2,77 2,60
Doodtijen
HW. 4,76 4,85 4,77 .4,68 4,94 4,91 4,85 4,74 4,90 4,85 4,83
L.W. 2,80 2,70 2,45 ,2,33 2,75 2,90 2.52 2,55 2,59 2,59 2,62
Tijverschil 1,96 2,15 2,32 2,35 2,19 . 2,01 2,33 2,19 2,31 2,26 2,21
Uiterste standen
H.H.W. 5,95 6,14 6,01 6,17 6,28 6,30 6,51 6,48 6,44G 6,38 6,51
L.H.W. 3,97 4,08 4,18 , 3,70 0 3,78 G 4,36 4,25 3,55 4,OC 4,24 3,55
H.L.W. 4,14 4,47 3,70 3,94 4,39 4,58 4,23 G 3,77 2,73 4,26 4,58
L.L.W. 1,98 1,96 1,89 1,69 2,08 2,14 1,89 2,02 1,92 1,98G 1,69
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TABEL 28 - Jaarlijkse getijgegevens Emblem 1961·1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 J964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
--
1970
m m m m m m m m m m m
laar
HW. 5,10 5,11 5,02 5,04 5,22 5,33 5,11 5,11 5,10 5,05 5,12
L.W. 3,67 3,54 3,42 3,39 3,84 4,09 3,62 3,68 3,58 3,66 3,65
Tijverschil 1,43 1,57 1,60 1,65 1,38 1,24 1,49 1,43 1,52 1,39 1,47
Zomermaanden van
mei tfm oktober
H.W. 4,98 5,07 5,oJ 5,04 5,17 5,17 4,94 5,04 5,06 4,92 5,04
L.W. 3,23 3,15 3,23 3,18 3,61 3,75 3,27 3,53 3,40 3,38 3,37
Tijverschil 1,75 1,92 1,80 1,86 1,56 1,42 J ,67 1,51 1,66 1,54 1,67
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 5,21 5,16 5,02 5,04 5,27 5,48 5,27 5,17 5,13 5,19 5,19
L.W. 4,11 3,92 3,61 3,59 4,08 4,44 3,97 3,83 3,76 3,95 3,93
Tijverschil 1,10 1,24 1,41 1,45 1,19 1,04 1,30 1,34 1,37 1,24 1,26
Springtijen
H.\V. 5,25 5,29 5,27 5,30 5,40 5,63 5,30 5,27 5,22 5,26 5,32
L.W. 3,69 3,57 3,45 3,46 3,88 4,09 3,65 3,73 3,55 3,73 3,68
Tijverschil 1,56 1,72 1,82 1,84 1,52 1,54 1,65 1,54 J,67 1,53 1,64
Doodtijen
H.W. 4,86 4,91 4,82 4,72 4,96 4,96 4,84 4,79 4,85 4,75 4,85
L.W. 3,61 3,54 3,31 3,34 3,75 3,91 3,55 3,63 3,59 3,63 3,69
Tijverschil 1,25 1,37 1,51 1,38 1,21 1,05 1,29 1,16 J ,26 1,12 1,26
Uiterste standen
H.H.W. 5,98 6,14 5,90 6,12 6,25 6,34G 6,27 6,19 6,03 G 5,87 6,34G
L.H.W. 4,11 4,10 4,19 3,87 3,83 4,33 G 4,27 3,76 3,91 4,02 G 3,76
H.L.W. 5,20 5,14 4,55 5,06 5,47G 5,84 5,40 5,11 3,50 5,13 0 5,84
L.L.W. 2,72 2,82 2,78 2,89 3,10 3,06G 3,09 3,09 2,84 3,04 2,72
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TABEL 29 - Jaarlijkse getijgegevens lier (Maasfort) 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 ~
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,03 5,06 4,93 4,94 5,14 5,23 5,05 5,04 5,00 5,10 5,05
L.W. 3,35 3,19 3,05 2,95 3,35 3,49 3,10 3,10 2,98 3,12 3,17
Tijverschil 1,68 1,87 1,88 1,99 1,79 1,74 1,95 1,94 2,02 1,98 1,88
Zomermaanden van
mei t/rn oktober
H.W. 4,92 5,00 4,93 4,93 5,09 5,09 4,92 5,00 4,99 5,oJ 4,99
L.W. 2,98 2,85 2,88 2,73 3,13 3,08 2,75 2,95 2,84 2,84 2,90
Tijverschil 1,94 2,15 2,05 2,20 1,96 2,01 2,17 2,05 2,15 2,19 2,09
Wintermaanden van
november tlrn april
H.W. 5,13 5,11 4,93 4,96 5,19 5,36 5,18 5,08 5,01 5,18 5,11
L.W. 3,72 3,53 3,21 3,16 3,58 3,91 3,46 3,26 3,12 3,40 3,44
Tijverschil 1,41 1,58 1,72 1,80 1,61 1,45 1,72 1,82 1,89 1,78 1,67
Springtijen
H.W. 5,18 5,25 5,16 5,17 5,30 5,46 5,24 5,19 5,17 5,33 5,25
L.W. 3,40 3,26 3,14 3,06 3,43 3,61 3,14 3,15 3,03 3,23 3,25
Tijvcrschi] 1,78 1,99 2,02 2,11 1,87 1,85 2,10 2,04 2,14 2,10 2,00
Doodtijen
H.W. 4,80 4,85 4,73 4,65 4,91 4,91 4,78 4,75 4,79 4,72 4,79
L.W. 3,28 3,16 2,91 2,84 3,25 3,40 3,01 3,02 2,99 3,03 3,09
Tijverschil 1,52 1,69 1,82 1,81 1,66 1,51 1,77 1,73 1,80 1,69 1,70
Uiterste standen
H.H.W. 5,88 5,97 5,80 5,90 6,02 6,25 5,90 6,01 6,00 6,OOG 6,25
L.H.w. 3,88 4,06 4,21 3,75 3,81 4,33 4,21 3,73 3,85 G 4,20" 3,73
H.L.W. 4,65 4,79 4,30 4,21 4,92 5,22 4,67 G 4,30 3,12 4,83 5,22
L.L.W. 2,60 2,53 2,52 2,42 2,56G 2,35 2,48 2,58 2,49 2,50G 2,35
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TABEL 30 - Jaarlijkse getijgegevens Kessel 1961·1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
Ol Ol Ol Ol m Ol Ol m Ol Ol Ol
Jaar
H.W. 5,04 4,98 4,80 4,79 5,06 5,18 4,91 4,94 4,89 4,99 4,96
L.W. 4,22 4,05 3,84 3,71 4,21 4,39 3,90 3,95 3,84 3,95 4,01
Tijverschil 0,82 0,93 0,96 1,08 0,85 0,79 1,01 0,99 1,05 1,04 0,95
Zomermaanden van
mei tlrn oktober
H.W. 4,87 4,82 4,74 4,70 4,98 4,99 4,66 4,82 4,80 4,85 4,82
L.W. 3,77 3,63 3,64 3,43 3,93 3,91 3,45 3,75 3,63 3,62 3,68
Tijverschil 1,10 1,19 1,10 1,27 1,05 1,08 1,21 1,07 1,17 1,23 1,14
Wintermaanden van
november tlrn april
H,W,; 5,20 5,14 4,86 4,88 5,15 5,37 5,17 5,05 4,98 5,12 5,09
L.W, 4,68 4,47 4,04 3,99 4,49 4,88 4,36 4,15 4,06 4,28 4,34
Tijverschil 0,52 0,67 0,82 0,89 0,66 0,49 0,81 0,90 0,92 0,84 0,75
Sprintijen
H.W. 5,15 5,12 4,97 4,99 5,17 5,31 5,07 5,04 4,98 5,13 5,09
L.W. 4,29 4,08 3,89 3,82 4,25 4,46 3,94 3,97 3,83 4,02 4,06
Tijverschil 0,86 1,04 1,08 1,17 0,92 0,85 1,13 1,07 1,15 1,11 1,03
Doodtijen
H.W. 4,89 4,83 4,65 4,56 4,91 4,92 4,76 4,75 4,77 4,72 4,78
L.W. 4,17 4,05 3,76 3,63 4,13 4,28 3,84 3,94 3,87 3,85 3,95
Tijverschil 0,72 0,78 0,89 0,93 0,78 0,64 0,92 0,81 0,90 0,87 0,83
Uiterste standen
H.HW, 5,78 5,79 5,60 5,76 5,93 6,06 5,87 5,94 5,55 5,79 6,06
L.H,W, 3,97 4,09 4,11 3,87 3,88 3,59 4,20 4,25 3,98 4,23 3,59
H,L.W. 5,71 5,73 5,15 5,51 5,83 6,00 5,82 5,30 5,11 5,75 6,00
L.L.W. 3,31 3,23 3,20 3,13 3,42G 3,37 3,18 3,32 3,30 3,26 3,13
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TABEL' 31 - Jaarlijkse getijgegevens Mechelen 1961·1970
1961
Periode GClijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 -
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,50 5,42 5,37 5,34 5,45 5,49 5,39 5,32 5,35 5,43 5,41
L.W. 1,82 1,74 1,62 1,51 2,06 2,25 1,81 1,74 1,71 1,79 1,81
Tijverscllil 3,68 3,68 3,75 3,83 3,39 3,24 3,58 3,58 3,64 3,64 3,60
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 5,47 5,40 5,38 5,33 5,45 5,43 5,30 5,32 5,36 5,40 5,38
L.W. 1,49 J,41 1,50 1,73 1,85 1,85 1,47 J,59 1,54 1,55 1,60
Tijverschil 3,98 3,99 3,88 3,60 3,60 3,58 3,83 3,73 3,82 3,85 3,78
Wintermaanden van
november tfm april
H.W. 5,51 5,43 5,35 5,35 5,46 5,55 5,48 5,33 5,34 5,46 5,43
L.W. 2,16 2,07 1,73 1,28 2,27 2,65 2,15 1,89 1,89 2,04 2,01
Tijverschil 3,35 3,36 3,62 4,07 3,19 2,90 3,33 3,44 3,45 3,42 3,42
Springtijen
HW. 5,77 5,71 5,73 5,71 5,77 5,87 5,68 5,57 5,64 5,78 5,72
L.W. 1,86 1,77 1,67 1,59 2,08 2,34 1,84 1,77 1,70 1,86 1,85
Tijverschil 3,91 3,94 4,06 4,12 3,69 3,53 3,84 3,80 3,94 3,92 3,87
Doodtijen
H.W. 5,07 5,05 4,98 4,88 5,05 4,99 4,99 4,83 4,97 4,86 4,97
L.W. 1,82 1,75 1,63 1,44 1,97 2,18 1,74 1,71 1,79 1,73 1,78
Tijverschil 3,25 3,30 3,35 3,44 3,08 2,81 3,25 3,12 3,18 3,J3 3,19
Uiterste standen
"
H.H.W. 6,80 6,74 6,21 6,51 6,90 6,91 6,90 6,62 6,61 6,68 6,91
L.H.W. 4,10 4,10 3,49 3,79 3,97 4,30 4,31 3,60 3,88 4,20 3,49
H.L.W. 3,13 3,56 2,82 3,00 3,72 3,92 3,50.· 3,02 2,78 3,20 . 3,92
L.L.W. 0,97 0,76 1.09 0,92 1,24 1,34 2,32 J,21 1,01 0,80G 0,76
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TABEL 32 - Jaarlijkse getijgegevens Hombeek 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 -
1965
m m m m m :n m m m m m
Jaar
H.W. 5,58 5,52 5,45 5,44 5,52 5,50
L.W. 2,87 2,84 2,74 2,74 2,98 2,83
Tijverschil 2,71 2,68 2,71 2,70 2,54 2,67
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 5,57 5,51 5,46 5,46 5,52 5,50
L.W. 2,67 2,67 2,70 2,66 2,89 2,72
Tijverschil 2,90 2,84 2,76 2,80 2,63 2,78
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 5,59 5,52 5,43 5,42 5,52 5,50
L.W. 3,07 3,01 2,78 2,82 3,07 2,95
Tijverschil 2,52 2,51 2,65 2,60 2,45 2,55
Springtijen
H.W. 5,87 5,81 5,80 5,99 5,82 5,86
L.W. 2,85 2,84 2,79 2,88 3,02 2,88
Tijverschil 3,02 2,97 3,01 3,11 2,80 2,98
Doodtijen
H.W. 5,15 5,14 5,06 4,94 5,13 5,08
L.W. 2,85 2,90 2,75 2,73 2,95 2,84
Tijverschil 2,30 2,24 2,31 2,21 2,18 2,24
Uiterste standen
H.H.W. 7,01 6,90 6,28 6,60 7,16 7,16
L.H.W. 4,10 4,17 3,49 3,89 3.99 3,49
H.L.W. 4,73 4,60 3,71 4,39 4,59 4,73
L.L.W. 2,30 2,46 2,48 2.39 2,51 2,30
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TABEL 33 - Jaarlijkse getijgegevens Tielrode 1961·1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 -
1970
m m m m m m m m m 1\1 m
Jaar
H.W. 5,46 5,42 5,32 5,40 5,40 5,44 5,36 5,29 5,31 5,36 5,38
L.w. 0,61 0,59 0,50 0.65 0,74 0,82 0,77 0,75 0,70 0,50 0,66
Tijverschil 4,85 4,83 4,82 4,75 4,66 4,62 4,59 4,54 4.61 4,86 4,72
Zomermaanden van
mei tfm oktober
H.W. 5,49 5,44 5,38 5.44 5,40 5,42 5,31 5,29 5,34 5,35 5,39
L.W. 0,53 0,51 0.50 0,63 0,66 0,74 0,68 0,71 0,66 0,45 0,61
Tijverschil 4,96 4,93 4,88 4,81 4,74 4,68 4,63 4,58 4,68 4,90 4,78
Wintermaanden van
november tlm april , IH.W. 5,44 5,39 5,26 5,37 5,40 5,46 5,41 5,30 5,28 5,37 5,37
L.W. 0,70 0,67 0,50 0,67 0,82 0,90 0,85 0,80 0,74 0,56 0,72
Tijverschil 4,74 4,72 4,76 4,70 4,58 4,56 4,56 4,50 4,54 4,81 4,65
Springtijen
HW. 5,81 5,77 5,72 5,81 5,83 5,87 5,73 5,63 5,65 5,78 5,76
L.W. 0,52 0,53 0,49 0,62 0,76 0,84 0,68 0,70 0,64 0,40 0,62
Tijverschil 5,29 5,24 5,23 5,19 5,07 5,03 5,05 4,93 5,01 5,38 5,14
Doodtijen
HW. 4,98 4,98 4,88 4,89 5,02 4,86 4,89 4,74 4,88 4,79 4,89
L.W. 0,75 0,74 0,56 0,75 0,87 0,87 0,86 0,79 0,87 0,64 0,77
Tijverschil 4,23 4,24 4,32 4,14 4,15 3,99 4,03 3,95 4,01 4,15 4,12
Uiterste standen
H.H.W. 6,72 6,73 6,20 6,59 6,90 7,00 7,00 6,70 6,79 6,72 7,00
L.H.W. 3,93 3,92 4,70 3,69 3,79 4,16 4,30 3,55 3,80 4,11 3,55
H.L.W. 2,20 2,72 1,79 2,00 2,49 2,29 2,39 2,40 2,13 1,81 G 2,72
L.L.W. 0,04 0,12 -0,01 -0,19 0,20 O,t2 0,31 0,30 0,Q9 -O,30G ..{j,30G
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TABEL 34 - Jaarlijkse getijgegevens Hamme 1961-1970
1963
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,33 5,36 5,43 5,48 5,39 5,35 5,35 5,41 5,39
L.W. 0,92 1,02 1,23 1,32 1,37 1,40 J,15 0,93 1,17
Tijverschil 4,41 4,34 4,20 4,16 4,02 3,95 4,20 4,48 4,22
Zomermaanden van
mei tlrn oktober
H.W. 5,41 5,40 5,44 5,47 5,35 5,33 5,39 5,41 5,40
L.W. 0,94 1,03 1,20 1,28 1,36 1,36 1,11 0,82 1,14
Tijverschil 4,47 4,37 4,24 4,19 3,99 3,97 4,28 4,59 4,26
Wintermaanden van
november tlm april
H.W. 5,25 5,31 5,41 5,49 5,43 5,36 5,30 5,41 5,37
L.W. 0,90 1,01 1,26 J,37 1,38 1,43 1,18 1,04 1,20
Tijverschil 4,35 4,30 4,15 4,12 4,05 3,93 4,12 4,37 4,17
Springtijen
H.W. 5,80 5,77 5,79 5,91 5,76 5,68,' 5,69 5,83 5,78
L.W. 1,03 1,08 1,29 1,40 1,41 1,48 1,11 0,84 1,21
Tijverschil 4,77 4,69 4,50 4,51 4,35 4,20 4,58 4,99 4,57
Doodtijen
HW. 4,96 4,83 4,97 4,90 4,91 4,76 4,93 4,84 4,89
L.W. 0,92 0,98 1,16 1,28 1,39 1,38 1,20 0,88 1,15
Tijverschil 4,04 3,85 3,81 3,62 3,52 3,38 3,73 3,96 3,74
Uiterste standen
H.H.W. 6,22 6,53 6,78 6,83G 6,80G 6,72 6,60 6,73G 6,83 G
L.H.W. 4,31 3,73 3,89 4,18 4,28 3,51 3,77 4,15 3,51
H.L.W. 1,01 2,07 2,47 2,32 2,95" 2,51 2,20G 2,10G 2,95 G
L.L.W. 0,57 0,69 0,92 1,06 0,87" 0,95 -0,01 0,15 -O,QJ
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TABEL 35 - Jaarlijkse getijgegevens Waasmunster (Sluis) 1961-1970
1964
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
--
1970
m m m m m m m m Ol m Ol
Jaar
H.W. 5,43 5,42 5,48 5,39 5,37 5,35 5,46 5,41
L.W. 2,11 2,29 2,48 2,66 2,02 1,75 2,22
Tijverschil 3,32 3,13 3,00 2,73 3,35 3,60 3,19
Zomermaanden van
mei t/rn oktober
H.W. 5,43 5,44 5,48 5,35 5,37 5,40 5,47 5,42
L.W. 2,09 2,30 2,49 2,50 2,01 1,70 2,18
Tijverschil 3,34 3,14 2,99 2,85 3,36 3,70 3,24
Wintermaanden van
november IJOl april
H.W. 5,43 5,40 5,48 5,44 5,38 5,30 5,45 5,41
L.W. 2,20 2,28 2,47 2,83 2,02 1,80 2,27
Tijverschil 3,23 3,12 3,01 2,61 3,36 3,50 3,14
Springtijen
H.W. 5,80 5,80 5,92 5,78 5,74 5,67 5,84 5,79
L.W. 2,11 2,34 2,53 2,93 2,08 1,75 2,29
Tijverschil 3,69 3,46 3,39 2,85 3,66 3,92 3,50
Doodtijen
H.W. 4,97 4,97 4,90 4,91 4,79 4,92 4,86 4,90
L.W. 2,09 2,26 2,43 2,75 1,99 1,80 2,22
Tijverschil 2,88 2,71 2,47 2,16 2,80 3,12 2,68
Uiterste standen
H.H.W. 6,51 6,75 6,80G 6,75 6,76 6,70 6,73 6,80G
L.H.W. 4,40 3,87° 4,17 4,14 3,99 3,86 4,16 3,86
H.L.W. 2,43 2,81 2,93 3,32 2,93 2,82G 3,32
L.L.W. 1,92 1,94· 2,25 2,29 J,31 O,80G 0,80
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TABEL 36 - Jaarlijkse getijgegevens Waasmunster (Baanbrug) 1961-1970
1961
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 --
1970
m m m m m m m m m m m
Jaar
HW. 5,58 5,51 5,35 5,42 5,44 5,54 5,49 5,47 5,41 5,52 5,47
L.W. 2,34 2,65 3,00 3,29 3,44 3,54 3,65 2,73 2,26 2,24 2,91
Tijverschil 3,24 2,86 2,35 2,13 2,00 2,00 1,84 2,74 3,15 3,28 2,56
Zomermaanden van
mei tfm oktober
H.W. 5,62 5,55 5,46 5,46 5,47 5,55 5,45 5,48 5,46 5,54 5,50
L.W. 2,33 2,64 2,98 3,29 3,44 3,53 3,69 2,47 2,23 2,20 2,88
Tijverschil 3,29 2,91 2,48 2,17 2,03 2,02 1,76 3,01 3,23 3,34 2,62
Wintermaanden van
november t/m april
H.W. 5,54 5,46 5,24 5,38 5,41 5,53 5,53 5,45 5,37 5,50 5,44
L.W. 2,35 2,66 3,03 3,28 3,44 3,55 3,62 2,98 2,28 2,28 2,95
Tijverschil 3,19 2,80 2,21 2,10 1,97 1,98 1,91 2,47 3,09 3,22 2,49
Sprintijen
H.W. 5,92 5,86 5,85 5,81 5,80 5,98 5,88 5.82 5,76 5,93 5,86
L.W. 2,36 2,67 3,01 3,30 3,46 3,58 3,70 2,77 2,22 2,27 2,93
Tijverschil 3,56 3,19 2,84 2,51 2,34 2,40 2,18 3,05 3,54 3,66 2,93
Doodtijen
H.W. 5,08 5,07 5,01 4,92 4,98 4,96 5,00 4,87 4,99 4,91 4.98
L.W. 2,30 2,64 2,97 3,26 3,42 3,37 3,62 2,64 2,25 2,21 2,87
Tijverschil 2,78 2,43 2,04 1,66 1,56 1,59 1,38 2,23 2,74 2,70 2,11
Uiterste standen
H.H.W. 6,37 6,58 6,29 6,52 6,75 6,84 6,85 6,88 6,80G 6,79 6,88
L.H.W. 4,06 3,96 4,39 3,80 3,91 4,20 4,32 4,11 3,85 4,24 3,80
H.L.W. 2,78 3,08 3,37 3,65 3,80 3,84 3,82 4,15 3,l2G 3,05G 4,15
L.L.W. 2,00 2,28 3,05 3,03 3,18 3,23G 3,38 1,98 1,77G 1,850 1,770
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TABEL 37 - Jaarlijkse getijgegevens Waasmunster (Manta) 1961-1970
J964
Periode Getijden 1961 1962 1963 1964 J965 1966 1967 1968 1969 J970
--
J970
m m m m m m m m m m m
Jaar
HW. 5,48 5,48 5,56 5,47 5,47 5,47 5,57 5,50
L.W. 4,29 4,28 4,34 4,36 3,44 4,14
Tijverschil 1,19 1,20 1,22 1,11 2,03 1,36
Zomermaanden van
mei (fm oktober
H.W. 5,48 5,49 5,55 5,43 5,48 5,51 5,59 5,50
L.W. 4,26 4,30 4,33 4,36 3,13 4,08
Tijverschil 1,22 1,19 1,22 1,07 2,35 J,42
Wintermaanden van
november tfm april
H.W. 5,48 5,46 5,56 5,51 5,45 5,44 5,56 5,49
L.W. 4,37 4,26 4,34 4,36 3,75 4,22
Tijverschil 1,11 1,20 1,22 1,15 1,70 J,27
Sprintijen
H.W. 5,86 5,86 5,98 5,85 5,80 5,77 5,98 5,87
L.W. 4,33 4,32 4,40 4,40 3,58 4,21
Tijverschil 1,53 1,54 1,58 1,45 2,22 1,66
Doodtijen
H.W. 5,01 5,04 4,99 4,97 4,85 5,06 4,97 4,98
L.W. 4,25 4,24 4,27 4,30 3,44 4,10
Tijverschil 0,76 0,80 0,72 0,67 1,41 0,88
Uiterste standen
H.H.W. 6,62 6,71 6,73 6,86G 6,85 6,77G 6,71 G 6,86G
L.HW. 4,54 4,28 4,32 4,27 3,65 3,92 4,28 3,65
H.L.IV. 4,72 4,66 4,95 4,63 4,88 4,95
L.L.IV. 4,05 3,93 3,97 3,58 2,33 2,33
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TABEL 38 - Jaarlijkse getijgegevens Zele 1961·1970
1961




m m m m m m m m
Jaar
H.W. 5,67 5,58 5,39 5,44 5,50 5,53 5,35 5,39 5,50 5,61 5,50
L.W. 4,24 4,51 4,76 4,87 4,79 4,85 4,69 4,49 3,91 4,17 4,53
Tijverschil 1,43 1,07 0,63 0,57 0,71 0,68 0,66 0,90 1,59 1,44 0,97
Zomermaanden van
mei t/m oktober
H.W. 5,71 5,59 5,50 5,45 5,51 5,46 5,29 5,42 5,51 5,62 5,51
L.W. 4,24 4,51 4,79 4,87 4,82 4,80 4,69 4,56 3,83 4,24 4,54
Tijverschil 1,47 1,08 0,71 0,58 0,69 0,66 0,60 0,86 1,68 1,38 0,97
Wintermaanden van
november tfm april
H.W. 5,63 5,56 5,77 5,43 5,49 5,60 5,42 5,36 5,49 5,61 5,49
L.W. 4,23 4,50 4,72 4,87 4,75 4,90 4,69 4,42 3,99 4,12 4,52
Tijverschil 1,40 1,06 0,55 0,56 0,74 0,70 0,73 0,94 1,50 1,49 0,97
Springtijen
HW. 5,99 5,93 5,90 5,81 5,83 5,90 5,76 5,62 5,75 5,99 5,85
L.W. 4,29 4,54 4,79 4,89 4,82 4,87 4,79 4,44 3,90 4,24 4,56
Tijverschi I 1,70 1,39 J,11 0,92 1,01 1,03 0,97 1,18 1,85 1,75 1,29
Doodrijen ,
HW. 5,17 5,20 5,10 5,05 5,06 5,06 4,94 4,62 5,02 4,99 5,02
L.W. 4,19 4,49 4,74 4,85 4,80 4,78 4,66 4,11 3,83 4,17 4,46
Tijverschil 0,98 0,71 0,36 0,20 0,26 0,28 0.28 0,51 1,19 0,82 0,56
Uiterste standen
H.H.W. 6,26 6,36 6,25 6,34 6,55 6,50 6,73 G 6,67G 6,49 6,64 6,7)G
L.H.W. 4,18 4,36° 4,72 4,64 3,85 4,17 4,32G 3,43 4,07 4,23 3,43
H.L.W. 4,78 4,99 5,13 5,33 5,27 5,88 5,06 5,29 4,34 4,55 5,88
L.L.W. 3,86 4,03 4,46 4,52 4,32 4,15 4,43° 3,50 3,06° 3,70° 3,06°
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TABEL 39 - Maandelijkse gemiddelden van hoog- en laagwater Vlissingen 1961-1970
.j>,
""
1961 1962 1963 1964 1965
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.Hw.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.W./ T.V.
Januari 4,34 0,49 3,85 4,44 0,67 3,77 4,09 0,34 3,75 4,26 0,51 3,75 4,38 0,68 3,70
Februari 4,46 0,57 3,89 4,41 0,52 3,89 4,20 0,44 3,76 4,29 0,57 3,72 4,34 0,59 3,75
Maart 4,47 0,58 3,89 4,36 0,51 3,85 4,29 0,41 3,88 4,16 0,36 3,80 4,25 0,47 3,78
April 4,41 0,51 3,90 4,41 0,47 3,94 4,29 0,39 3,90 4,30 0,43 3,87 4,31 0,52 3,79
Mei 4,45 0,54 3,91 4,46 0,52 3,94 4,25 0,43 3,82 4,31 0,50 3,81 4,35 0,49 3,86
Juni 4,44 0,56 3,88 4,39 0,47 3,92 4,34 0,50 3,84 4,35 0,56 3,79 4,36 0,51 3,85
Juli 4,52 0,55 3,97 4,43 0,55 3,88 4,28 0,46 3,82 4,32 0,52 3,80 4,44 0,58 3,86
Augustus 4,50 0,60 3,90 4,48 0,59 3,89 4,36 0,59 3,77 4,33 0,57 3,76 4,39 0,48 3,91
September 4,43 0,58 3,85 4,45 0,59 3,86 4,35 0,58 3,77 4,34 0,64 3,70 4,43 0,59 3,84
Oktober 4,46 0,69 3,77 4,42 0,63 3,79 4,39 0,59 3,80 4,34 0,65 3,69 4,28 0,59 3,69
November 4,43 0,63 3,80 4,37 0,59 3,78 4,56 0,80 3,76 4,37 0,70 3,67 4,40 0,78 3,62
December 4,47 0,67 3,80 4,34 0,64 3,70 4,32 0,54 3,78 4,33 0,67 3,66 4,52 0,81 3,71
Jaarlijks gem. I 4,45 0,58 I 3,87 4,41 0,56 3,85 4,31 0,51 I 3,80 4,31 I 0,56 3,75 4,37 I 0,59 1 3,78
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
G.Hw.1 G.L.w·1 T.V. G.Hw.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.W, IG.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.Hw.1 G.L.w·1 T.V.
JanuarÎ 4,26 0,50 3,76 4,41 0,59 3,82 4,40 0,70 3,70 4,30 0,61 3,69 4,30 0,53 3,77 4,32 0,56 3,76
Februari 4,53 0,61 3,92 4,41 0,63 3,78 4,25 0,50 3,75 4,41 0,60 3,81 4,45 0,66 3,79 4,38 0,57 3,81
Maart 4,44 0,66 3,78 4,53 0,67 3,86 4,40 0,62 3,78 4,18 0,41 3,77 4,37 0,58 3,79 4,35 0,53 3,82
April 4,35 0,49 3,86 4,33 0,55 3,78 4,32 0,49 3,83 4,35 0,53 3,82 4,42 0,61 3,81 4,35 0,50 3,85
Mei 4,36 0,48 3,88 4,33 0,58 3,75 4,28 0,50 3,78 4,36 0,47 3,89 4,37 0,46 3,91 4,35 0,50 3,85
Juni 4,41 0,58 3,83 4,29 0,52 3,77 4,29 0,54 3,75 4,37 0,53 3,84 4,36 0,49 3,87 4,36 0,53 3,83
Juli 4,43 0,62 3,81 4,29 0,55 3,74 4,35 0,49 3,86 4,38 0,51 3,87 4,44 0,63 3,81 4,39 0,55 3,84
Augustus 4,40 0,61 3,79 4,32 0,64 3,68 4,42 0,58 3,84 4,49 0,63 3,86 4,36 0,53 3,83 4,41 0,58 3,83
September 4,42 0,65 3,77 4,37 0,61 3,76 4,42 0,63 3,79 4,36 0,59 3,77 4,38 0,58 3,80 4,40 0,60 3,80
Oktober 4,41 0,66 3,75 4,5\ 0,78 3,73 4,40 0,68 3,72 4,33 0,64 3,69 4,51 0,74 3,77 4,41 0,67 3,74
November 4,42 0,74 3,68 4,38 0,62 3,76 4,36 0,63 3,73 4,56 0,96 3,60 4,44 0,75 3,69 4,43 0,72 3,71
December 4,54 0,79 3,75 4,47 0,78 3,69 4,33 0,68 3,65 4,\7 0,47 3,70 4,28 0,58 3,70 4,38 0,66 3,72
Jaarlijks gem. I 4,41 0,62 /3,79 4,39 0,63 3,76 4,35 0,59 3,76 4,36 0,58 I 3,78 1 4,39 0,60 3,79 4,38 0,58 1 3,80
tTABEL 40 - Maandelijkse gemiddelden van hoog. en laagwater Prosperpolder 1961-1970
1961 1962 1963 1964 1965
Maand
G.H.w.1 G.L.W.[ T.V. G.Hw.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,06 0,28 4,78 5,15 0,45 4,70 4,55 G 0,20G 4,35 G 4,89 0,29 4,60 5,12 0,47 4,65
Februari 5,20 0,36 4,84 5,16 0,33 4,83 4,72 G 0,26G 4,46G 4,92 0,37 4,55 5,05 0,38 4,67
Maart 5,18 0,39 4,79 5,05 0,26 4,79 4,96G 0,16G 4,80G 4,76 0,14 4,62 4,92 0,23 4,69
April 5,09 0,31 4,78 5,10 0,25 4,85 4,94 0,16 4,78 5,06 0,18 4,88 4,98 0,32 4,66
Mei 5,13 0,36 4,77 5,15 0,30 4,85 4,96 0,19 4,77 4,96 0,24 4,72 5,05 0,30 4,75
Juni 5,08 0,37 4,71 5,03 0,27 4,76 5,05 0,31 4,74 4,99 0,37 4,62 5,04 0,33 4,71
Juli 5,16 0,38 4,78 5,03 0,34 4,69 4,95 0,30 4,65 4,96 0,37 4,59 5,14 0,41 4,73
Augustus 5,13 0,41 4,72 5,11 0,38 4,73 5,01 0,44 4,57 4,92 0,41 4,51 5,08 0,29 4,79
September 5,04 0,38 4,66 5,06 0,36 4,70 4,99 0,44 4,55 4,89 0,44 4,45 5,09 0,41 4,68
Oktober 5,07 0,48 4,59 5,00 0,38 4,62 5,01 0,42 4,59 4,94 0,44 4,50 4,97 0,42 4,55
November 5,08 0,43 4,65 4,97 0,32 4,65 5,19 0,61 4,58 4,98 0,47 4,51 5,05 0,61 4,44
December 5,16 0,46 4,70 4,99 0,35 4,64 4,93 0,35 4,58 4,98 0,44 4,54 5,27 0,65 4,62
Jaarlijks gem. 5,12 0,38 1 4,74 1 5,07 0,33 4,741 4,94 0,32 4,62 4,94 0,35 4,59 5,06 0,40 4,66
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
G.Hw.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.Hw.i G.L.w·1 T.V. G.H.w·1 G.L.w·i T.V. G.H.w·1 G.L.w·i T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 4,97 0,30 4,67 5,08 0,43 4,65 5,10 0,52 4,58 4,94 0,40 4,54 4,87 0,29 4,58 4,97 0,36 4,61
Februari 5,27 0,45 4,82 5,12 0,46 4,66 4,92 0,35 4,57 5,06 0,44 4,62 5,10 0,47 4,63 5,05 0,39 4,66
Maart 5,18 0,51 4,67 5,26 0,54 4,72 5,13 0,50 4,63 4,80 0,22 4,58 5,03 0,40 4,63 5,03 0,34 4,69
April 5,05 0,30 4,75 5,03 0,41 4,62 4,99 0,35 4,64 5,00 0,38 4,62 5,11 0,48 4,63 5,04 0,31 4,73
Mei 5,03 0,30 4,73 4,99 0,39 4,60 4,97 0,37 4,60 5m 0,31 4,69 5,06 0,32 4,74 5,03 0,31 4,72
Juni 5,08 0,43 4,65 4,97 0,38 4,59 4,98 0,39 4,59 5,01 0,36 4,65 4,98 0,30 4,68 5,02 0,35 4,67
Juli 5,07 0,47 4,60 4,97 0,39 4,58 5,03 0,33 4,70 5,00 0,31 4,69 5,07 0,38 4,69 5,04 0,37 4,67
Augustus 5,02 0,45 4,57 4,95 0,45 4,50 5,06 0,41 4,65 5,12 0,46 4,66 4,97 0,30 4,67 5,04 0,40 4,64
September 5,04 0,47 4,57 4,97 0,43 4,54 5,04 0,49 4,55 4,96 0,41 4,55 5,00 0,36 4,64 5,01 0,42 4,59
Oktober 5,00 0,46 4,54 5,14 0,60 4,54 5,03 0,53 4,50 4,99 0,51 4,48 5,12 0,50 4,62 5,03 0,47 4,56
November 5,06 0,55 4,51 5,03 0,42 4,61 4,98 0,45 4,53 5,15 0,82 4,33 5,06 0,50 4,56 5,06 0,52 4,54
December 5,28 0,61 4,67 5,17 0,62 4,55 4,97 0,47 4,50 4,79 0,32 4,47 4,87 0,31 4,56 5,04 0,46 4,58
Jaarlijks gcm. 5,09 0,44 1 4,65 5,06 0,46 4,60 5,02 0,43 1 4,59 4,99 0,41 4,58 5,02 0,38 4,64 1 5,03 0,39 4,64
TABEL 41 - Maandelijkse gemiddelden van haag- en laagwater Antwerpen 1961-1970
...
<.n
1961 1962 1963 1964 1965
. Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.W./ T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,14 0,17 4,97 5,24 0,36 4,88 4,83 -0,08 4,91 4,99 0,10 4,89 5,19 0,35 4,84
Februari 5,30 0,26 5,04 5,27 0,28 4,99 4,99 -0,01 5,00 5,05 0,16 4,89 5,13 0,26 4,87
Maart 5,3] 0,30 5,01 5,16 0,16 5,00 5,10 0,Q2 5,08 4,90 -0,Q7 4,97 5,Q2 0,Q7 4,95
April 5,19 0,19 5,00 5,23 0,12 5,11 5,09 -0,01 5,10 5,19 -0,04 5,23 5,12 0,19 4,93
Mei 5,24 0,22 5,02 5,22 0,15 5,07 5,08 0,01 5,07 5,14 0,05 5,09 5,15 0,15 5,00
Juni 5,19 0,24 4,95 5,14 0,12 5,02 5,16 0,11 5,05 5,16 0,17 4,99 5,18 0,15 5,03
Juli 5,24 0,26 4,98 5,13 0,16 4,97 5,06 0,09 4,97 5,08 0,13 4,95 5,28 0,22 5,06
Augustus 5,21 0,28 4,93 5,18 0,23 4,95 5,12 0,23 4,89 5,05 0,22 4,83 5,21 0,13 5,08
September 5,12 0,23 4,89 5,14 0,22 4.92 5,08 0,24 4,84 5,03 0,27 4,76 5,19 0,23 4,96
Oktober 5,17 0,32 4,85 5,10 0,21 4,89 5,12 0,22 4,90 5,06 0,27 4,79 5,03 0,20 4,83
November 5,20 0,31 4,89 5,05 0,17 4,88 5,29 0,41 4,88 5,11 0,29 4,82 5,15 0,40 4,75
December 5,24 0,34 4,90 5,09 0,27 4,82 5,06 0,13 4,93 5,15 0,29 4,86 5,40 0,54 4,86
Jaarlijks gem. 5,22 0,26 4,96 1 5,16 I 0,20 /4,96 5,08 I 0,11 14,971 5,08 0,15 4,93 5,17 0,24 4,93
1966 1967 1968 1969 ]970 1961-1970
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,07 0,19 4,88 5,20 0,32 4,88 5,24 0,48 4,76 5,03 0,31 4,72 5,03 0,17 4,86 5,io 0,24 4,86
Februari 5,36 0,29 5,07 5,20 0,34 4,86 5,03 0,25 4,78 5,18 0,38 4,80 5,30 0,39 4,91 5,18 0,26 4,92
Maarl 5,31 0,39 4,92 5,36 0,40 4,96 5,20 0,43 4,77 4,91 0,15 4,76 5,20 0,32 4,88 5,15 0,22 4,93
April 5,18 0,19 4,99 5,10 0,28 4,82 5,08 0,25 4,83 5,11 0,28 4,83 5,22 0,33 4,89 5,15 0,18 4,97
Mei 5,16 0,17 4,99 5,07 0,22 4,85 5,06 0,28 4,78 5,11 0,19 4,92 5,17 0,16 5,01 5,14 0,16 4,98
Juni 5,23 0,26 4,97 5,06 0,18 4,88 5,07 0,30 4,77 5,13 0,29 4,84 5,12 0,15 4,97 5,14 0,20 4,94
Juli 5,25 0,31 4,94 5,04 0,20 4,84 5,15 0,28 4,87 5,14 0,28 4,86 5,24 0,33 4,91 5,16 0,23 4,93
Augustus 5,20 0,29 4,91 5,06 0,31 4,75 5,18 0,38 4,80 5,26 0,37 4,89 5,13 0.21 4,92 5,16 0,27 4,89
September 5,19 0,32 4,87 5,09 0,33 4,76 5,16 0,41 4,75 5,09 0,32 4,77 5,15 0,25 4,90 5,12 0,28 4,84
Oktober 5,17 0,31 4,86 5,26 0,50 4,76 5,13 0,44 4,69 5,11 0,38 4,73 5,28 0,40 4,88 5,14 0,33 4,81
November 5,24 0,41 4,83 5,14 0,33 4,81 5,05 0,34 4,71 5,31 0,62 4,69 5,22 0,40 4,82 5,18 0,37 4,81
December 5,40 0,54 4,86 5,27 0,51 4,76 5,00 0,37 4,63 4,89 0,14 4,75 5,05 0,24 4,81 5,16 0,34 4,82
Jaarlijks gem. 5,23 0,31 4,92 5,15 0,33 4,82 5,11 I 0,35 4,76 5,11 0,31 4,80 5,18 0,28 4,90 5,15 0,25 4,90
....
cr-
TABEL 42 - Maandelijkse gemiddelden van hoog- en laagwater Dendermonde 1961.1970
1961 1962 1963 1964 1965
Maand
G.H,W.I G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,20 1,82 3,38 5,36 2,01 3,35 4,55 1,50 3,05 4,91 1,52 3,39 5,36 2,17 3,19
Februari 5,41 1,99 3,42 5,33 2,03 3,30 4,70(' 1,64G 3,06° 5,01 1,59 3,42 5,17 1,76 3,41
Maart 5,28 1,71 3,57 5,18 1,63 3,55 5,12 1,67 3,45 4,91 1,49 3,42 5,05 1,54 3,51
April 5,29 1,74 3,55 5,26 1,72 3,54 5,05 1,43 3,62 5,13 1,50 3,63 5,11 1,55 3,56
Mei 5,21 1,53 3,68 5,19 1,50 3,69 5,03 1,39 3,64 5,03 1,39 3,64 5,16 1,62 3,54
Juni 5,18 1,50 3,68 5,05 1,39 3,66 5,07 1,53 3,54 5,10 1,58 3,52 5,16 1,57 3,59
Juli 5,23 1,52 3,71 5,06 1,45 3,61 4,97 1,41 3,56 4,99 1,41 3,58 5,21 1,64 3,57
Augustus 5,17 1,47 3,70 5,15 1,52 3,63 5,03 1,48 3,55 5,00 1,45 3,55 5,15 1,55 3,60
September 5,09 1,45 3,64 5,08 1,47 3,61 4,99 1,48 3,51 4,98 1,49 3,49 5,21 1,65 3,56
Oktober 5,22 1,72 3,50 5,02 1,48 3,54 5,03 1,59 3,44 5,01 1,58 3,43 4,99 1,49 3,50
November 5,27 1,87 3,40 5,01 1,56 3,45 5,29 1,84 3,45 5,12 1,81 3,31 5,14 1,73 3,41
December 5,35 2,00 3,35 5,05 1,74 3,31 4,98 1,56 3,42 5,11 1,82 3,29 5,65 2,57 3,08
Jaarlijks gem. 5,24 I 1,69 3,55 5,15 1,63 3,52 I 4,98 1,54 3,44 5,03 I 1,55 3,48 5,20 1,74 1 3,46
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
G.H,W.I G.L.w·1 T,V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,23 1,87 3,36 5,39 2,04 3,35 5,33 2,13 3,20 5,06 1,74 3,32 5,07 1,68 3,39 5,15 1,85 3,30
Februari 5,50 2,12 3,38 5,33 1,89 3,44 5,13 1,91 3,22 5,25 1,95 3,30 5,47 2,21 3,26 5,23 1,91 3,32
Maart 5,40 1,94 3,46 5,43 1,94 3,49 5,20 1,84 3,36 4,94 1,62 3,32 5,32 1,97 3,35 5,18 1,74 3,44
April 5,26 1,83 3,43 5,12 1,70 3,42 4,98 1,51 3,47 5,05 1,63 3,42 5,41° 2,14" 3,270 5,17 1,68 3,49
Mei 5,13 1,54 3,59 5,02 1,50 3,52 4,95 1,50 3,45 5,04 1,58 3,46 5,10" 1,65G 3,45" 5,09 1,52 3,57
Juni 5,18 1,62 3,56 4,95 1,49 3,46 4,90 1,45 3,45 5,08 1,68 3,40 5,04" 1,44" 3,60" 5,07 1,53 3,54
Juli 5,19 1,66 3,53 5,01 1,46 3,55 5,04 1,59 3.45 5,06 1,60 3,46 5,16 1,57 3,59 5,09 1,53 3,56
Augustus 5,17 1,66 3,51 4,92G 1,52" 3,4OG 5,10 1,63 3,47 5,16 1,68 3,48 5,02 1,42 3,60 5,09 1,54 3,55
September 5,11 1,60 3,51 4,95 1,52 3,43 5,14 1,74 3,40 5,02 1,60 3,42 4,88° 1,52(; 3,36° 5,05 1,55 3,50
Oktober 5,16 1,73 3,43 5,11 1,67 3,44 5,14 1,79 3,35 5,04 1,69 3,35 5,19 1,66 3,53 5,09 1,64 3,45
November 5,33 2,06 3,27 5,03 1,64 3,39 5,01 1,70 3,31 5,29 1,91 3,38 5,13 1,67 3,46 5,16 1,78 3,38
December 5,65 2,57 3,08 5,18 1,92 3,26 4,97 1,71 3,26 4,92 1,69 3,23 4,96 1,59 3,37 5,18 1,92 3,26
Jaarlijks gcm. 5,28 I 1,85 13,43 5,12 I 1,69 3,43 5,07 1,71 1 3,36 5,08 1,70 3,38 5,15 I 1,71 3,44 5,13 I 1,68 3,45
TABEL 43 - Maandelijkse gemiddelden van hoog- en laagwater Gentbrugge 1961-1970
~
1961 1962 1969 1964 1965
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w.1 T.V.
Januari 5.53 4,27 1,26 5,71 3,64 2,07 4,41 2,90 1,51 4,92 3,16 1,76 5,86 4,87 0,99
Februari 5,79 4,61 1,18 5,72 4,51 1,21 4,64 2,98 1,66 5,06 3,24 1,82 5,41 3,91 1,50
Maa.rt 5,46 3,63 1,83 5,37 3,54 1,83 5,31 3,60 1,71 5,04 3,37 1,67 5,22 3,43 1,79
April 5,47 3,61 1,86 5,46 3,69 1,77 5,06 2,89 2,17 5,14 3,07 2,07 5,22 3,18 2,04
Mei 5,16 2,78 2,38 5,20 2,77 2,43 4,94 2,76 2,18 4,83 2,49 2,34 5,24 3,16 2,08
Juni 5,03 2,58 2,45 4,93 2,45 2,48 4,99 2,73 2,26 5,06 2,84 2,22 5,13 2,87 2,26
Juli 5,06 2,57 2,49 4,93 2,44 2,49 4,79 2,54 2,25 4,76 2,47 2,29 5,20 2,88 2,32
Augustus 4,94 2,49 2,45 4,99 2,48 2,51 4,86 2,61 2,25 4,73 2,50 2,23 5,10 2,88 2,22
September 4,64 2,38 2.26 4,90 2,46 2,44 4,82 2,59 2,23 4,72 2,59 2,13 5,24 3,12 2,12
Oktober 5,25 3,26 1,99 4,86 2,51 2,35 4,98 2,91 2,07 4,91 3,04 1,87 4,82 2,67 2,15
November 5,54 3,92 1,62 4,94 2,89 2,05 5,44 3,62 1,82 5,24 3,64 1,60 5,08 3,11 1,97
December 5,68 4,35 1,33 5,10 3,30 1,80 5,00 3,15 1,85 5,34 3,84 1,50 6,23 5,35 0,88
Jaarlijks gem. 5,30 3,37 11,93 5,18 I 3,06 2,12 4,94 2,94 2,00 4,98 3,02 1,96 5,31 3,45 1,86
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w.1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w.1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,66 4,46 1,20 5,77 4,63 1,14 5,76 4,40 1,36 5,36 3,70 1,66 5,15 3,47 1,68 5,41 3,95 1,46
Februari 5,95 4,77 1,18 5,56 4,04 1,52 5,56 4,21 1,35 5,47 3,99 1,48 5,83 4,45 1.38 5,50 4,07 1,43
Maart 5,69 4,15 1,54 5,68 3,94 1,74 5,51 3.65 1,86 5,05 3,51 1,54 5,51 3,94 1,57 5,38 3,68 1,70
April 5,58 4,00 1,58 5,38 3,51 1,87 5,07 2,77 2,30 4,97 3,02 1,95 5,59 4,00 1,59 5,29 3,37 1,92
Mei 5.20 2,95 2.25 '5.03 2,65 2,38 4,95 2,57 2,38 4,85 2,71 2,14 4,99 3,04 1,95 5,04 2,79 2,25
Juni 5,21 2,79 2,42 4,90 2,46 2,44 4,84 2,34 2,50 4,96 2,91 2,05 4,78 2,70 2,08 4,98 2,67 2,31
Juli 5,19 2,82 2,37 4,80 2,33 2,47 5,02 2,68 2,34 4,90 2,81 7,09 4,80 2,74 2,06 4,95 2,63 2,32
Augustus 5,23 2.91 2,32 4,81 2,37 2,44 5,04 2,69 2,35 5,00 2,81 2,19 4,56 2,53 2,03 4,93 2,63 2,30
September 5,07 2,62 2,45 4,87 2,41 2,46 5,22 3,10 2,12 4,76 2,63 2,13 4,57 2,51 2,06 4,88 2,64 2,24
Oktober 5,26 3,03 2,23 5,09 2,58 2,51 5,28 3,17 2,11 4,71 2,58 2,13 4,76 2,70 2.06 4,99 2,85 2,14
November 5,64 4,18 1,46 5,07 2,85 2,22 5,19 3,22 1,97 5,11 3,19 1,92 4,89 2,89 2,00 5,21 3,35 1,86
D::cembcr 6,21 5,37 0,84 5,27 3,37 1,90 5,11 3,26 1,85 4,97 3,34 1,63 4,64 2,77 1,87 5.36 3,81 1,55
Jaarlijks gem. 5,49 3,67 1,82 5,19 3,10 2,09 5,21 I 3,17 2,04 1 5,01 3,10 1,91 5,01 3,15 1,86 1 5,16 3,20 1,96
~
co
TABEL 44 - Maandelijkse gemiddelden van hoog. en laagwater Boom 1961-1970
1961 1962 1963 1964 1965
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.Hw.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.W.\ T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,32 0,57 4,75 5,40 0,74 4,66 4,92" 0,38" 4,54G 5,11 0.43 4,68 5,36 0,91 4,45
Februari 5,47 0,73 4,74 5,40 0,77 4,63 5,I2 G 0,36" 4,76" 5,17 0,51 4,66 5,24 0,66 4,58
Maart 5,44 0,64 4,80 5,33 0,49 4,84 5,28 0,44 4,84 5,06 0,32 4,74 5,12 0,43 4,69
April 5,37 0,55 4,82 5,39 0,53 4,86 5,28 0,32 4,96 5,31 0,43 4,88 5,29 0,50 4,79
Mei 5,41 0,51 4,90 5,42 0,44 4,98 5,27 0,35 4,92 5,29 0,35 4,94 5,28 0,56 4,72
Juni 5,38 0,51 4,87 5,32 0,35 4,97 5,36" 0,47" 4,89G 5,35 0,51 4,84 5,28 0,50 4,78
Juli 5,47 0,50 4,97 5,34 0,48 4,86 5,25 0,36 4,89 5,29 0,43 4,86 5,43 0,67 4,76
Augustus 5,40 0,51 4,89 5,41 0,47 4,94 5,29 0,48 4,81 5,22 0,46 4,76 5,37 0,57 4,80
September 5,35 0,48 4,87 5,36 0,47 4,89 5,26 0,50 4,76 5,18 0,53 4,65 5,36 0,62 4,74
Oktober 5,41 0,66 4,75 5,30 0,49 4,81 5,28 0,54 4,74 5,19 0,61 4,58 5,19 0,49 4,70
November 5,40 0,69 4,71 5,27 0,47 4,80 5,48 0,71 4,77 5,23 0,73 4,50 5,32 0,70 4,62
December 5,45 0,77 4,68 5,27 0,66 4,61 5,19 0,48 4,71 5,23 0,75 4,48 5,60 1,11 4,49
Jaarlijks gcm. I 5,41 0,59 4,82 5,35 I 0,53 4,82 5,25 I 0,45 4,80 5,22 0,51 4,71 5,32 I 0,64 4,68
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w·1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,21 0,63 4,58 5,37 0,78 4,59 5,39 0,81 4,58 5,17 0,55 4,62 5,22 0,50 4,72 5,25 0,63 4,62
Februari 5,49 0,77 4,72 5,32 0,69 4,63 5,12 0,54 4,58 5,28 0,66 4,62 5,45 0,80 4,65 5,31 0,65 4.66
Maart 5,41 0,76 4,65 5,45 0,74 4,71 5,27 0,66 4,61 5,01 0,40 4,61 5,28" 0,55" 4,73" 5,27 0,54 4,73
April 5,29 0,63 4,66 5,21" 0,58" 4,63 G 5,16 0,46 4,70 5,24 0,52 4,72 5,40 0,64 4,76 5,29 0,52 4,77
Mei 5,26 0,48 4,78 5,18 0,47 4.71 5,17 0,46 4,71 5,25 0,41" 4,84 5,28" O,42G 4,86" 5,28 0,45 4,83
Juni 5,34 0,59 4,75 5,19G 0,47G 4,72G 4,91 0,49 4,42 5,20" O,41 G 4,79G 5,32" 0,36" 4,96" 5,27 0,47 4,80
Juli 5,37 0,64 4,73 5,18" 0,53" 4,65" 5,18 0,45 4,73 5,24" 0,43" 4,81" 5,30" 0,50" 4,80" 5,31 0,50 4,81
Augustus 5,27 0,58 4,69 5,19 0,56 4,63 5,23 0,55 4,68 5,38" 0,52" 4,86" 5,27" 0,42" 4,85" 5,30 0,51 4,79
September 5,29 0,58 4,71 5,20 0,53 4,67 5,27 0,66 4,61 5,17 0,47 4,70 5,32 G 0,31 G 5,01" 5,28 0,52 4,76
Oktober 5,29 0,62 4,67 5,31 0,67 4,64 5,22 0,65 4,57 5,21 0,56 4,65 5,39 0,61 4,78 5,28 0,59 4,69
November 5,36 0,80 4,56 5,25 0,56 4,69 5,20 0,61 4,59 5,42 0,83 4,59 5,34" 0,60" 4,74G 5,33 0,67 4,66
December 5,59 1,13 4,46 5,39 0,66 4,73 5,13 0,61 4,52 5,10" 0,40" 4,70G 5,12G 0,46" 4,66G 5,31 0,70 4,61
Jaarlijks gem. 5,35 0,68 4,67 5,27 0,60 4,67 I 5,19 0,58 4,61 5,22 0,51 4,71 I 5,31 I 0,51 4,80 5,29 0.56 4,73
TABEL 45 - Maandelijkse gemiddelden van hcog- en loogwater Lier (Molbrug) 1961-1970
;t
1961 1962 1963 1964 1965
Maand
G.H.w.1 G.L,W·I T.V. G.H,W.I G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,05 3,23 1,82 5,15 3,23 1,92 4,79G 2,80G 1,99G 4.92 2,54 2,38 5,42 3,63 1,79
Februari 5,13 3,43 1,70 5,13 3,35 1,78 5,04G 2,74G 2,30G 5,00 2,66 2,34 5,22 2,78 2,44
Maart 5,01 3,00 2,01 4,87G 2,66G 2,11G 4,92 3,00 1,92 4,87 2,46 2,41 5,02 2,63 2,39
April 5,04 3,11 1,93 5,12G 3,05G 2,07G 4,82 2,57 2,25 5,06 2,50 2,56 5,15 2,82 2,33
Mei 4,90 2,62 2,28 5,11 2,63 2,48 4,82 2,50 2,32 5.04 2,27 2,77 5,19 2,84 2,35
Juni 4,91 2,60 2,31 4,98 2,24 2,74 5.12 2,50 2,62 5,16 2,31 2,85 5,20 2,49 2,71
Juli 4,95 2,40 2,55 5,12 2,44 2,68 4,99 2,29 2,70 5,07 2,12 2,95 5,36 2,79 2,57
Augustus 4,96 2,36 2,60 S,ljG 2,65G l,SOG 5,04G 2,30G 2,74G 5,03 2,09 2,94 5,25 2,68 2,57
September 4,85 2,39 2,46 5,02 2,35 2,67 4,99 2,34 2,65 4,97 2,17 2,80 5,22 2,71 2,51
Oktober 5.01 2,94 2,07 4,96 2,37 2,59 5,02 2,54 2,48 5,03 2,51 2,52 4,98 2,38 2,60
November 5,10 3,23 1,87 4,95 2,53 2,42 5,31 2,96 2.35 5,20 2,97 2,23 5,14 2,62 2,52
December 5,I9G 3,39G 1,SOG 5,12G 3,32G 1,80G 4,97 2,53 2,44 5,15 2,97 2,18 5,66 3,94 1,72
Jaarlijks gem, 5,01 I 2,89 2,12 5,06 2,74 2,32 4,99 2,59 2,40 5,04 2,46 2,58 5,23 2,86 12,37
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.W.\ T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,08 3,20 1,88 5,38G 3,36G 2,02G 5,46 3,36 2,10 5,21 G 2,82G 2,39G 5,16 2,79 2,37 5;16 3.10 2,06
Februari 5,50 3,41 2.09 5,27G 3.16G 2,11 G 5,17 2,93 2,24 5.26G 2,90G 2,36G 5,60 3,44 2,16 5,23 3,08 2,15
Maart 5,39 3,12 2,27 5,41 3,11 2,30 5,30 2,88 2,42 5,09 2,77 2,32 5,39G 3,14G 2,25G 5,13 2,88 2,25
April 5,41 3,35 2,06 5,16 2,69 2,47 5,05 2,42 2,63 5,25 2,72 2,53 5,50G 3,I5G 2,35G 5,16 2,84 ],32
Mei 5,12 2,56 2,56 5,05 2,39 2,66 5,04 2,46 2,58 5,18 2,49 2,69 5,34G 2,70G 2,64G 5,08 2,55 2,53
Juni 5.26 2,75 2,51 5.01 2,29 2,72 5,01 2,27 2,74 5,18 2,45 2,73 5,11 2,27 2,84 5,09 2,42 2,67
Juli 5,30 2,75 2,55 4,96 2,18 2,78 5,12 2,31 2,81 5,19 2,41 2,78 5,26 2,51 2,75 5,13 2,42 2,71
Augustus 5,22 2,64 2,58 5,02 2,29 2,73 5,17 2,48 2,69 5,29 2,47 2,82 5,13 2,29 2,84 5,13 2,43 2,70
September 5,09 2,43 2,66 5,04 2,27 2,77 5,20G 2,58G 2,62G 5.15 2,42 2,73 5,21 G 2,20G 3,OIG 5,07 2,39 2,68
OktGber 5,22 2,74 2,48 5,19 2,47 2,72 5,24G 2,78G 2,46G 5,12 2,30 2,82 5,29 2,57 2,72 5,11 2,56 2,55
November 5,33 3,12 2,21 5,15 2,59 2,56 5,I3G 2,65G 2,48G 5,30 2,61 2,69 5,29 2,62G 2,67 5,19 2,79 2,40
December 5,69 4,10 1,59 5,41 3,08 2,33 5,07G 2,56G 2,51 G 5,04 2,72 2,32 5,14 2,60 2,54 5,24 3,12 2,12
Jaarlijks gem. 5,30 3,01 2,29 5,17 I 2,66 2,51 5,16 2,64 2,52 5,19 2,59 2,60 5,29 2,70 2,59 5,14 2,71 2,43
ln
o
TABEL 46 - Maandelijkse gemiddelden van hoo'g- en laagwater Mechelen 1961-1970
1961 1962 1963 1964 1965
Maand
a.H.W. Ia.L.w·1 T.V. a.H.W. Ia.L.w·1 T.V. a.H.W. Ia.L.w·1 T.V. a.H.W. Ia.L.w·1 T.V. a.H.W. Ia.L.w·1 T.V.
Januari 5,44 2,15 3,29 5,55 2,29 3,26 5,10 1,64 3,46 5,26 1,54 3,72 5,54 2,82 2,72
Februari 5,58 2,48 3,10 5,50 2,50 3,00 5,32 1,64 3,68 5,31 1,69 3,62 5,39 1,96 3,43
Maart 5,52 1,91 3,61 5,37 1,85 3,52 5,40 2,26 3,14 5,21 1,58 3,63 5,29 1,80 3,49
April 5,49 2,12 3,37 5,50 2,17 3,33 5,37 1,59 3,78 5,42 1,58 3,84 5,41 1,99 3,42
Mei 5,49 1,61 3,88 5,48 1,65 3,83 5,38 1,55 3,83 5,37 1,25 4,12 5,46 2,11 3,35
Juni 5,46 1.62 3,84 5,36 1,30 4,06 5,48 1,84 3,64 5,45 1,34 4,11 5,44 1,75 3,69
Juli 5,53 1,35 4,18 5,38 1,39 3,99 5,36 1,40 3,96 5,34 1,12 4,22 5,56 1,86 3,70
Augustus 5,48 1,30 4,18 5,48 1,39 4,09 5,39 1,37 4,02 5,32 1,14 4,18 5,47 J,97 3,50
September 5,39 1,30 4,09 5,40 1,39 4,01 5,31 1,34 3,97 5,28 1,26 4,02 5,49 1,93 3,56
Oktober 5,49 1,74 3,75 5,32 1,33 3,99 5,38 1,51 3,87 5,32 1,60 3,72 5,27 1,50 3,77
November 5,50 1,98 3,52 5,30 1,52 3,78 5,59 1,79 3,80 5,40 1,94 3,46 5,39 1,77 3,62
December 5,57 2,32 3.25 5,34 2,07 3,27 5,33 1,48 3,85 5,38 2,06 3,32 5,74 3,25 2,49
Jaarlijks gem. 5,50 1,82 3,68 1 5,42 I 1,74 /3,68 5,37 1,62 I 3,75 5,34 1,51 3,83 5,45 2,06 3,39
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
a.H.W. Ia.L.w·1 T.V. a.H.W. Ia.L.w·1 T.V. a.H.w.1 a.L.w·1 T.V. a.H.W. Ia.Lw·1 T.V. a.H.w.1 a.L.w·1 T.V. a.H.w.1 a.L.w·1 T.V.
Januari 5,39 2,52 2,87 5,53 2,84 2.69 5,54 2,44 3,10 5,33 1,83 3,50 5,33 1,87 3,46 5,40 2,19 3,21
Februari 5,66 2,74 2,92 5,48 2,23 3,25 5,28 2,04 3,24 5,47 2,13 3,34 5,66 2,51 3,15 5,47 2.19 3,28
Maart 5,55 2,27 3,28 5,61 2,23 3,38 5,39 2,04 3,35 5,20 2,03 3,17 5,48 2.24 3,24 5,40 2,02 3,38
April 5,46 2,61 2,85 5,38 1,82 3,56 5,25 1,53 3,72 5,37 1,73 3,64 5,58 2,22 3,36 5,42 1,94 3,48
Mei 5,42 1,71 3,71 5,34 1,61 3,73 5,25 1,54 3,71 5,35 1,57 3,78 5,43 1,83 3,60 5,40 1,64 3,76
Juni 5,48 1,92 3,56 5,27 1,47 3,80 5,23 1,43 3,80 5,35 1,52 3,83 5,32 1,42 3,90 5,38 1,56 3,82
Juli 5,46 2.04 3,42 5,24 1.35 3,89 5,34 1,47 3,87 5,37 1,55 3,82 5,42 1,51 3,91 5,40 1,50 3,90
Augustus 5,46 1.91 3,55 5,24 1,40 3,84 5,37 1,60 3,77 5,48 1,66 3,82 5,33 1,47 3,86 5,40 1,52 3,88
September 5,35 1,55 3,80 5,29 1,44 3.85 5,35 1,69 3,66 5,28 1,48 3,80 5,32 1,45 387 5,35 1,48 3,87
Oktober 5,43 1,98 3,45 5,43 1,56 3,87 5,38 1,81 3,57 5,30 1,44 3,86 5,57C 1,(,(Jc 3,97<': 5)9 1,61 3,78
November 5.50 2,47 3,03 5,35 1,71 3,64 5,27 1,67 3,60 5,51 1,77 3,74 5,43 1,75 3,68 5,42 1,84 3,58
December 5,76 3,28 2,48 5,52 2,10 3,42 5,24 1,62 3,62 5,14 1,84 3,30 5,25 1,64 3,61 5,43 2,17 3,26
Jaarlijks gem. 5,49 2,25 3,24 5,39 1,81 3,58 5,32 1,74 3,58 5,35 1,71 3,64 5,43 1,79 3,64 5,41 1,81 3,60
TABEL 47 - Maandelijkse gemiddelden van hoog- en laagwater Waasmunster (Baanbrugl 1961-1970
en
~
1961 1962 1963 1964 1965
Ma,wd
G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,44 2,22 3,22 5,52 2,54 2,98 4,76G 3,10" 1,66" 5,26 3,11 2,15 5,38 3,3 I 2,07
Februari 5,60 2,33 3,27 5,51 2,60 2,91 4,91(: 3,10" 1,81 G 5,37 3,20 2,17 5,34 3,30 2,04
Maart 5,59 2,28 3,31 5,47 2,57 2.90 5,37 2,84 2,53 5,27 3,19 2,08 5,28 3,42 1,86
April 5,57 2,25 3,32 5,51 2,65 2,86 5,41 2,89 2,52 5,55 3.26 2.29 5,41 3,42 1,99
Mei 5,65 2,22 3,43 5,56 2,59 2,97 5,42 2,93 2,49 5,49 3,24 2,25 5,42 3,39 2,03
Juni 5,60 2,25 3,35 5,53 2,59 2,94 5,51 2,99 2,52 5,50 3,29 2,21 5,46 3,43 2,03
Juli 5,70" 2,29" 3,41" 5,63 2,62 3,01 5,43 2,95 2,48 5,46 3,26 2,20 5,56 3,46 ~ 2;10
Augustus 5,67 2,36 3,31 5,64 2,65 2,99 5,48 2,97 2,51 5,43 3.27 2,16 5,49 3,42 2,07
September 5,56 2,39 3,17 5,55 2,68 2,87 5,44 2,99 2,45 5,50 3,32 2,18 5,51 3,50 2,01
Oktober 5,55 2,47 3,08 5,48 2,72 2,76 5,46 3,06 2,40 5,40 3,37 2,03 5,34 3,44 1,90
November 5,50 2,49 3,01 5,40 2,78 2,62 5,62 3,15 2,47 5,38 3,47 1,91 5,43 3,52 1,91
December 5,55 2,51 3,04 5,32 2,80 2,52 5,34 3,08 2,26 5,43 3,47 1,96 5,60 3,65 1,95
Jaarlijks gcm. 5,58 2,34 3,24 5,51' I 2,65 2,86 5,35 3,00 2,35 5.42 3,29 12,13 5,44 3,44 2,00
1966 1967 1968 1969 1970 1961-1970
Maand
G.H.w.1 G.L.w·1 'lW. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V. G.H.w.1 G.L.w·1 T.V.
Januari 5,27 G 3,40" 1,87" 5,54 3,57 1,97 5,4.5 G 3,78G 1,6i G 5,32 2,50" 2,82 5,39 2,28 3,11 5,33 2,98 2,35
Februari 5,58 3,47 2,11 5,51 3,62 1,89 5,35 3.64G 1,71 G 5,40" 2,08<: 3,32G 5,62G 2,45G 3,17" 5,42 2,98 2,44
Maart 5,58 3,51 2,07 5,63 3,63 2,ro 5,51(; 2,41(' 3,IOG 5,23 2,29 2,94 5,58 1,25 3,33 5,45 2,84 2,61
April 5,48 3,55 1,93 5,46 3,64 1,82 5,39(; 3,01" 2,38G 5,40 2.28 3.12 5,60 2,25 3,35 5,48 2,92 2,56
Mei 5,52 3.50 2.02 5,45 3,66 1,79 5.44(; 2,75 G 2,69G 5,41 2,27 3,14 5,55 2,15 3,40 5,49 2,87 2,62
Juni 5,61 3,51 2,10 5,42 3,68 1,74 5,41 2,60 2,81 5,45 2,24 3,21 5,52 2,14 3,38 5,50 2,87 2,63
Juli 5,59 3,51 2,08 5,39 3,70 1,69 5,53 2,59 2,94 5,44 2,25G 3,19 5,57 2,19 3,38 5,53 2,88 2,65
Augustus 5,56 3.55 2,01 5.41 3,73 1,68 5,55 2.56 2.99 5,59 2,23 3,36 5,47 2,21 3,26 5,53 2,90 2,63
September 5,52 3,55 1,97 5,45 3,70 1.75 5,49 2,20 3,29 5,42 2,23 3,19 5,51 2,22 3,29 5,50 2,88 2,62
Oktober 5,52 3,59 1,93 5,59 3,65 1,94 5,49 2,11 3,38 5,44 2,16 3,28 5,63 2,26 3,37 5,49 2,88 2,61
November 5,53 3,70 1,83 5.47 3,64 1,83 5,49° 2,50G 2,99 G 5,60G 2,25G 3,35" 5,50 2,23 3,27 5,49 2,97 2,52
December 5,73 3,66 2,07 5,55 3,62 1,93 5,51" 2,55" 2,96G 5,25 2,30 2,95 5,30 2,21 3,09 5,46 2,99 2,47
- I 2,73 I 2,24Jaar1üks gem. 5,54 3,54 2,00 5,49 3,65 1.84 5.47 2,74 5.41 2,26 3.15 5,52 3,28 5,47 2,91 2,56
TABEL 48 - Frequentiegegevens Antwerpen
Aantal H.W. standen lager dan de aangegeven hoogte 1961-1970
Water- Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 1961- Procent
standen 70
6DO 544 6DO 578 599 580 600 598 580 598 580 600 7057
7,20m 600 544 600 578 599 580 600 598 580 598 580 600 7057 I DO,DO
7,10 600 544 600 578 599 580 600 598 580 598 580 600 7057 I DO,DO
7,DO 600 544 600 578 599 580 600 598 580 598 579 600 7056 99,99
6,90 600 544 599 578 599 580 600 598 580 598 579 599 7054 99,96
6,80 600 543 599 578 599 580 600 598 580 598 579 599 7053 99,94
6,70 600 543 599 578 599 580 600 598 580 598 579 599 7053 99,94
6,60 600 543 599 577 599 580 599 598 580 597 576 598 7046 99,84
6,50 600 542 599 577 599 580 599 598 580 595 576 598 7043 99,80
6,40 599 541 598 577 599 580 599 598 579 592 574 598 7034 99,67
6,30 598 539 592 577 599 580 599 598 579 590 571 595 7017 99,43
6,20 598 536 590 576 599 580 599 597 576 587 569 589 6996 99,14
6,10 596 531 585 572 599 580 598 596 573 586 567 585 6968 98,74
6,00 592 524 571 567 598 580 595 594 569 580 564 576 6910 97,92
5,90 589 513 561 563 596 580 592 589 562 570 555 569 6839 96,91
5,80 578 497 537 552 591 579 589 579 554 562 540 560 6718 95,20
5,70 559 468 518 533 580 574 580 567 538 540 509 540 6506 92,19
5,60 534 435 496 493 560 560 558 545 515 514 474 507 6191 87,73
5,50 490 403 464 451 511 538 528 505 469 480 444 468 5751 81,49
5,40 438 354 419 400 450 476 478 443 41J 414 387 431 5103 72,31
5,30 396 311 361 343 386 410 417 383 361 354 343 375 4440 62,92
5,20 355 264 323 284 313 31J 330 291 303 310 293 321 37DO 52,43
5,10 291 217 268 240 240 228 245 227 252 254 246 271 2979 42,21
5,00 233 184 220 189 186 151 168 180 203 219 187 223 2343 33,20
4,90 174 160 186 160 144 108 117 134 161 173 155 171 1843 26,12
4,80 130 127 142 116 99 69 73 83 1J5 1J6 118 122 1350 19,13
4,70 92 96 105 91 65 32 46 63 101 103 86 90 970 1J,75
4,60 64 73 81 66 44 14 20 50 81 80 58 62 693 9,82
4,50 42 50 54 42 22 3 6 28 52 63 41 40 443 6,28
4,40 32 34 36 33 1I - I 18 36 39 26 30 296 4,19
4,30 17 21 26 26 5 -
-
8 20 25 16 14 178 2,52
4,20 16 7 22 15 - - - 1 11 12 1I 8 103 1,46
4,10 14 3 14 9 - - - - 6 4 10 5 65 0,97
4,DO 12 1 11 4 - - - - 3 1 7 4 43 0,61







- - I 5 1 18 0,26
3,70 5 - 2 - - - - - - - 4 1 12 0,17
3,60 4 - 2 - - - - - - - 2 - 8 0,11




- - - 2
-
4 0,06
3,40 1 - - - - - - - - - 1 - 2 0,03
3,30 1 - - - - - - - - - - - 1 0,01
3,20 1 - - - - - - - - - - - 1 0,01
3,10 0 - -
-
- - - - - - - - 0 O,DO
Hoogste, gemiddelde en laagste waterstanden
Hoogste 6,48 6,85 6,97 6,60 6,DO 5,83 6,68 6,25 6,41 6,61 7,03 6,99 7,03
Gem. 5,10 5,18 5,15 5,15 5,14 5,14 5,16 5,J6 5,12 5,14 5,18 5,16 5,15
Laagste 3,16 3,97 3,50 3,92 4,21 4,43 4,38 4,18 3,82 3,70 3,31 3,68 3,16
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TABEL 49 - Frequentiegegevens Antwerpen
Aantal L.W. standen lager dan de aangegeven hoogte 1961-1970
Water~ Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 1961- Procent
standen 70
599 544 599 580 600 579 598 600 580 599 581 597 7056
2,60m 599 544 599 580 600 579 598 600 580 599 581 597 7056 Joo,oo
2,50 599 544 599 580 600 579 598 600 580 599 580 597 7055 99,99
2,40 599 542 599 580 600 579 598 600 580 599 579 597 7052 99,94
2,30 599 542 599 580 600 579 598 600 580 599 579 596 7051 99,93
2,20 599 542 598 580 600 579 598 600 580 599 579 596 7050 99,91
2,10 599 542 598 580 600 579 598 600 580 599 578 596 7049 99,90
2,00 599 542 598 579 600 579 598 600 580 597 577 596 7045 99,84
1,90 599 542 598 578 600 579 598 600 580 597 576 595 7042 99,80
1,80 599 537 598 578 600 579 598 600 580 597 575 594 7035 99,70
1,70 597 537 598 578 600 579 598 600 580 596 573 593 7029 99,62
1,60 596 534 596 577 600 579 598 600 578 595 569 589 70Jl 99,36
1,50 596 531 595 577 600 579 597 600 578 594 566 587 7000 99,21
1,40 595 530 594 577 600 579 596 600 577 590 563 582 6983 98,97
1,30 594 528 594 576 600 579 595 597 577 586 557 581 6964 98,70
1,20 589 526 589 575 600 579 595 596 575 581 549 571 6925 98,14
1,10 584 524 585 574 600 578 594 595 574 568 540 563 6879 97,49
1,00 576 517 578 571 600 578 593 594 565 561 530 552 6815 96,58
0,90 568 511 567 566 598 574 592 581 560 547 SIS 539 6718 95,21
0,80 560 501 552 560 591 572 588 576 542 536 497 519 6594 93,45
0,70 540 482 535 544 574 564 578 562 518 514 475 493 6379 90,41
0,60 517 467 502 525 554 544 554 533 488 479 451 470 6084 86,22
0,50 475 427 465 489 531 511 519 488 446 434 407 413 5605 79,44
0,40 421 376 422 454 489 450 455 409 385 394 361 369 4985 70.65
0,30 359 314 372 400 430 388 377 333 318 320 300 312 4223 59,85
0,20 282 250 310 330 349 309 283 250 235 243 226 250 3317 47,01
0,10 216 199 244 242 266 224 176 173 166 169 165 178 2418 34,27
0,00 157 139 J66 173 169 137 102 104 104 100 96 120 1567 22,21
-0,10 104 97 Jl8 98 95 58 62 58 61 67 46 72 936 13,27
-0,20 63 59 68 61 49 19 17 23 34 31 18 36 478 6,77
-0,30 38 30 46 32 20 I 3 5 15 11 6 16 223 3,16
-0,40 21 19 23 Jl 4 -
- - 4 4 3 9 98 1,39
-0,50 6 6 10 3 1 - - - - -
-
3 29 0,41
-0,60 4 2 7 I
-
- - - - - - - 14 0,20
-0,70 -
-
4 - - - -
- -
- - - 4 0,06

































Hoogste, gemiddelde en laagste waterstanden
Hoogste 1,76 2,47 2'271 2,09 0,96 J,IO 1,53 1,34 1,60 2,09 2,54 2,39
2'
54 1Gem. 0,24 0,26 0,22 0,18 0,16 0,20 0,23 0,27 0,28 0,33 0,37 0,34 0,25
Laagste -0,68 -0,61 -1,18 -0,61 -0,52 -0,30 -0,38 -0,36 -0,46 -0,47 -0,45 -0,59 -1,18
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TABE L 50 - Frequentiegegevens Prosperpolder
Aantal H.W. standen lager dan de aangegeven hoogte 1961-1970
Water- Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 1961- Procent
standen 70
600 544 600 579 598 580 600 598 580 598 580 600 7057
7,00 ll1 600 544 600 579 598 580 600 598 580 598 580 600 7057 100,00
6,90 600 544 600 579 598 580 600 598 580 598 579 600 7056 99,99
6,80 600 543 599 579 598 580 600 598 580 598 579 599 7053 99,94
6,70 600 543 599 579 598 580 600 598 580 598 579 599 7053 99,94
6,60 600 543 599 579 598 580 600 598 580 597 578 599 7051 99,91
6,50 600 543 599 578 598 580 599 598 580 597 578 598 7048 99,87
6,40 599 542 598 578 598 580 599 598 580 595 577 598 7042 99,79
6,30 598 540 598 578 598 580 599 598 580 593 574 598 7034 99,67
6,20 598 539 592 578 598 580 599 598 578 590 571 593 7014 99,39
6,10 597 539 590 576 598 580 598 597 577 588 571 591 7002 99,22
6,00 595 529 585 575 598 580 597 596 573 585 569 584 6966 98,71
5,90 593 525 576 569 598 580 597 594 568 583 563 576 6922 98,09
5,80 587 5Jl 556 562 595 580 591 588 565 571 555 570 6831 96,80
5,70 575 494 534 554 588 579 588 578 554 561 541 556 6702 94,97
5,60 561 472 524 527 580 573 576 567 540 541 512 534 6507 92,21
5,50 531 435 505 496 555 561 555 544 509 506 477 501 6175 87,50
5,40 487 404 468 456 503 535 522 506 462 474 445 472 5734 81,25
5,30 437 355 414 393 439 484 489 444 414 416 398 431 5114 72,47
5,20 398 315 363 343 384 415 413 396 360 356 346 375 4464 63,26
5,10 352 258 319 293 317 325 342 303 297 316 303 325 3750 53,14
5,00 296 218 278 248 249 241 261 239 259 269 252 270 3080 43,64
4,90 243 190 232 207 208 181 195 199 217 222 206 235 2535 35,92
4,80 195 165 193 174 163 128 131 148 181 186 173 184 2021 28,64
4,70 140 138 155 129 115 85 84 105 145 145 139 131 1511 21,41
4,60 104 104 123 103 74 51 54 75 117 114 107 lOl 1127 15,97
4,50 73 78 93 82 57 25 30 57 88 89 76 70 818 11,59
4,40 50 59 70 56 33 9 7 40 69 72 54 49 568 8,05
4,30 36 40 46 39 20 - 2 22 41 49 36 37 368 5,21
4,20 24 27 36 28 6 - - Jl 28 31 21 24 236 3,34
4,10 19 11 27 19 2 - - I 15 16 16 13 139 1,97
4,00 16 5 18 JO - - - - 8 8 9 6 80 1,13
3,90 14 2 14 5 - - - - 3 2 7 6 53 0,75
3,80 12 - 8 2 - - - - 2 1 6 4 35 0,50
3,70 9
-
4 - - - - - I I 5 I 21 0,30
3,60 7 - 4 - - - - - - I 4 I 17 0,24
3,50 6 - 2 - - - - - - - 2 - 10 0,14
3,40 5 - I - - - - - - - 2 - 8 a,IJ
3,30 4 - - - - - ~ - - - I - 5 0,07
3,20 2 - - - - - - - - - - - 2 0,03
3,10 2 - - - - - - - - - - - 2 0,03







- - I 0,01
2,80 0 - - - - - - - - - - - 0 0,00
Hoogste, gemiddelde cn laagste waterstanden











'93 I -Gem. 4,97 5,05 5,03 5,04 5,03 5,02 5,04 5,04 5,01 5,03 5,06 5,04 5,03
Laagste 2,86G 3,88 3,37 3,74 4,06 4,32 4,24 4,01 3,69 3,56G 3,21 3,55 2,86(;
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TABEL 51 - Frequentiegegevens Prosperpolder
Aantal L.W. standen lager dan de aangegeven hoogte 1961-1970
Water- Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. OkI. Nov. Dec. 1961- Procent
standen 70
598 545 599 580 599 580 597 600 580 600 580 598 7056
2,90m 598 545 599 580 599 580 597 600 580 600 580 598 7056 100,00
2,80 598 545 599 580 599 580 597 600 580 600 579 598 7055 99,99
2,70 598 545 599 580 599 580 597 600 580 600 578 598 7054 99,97
2,60 598 545 599 580 599 580 597 600 580 600 577 598 7053 99,96
2,50 598 543 599 580 599 580 597 600 580 600 577 598 7051 99,93
2,40 598 543 599 580 599 580 597 600 580 600 577 597 7050 99,91
2,30 598 543 598 580 599 580 597 600 580 600 577 597 7049 99,90
2,20 598 543 598 580 599 580 597 600 580 599 576 597 7047 99,87
2,10 598 543 598 579 599 580 597 600 580 598 575 596 7043 99,82
2,00 598 543 598 578 599 580 597 600 580 598 572 595 7038 99,74
1,90 598 540 598 578 599 580 597 600 580 598 571 595 7034 99,69
1,80 596 537 596 577 599 580 597 600 578 597 570 591 7018 99,46
1,70 595 535 595 577 599 580 597 600 578 595 566 590 7007 99,31
1,60 595 532 595 577 599 580 596 600 577 593 563 589 6996 99,15
1,50 594 531 594 577 599 580 596 600 577 590 559 584 6981 9R,94
1,40 593 529 593 575 599 580 595 598 575 585 551 579 6952 98,53
1,30 590 528 589 575 599 580 594 596 574 580 542 568 6915 98,00
1,20 583 522 584 574 599 579 594 596 570 569 533 561 6864 97,28
1,10 577 518 574 570 598 579 592 593 564 557 520 549 6791 96,24
1,00 568 508 569 565 595 575 589 580 553 544 502 539 6687 94,77
0,90 558 497 551 551 582 567 587 567 538 527 483 518 6526 92,49
0,80 535 482 530 538 560 552 574 551 510 495 464 487 6278 88,97
0,70 505 456 492 513 542 528 542 516 472 453 424 459 5902 83,65
0,60 460 420 458 474 513 484 495 454 428 413 386 408 5393 76,43
0,50 415 358 406 431 461 421 418 379 359 357 335 358 4698 66,58
0,40 338 300 361 379 390 346 337 303 286 287 275 298 3900 55,27
0,30 269 239 295 303 314 261 232 204 208 205 212 225 2967 42,05
0,20 202 184 226 214 222 172 150 148 140 125 135 159 2077 29,44
0,10 138 137 160 144 120 77 81 92 84 79 68 106 1286 18,23
+0,00 86 94 105 76 61 33 39 53 43 46 30 64 730 10,35
-0,10 55 63 67 50 35 9 12 23 32 17 13 33 409 5,80
-0,20 30 38 39 22 10 - 2 8 9 7 5 14 184 2,61
-0,30 12 15 21 6 2 - - - 2 3 1 6 68 0,96
-0,40 6 9 11 - - - - - - I - 2 29 0,41
-0,50 3 3 5 - - - - - - - - - 11 0,16





















- - 1 0,01
-1,00 - - 0 - - - - - - - - - 0 0,00
Hoogste, gemiddelde en laagste waterstanden
Hoogste 1,88 2,56 2,32 2,17 1,12 1,23 J,63 1,49 1,80 I 2,22 2'861 2,46
2'
86 1Gem. 0,36 0,39 0,34 0,31 0,31 0,35 0,37 0,40 0,42 0,47 0,52 0,46 0,39
Laagste -0,53 -0,53 -0,95 -0,39 -0,34 -0,16 -0,28 -0,27 -0,38 -0,40 -0,35 -0,44 -0,95
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TABEL 52 - Gemiddeld hoogwater vanaf 1888 1961-1970
1888 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
Waarnemingsposten -- -- ~- -- -- -- -- -- --
1895 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
m m m m m m m m m
Schelde Vlissingen 4,10 4,12 4,19 4,19 4,24 4,26 4,28 4,35 4,38
Terneuzen 4,24 4,25 4,33 4,40 4,42 4,43 4,46 4,51 4,58
Hansweert 4,33 4,35 4,47 4,51 4,50 4,54 4,58 4,66 4,72
Bath 4,61 4,62 4,66 4,78 4,83 4,79 4,79 4,90 4,97
Hedwigpl'·Prosperpl' - - - - - - 4,83 4,96 5,03
Lillo-Liefkenshoek 4,68 4,70 4,78 4,82 4,89 4,95 4,88 5,01 5,08
Wilmarsdonk-$t. Marie 4,69 4,72 4,79 4,87 4,91 4,96 4,91 5,07 5,17
Antwerpen 4,74 4,76 4,80 4,91 4,93 4,98 4,98 5,04 5,15
Hemiksem 4,70 4,75 4,77 4,89 4,92 4,98 5,04 5,14 5,25
Hingene-Schelle 4,70 4,67 4,76 4,88 4,91 4,96 5,08 5,18 5,29
Temse 4,67 - 4,71 4,84 4,86 4,92 5,10 5,24 5,36
SI. Amands - - - - - - 5,05 5,17 5,33
Buggenhout 4,48 4,49 4,63 4,76 4,76 4,81 5,00 - -
Dendermonde 4,47 4,38 4,50 4,65 4,67 4,70 4,82 4,95 5,13
Schoonaarde 4,30 - 4,26 4,47 4,50 4,50 4,65 4,75 4,92
Uitbergen - - 4,16 4,43 4,44 4,41 4,56 4,71 4,86
Wetteren 4,05 3,98 4,12 4,42 4,41 4,39 4,57 4,73 4,91
Melle 4,08 - 4,24 4,57 4,55 4,51 4,60 4,82 -
Gentbrugge 4,19 4,17 4,38 4,70 4,71 4,69 4,82 4,98 5,16
Rupel Boom - - 4,78 4,88 4,90 4,96 5,10 5,21 5,29
-
Beneden Nete Walem 4,69 4,69 4,77 4,87 4,90 4,94 5,11 5,20 5,30
Duffel (spoorbrug) - - 4,83 4,84 4,89 4,94
-
- -
Duffel (baanbrug) - - - -
-
- 5,00 - -
Duffel (cementfabriek) - - - - - - - 5,10 -
Duffel (sluis) - - - - - - - - 5,20
Lier (Molbrug) 4,56 4,54 4,65 4,74 4,72 4,90 4,92 4,99 5,14
Kleine Nete Emblem 4,67 - 4,86 4,90 4,90 4,90 4,97 5,05 5,12
Grote Nete Lier (Maasfort) - - - - - - 4,88 4,96 5,05
Kessel 4,70 - 4,73 4,76 4,76 4,80 4,76 4,88 4,96
Beneden Dijle Mechelen 4,75 4,69 4,80 4,97 4,99 5,03 5,20 5,29 5,41
Zennc Hombeek 4,91 - 4,95 5,07 5,10 5,14 5,25 5,38 5,50
Durme Tielrode 4,63 - 4,69 4,81 4,84 4,90 5,15 5,25 5,38
Hamme - - - 4,80 4,84 4,89 5,15 - 5,39
Waasmunsler (sluis) - - - - - - - - 5,41
Waasmunster 4,55 4,49 4,59 4,76 4,82 4,88 5,14 5,33 5,47
Waasmunster (Manta) - - - - - - - - 5,50
Zele - - - - - -
-
5,39 5,50
Lokeren (P.P.7) - - - - - - - , 5,38 -
Lokeren (Oude Brug) - - - 4,51 4,57 4,71 5,10 - -
Daknam 3,75 3,76 3,85 4,08 4,18 4,29 4,66 - -
Moervaart Sinaai - - 3,68 3,85 4,04 4,09 4,46 - -
Moerbeke 3,86 - 3,65 3,83 3,95 4,00 4,35 - -
Wachtebeke -
-
- 3,75 3,93 3,92 4,30 - -
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TABEL 53 - Gemiddeld laagwater vanaf 1888 1961-1970








1895 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
m m m m m m m m m
Schelde Vlissingen 0,42 0,44 0,44 0,47 0,48 0,54 0,55 0,56 0,58
Terneuzen 0,30 0,33 0,33 0,37 0,37 0,37 0,40 0,44 0,48
Hansweert 0,17 0,20 0,23 0,23 0,19 0,21 0,25 0,28 0,31
Bath 0,20 0,22 0,18 0,27 0,27 0,22 0,25 0,35 0,39
Hedwigpr-Prosperpr -
-
- - - - 0,23 0,35 0,39
Lillo-Liefkenshoek 0,23 0,28 0,29 0,27 0,29 0,30 0,25 0,34 0,37
Wîlmarsdonk·St. Marie 0,28 0,33 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 0,29 0,31
Antwerpen 0,37 0,37 0,31 0,32 0,28 0,26 0,25 0,23 0,25
Hemiksem 0,39 0,40 0,37 0,39 0,38 0,32 0,27 0,23 0,25
Hingene . Schelle 0,50 0,40 0,39 0,41 0,40 0,35 0,34 0,29 0,34
Tem~t: 0,59
- 0,48 0,52 0,47 0,39 0,55 0,48 0,48
St. Amands - - - - -
- 1,00 0,99 0,96
Buggenhout 1,12 1,11 1,18 1,18 1,15 1,08 1,13 - -
Dendermonde J,71 1,61 1,69 1,70 1,63 1,56 1,61 1,65 1,68
Schoonaarde 2,12
- 2,06 2,10 2,05 2,03 2,16 2,15 2,29
Uitbcrgen -
- 2,15 2,22 2,18 2,14 2,37 2,33 2,55
Wetteren 2,48 2,27 2,30 2,44 2,39 2,31 2,58 2,58 2,77
Melle 2,62 - 2,59 2,72 2,60 2,48 2,78 2,76 -
Gentbrugge '2,77 2,62 2,80 3,04 2,88 2,74 2,87 3,00 3,20
Rupel Boom
- - 0,65 0,61 0,59 0,56 0,55 0,55 0,56
Beneden Nete Walem 1,20 1,19 1,13 1,09 1,06 0,90 0,87 0,86 0,88
Duffel (spoorbrug)
- -








Duffel (cementfabriek) - -
-
- - - - 1,86 -





Lier (Molbrug) 2,56 2,52 2,63 2,65 2,58 2,56 2,54 2,66 2,71
Kleine Nete Emblem 3,92 - 3,93 3,94 3,96 3,70 3,69 3,59 3,65
Grote Nete Lier (Maasforl) -
-
- - - - 3,25 3,27 3,17
Kessel 4,52 - 4,24 4,26 4,32 4,13 3,96 4,22 4,01
Beneden Dijle Mechelen 2,49 2,39 2,44 2,32 2,27 1,74 1,62 1,66 1,81
Zenne Hombeek 3,17
-
3,11 3,17 3,04 2,92 2,79 2,80 2,83
Durme Tielrode 0,67 - 0,69 0,70 0,67 0,58 0,67 0,63 0,66
Hamme
- -
- 0,82 0,78 0,66 0,68
-
1,17
Waasmunster (~luis) - - - - - - -
-
2,22
Waasmunster (baanbrug) 1,17 1,13 1,27 1,33 1,53 1,13 1,12 1,53 2,91
Waasmunster (Manta) - - - - - - - - 4,14







Lokeren (Oude Brug) - -
-
2,54 2,99 2,66 3,20
-
-
Daknam 3,13 3,14 3,21 3,35 3,61 3,51 3,97 - -
MoervaarL Sinaai - - 3,36 3,54 3,82 3,72 4,10
-
-
Moerbeke 3,51 - 3,39 3,65 3,84 3,75 4,13 - -
Wachtebeke -
-
- 3,69 3,88 3,82 4,21 -
-
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TABEL S4 - Gemiddeld tijverschil vanaf 1888 1961-1970








1895 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
Ol Ol Ol Ol m III Ol III III
Schelde Vlissingen 3,68 3,68 3,75 3,72 3,76 3,72 3,73 3,79 3,80
Terneuzen 3,94 3,92 4,00 4,03 4,05 4,06 4,06 4,07 4,10
Hansweert 4,16 4,15 4,24 4,28 4,31 4,33 4,33 4,38 4,41
Bath 4,41 4,40 4,48 4,51 4,56 4,57 4,54 4,55 4,58
Hedwigpr·Prosperpl' - - - - -
-
4,60 4,61 4,64
Lillo-Lierkenshock 4,45 4,42 4,49 4,55 4,60 4,65 4,63 4,67 4,71
Wilmarsdonk-St. Marie 4,41 4,39 4,50 4,58 4,63 4,69 4,65 4,78 4.86
Antwerpen 4,37 4,39 4,49 4,59 4,65 4,72 4,73 4,81 4,90
Hemiksem 4,31 4.35 4,40 4,50 4,54 4,66 4,77 4,91 5,00
Hingene - Schelle 4,20 4,27 4,37 4,47 4,51 4,61 4,74 4,89 4,95
Temse 4,08 - 4,23 4,32 4,39 4.53 4,55 4,76 4,88
St. Amands - - - - - - 4,05 4,18 4,37
Buggenhout 3,36 3,38 3,45 3,58 3,61 3,73 3,87
-
-
Dendermonde 2,76 2,77 2,81 2,95 3,04 3,14 3,21 3,30 3,45
Schoonaarde 2,18 - 2,20 2,37 2,45 2,47 2,49 2,60 2,63
Uitbergen -
-
2,01 2,21 2,26 2,27 2,19 2,38 2,31
Wetteren 1,57 1,71 1,73 1,98 2,02 2,08 1,99 2,15 2,14
Mellc 1,46 - 1,65 1,85 1,95 2,03 1,82 2,06
-
Gentbrugge 1,42 1,55 1,58 1.66 1,83 1,95 1,95 1,98 1,96
Rupel Boom - - 4,13 4,27 4,31 4,40 4,55 4,66 4,73
Beneden Nete Walem 3,49 3,50 3,64 3,78 3,84 4,04 4,24 4,34 4,42
Duffel (spoorbrug) - - 2,93 2,96 3,04 3,26 - - -
Duffel (baanbrug) - - - - - - 3,10
-
-
Duffel (cementrabriek) - - - - - - - 3,24
-







Lier (Molbrug) 2,00 2,02 2,02 2,09 2,14 2,34 2,38 2.33 2,43
Kleine Nete Emblem 0,75 - 0,93 0,96 0,94 1,20 1,28 1,46 1,47
Grote Nctc Lier (Maasfort) - - - - - - 1,63 1,69 1,88
Kessel 0,18
-
0,49 0,50 0,44 0,67 0,80 0,66 0,95
Beneden Dij Ie Mechelen 2,26 2,30 2,36 2,65 2,72 3,29 3,58 3,63 3,60
Zen ne Hombeek 1,74 - J,84 1,90 2,06 2,22 2,46 2,58 2,67
Durme Tielrode 3,96
-
4,00 4,11 4,17 4,32 4,48 4,62 4,71
Hamme - - - 3,98 4,06 4,23 4,47 - 4,22
Waasmunster (sluis) - -
-
- - - - - 3,19








Zele - - - - - - - 2,35 0,97
Lokeren (p.P.7) - -
-
- - - - 1,39 -
Lokeren (Oude Brug) - - - 1,97 1,58 2,05 1,90 - -
Daknam 0,62 0,62 0,64 0,73 0,57 0,78 0,69 - -
Moervaart Sinaai - - 0,32 0,31 0,22 0,37 0,36
-
-











TABEL SS - Gemiddelde halftijhaogte vanaf 1888 1961-1970
1888 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
Waarnemingsposten -- -- -- -- -- -- -- -- --
1895 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
m m m m m m m m m
Schelde Vlissingen 2,26 2,28 2,32 2,33 2,36 2,40 2,42 2,46 2,48
Terneuzen 2,27 2,29 2,33 2,38 2,39 2,40 2,43 2,48 2,53
Hallsweert 2,25 2,28 2,35 2,37 2,34 2,37 2,42 2,47 2,52
Bath 2,40 2,42 2,42 2,52 2,55 2,50 2,52 2,63 2,68
Hed wigpr_Prosperpi' - - - - - - 2,53 2,65 2,71
Lillo-Liefkenshock 2,45 2,49 2,54 2,54 2,59 2,62 2,57 2,67 2,73
Wilmarsdonk-St. Made 2,48 2,53 2,54 2,58 2,59 2,62 2,58 2,68 2,74
Antwerpen 2,55 2,57 2,56 2,61 2,60 2,62 2,61 2,64 2,72
Hemiksem 2,54 2,58 2,57 2,64 2,65 2,65 2,66 2,68 2,75
L-lingene - Schelle 2,60 2,54 2,58 2,65 2,65 2,65 2,71 2,73 2,82
Temse 2,63 - 2,60 2,68 2,66 2,66 - 2,86 2,92
St. Amands - - - - - - - 3,08 3,15
Buggenhout 2,80 2,80 2,91 2,97 2,95 2,94 -
- -
Dendermonde 3,09 3,00 3,10 3,17 3,15 3,13 3,22 3,30 3,41
Schoonaardc 3,21 - 3,16 3,28 3,27 3,26 3,41 3,45 3,61
Uit bergen - - 3,16 3,32 3,31 3,27 - 3,52 3,71
Wetteren 3,26 3,13 3,26 3,43 3,40 3,35 3,58 3,66 3,84
Melle 3,35 - 3,42 3,64 3,58 3,49 - 3,79 -
Gentbrugge 3,48 3,40 3,59 3,87 3,79 3,72 3,84 3,99 4,18
Rupel Boom - - 2,72 2,74 2,74 2,76 2,82 2,88 2,93
Beneden Nete Walem 2,94 2,94 2,95 2,98 2,98 2,92 2,99 3,03 3,09
Duffel ü'poorbrug) - - 3,37 3,36 3,37 3,31 - - -
Duffel (baanbrug) - - - - - - 3,45 -
-
Duffel (cementfabriek) - - - - - - - 3,48 -
Duffel (sluis) - - - - -
-
- - 3,47
Lier (Molbrug) 3,56 3,53 3,64 3,69 3,65 3,73 3,73 3,82 3,93
Kleine Nete Emblem 4,29 - 4,40 4,42 4,43 4,30 4,32 4,32 4,39
Grote Nctc Lier (Maasfort) - - - - - - 4,07 4,11 4,11
Kessel 4,61 - 4,49 4,51 4,54 4,46 4,36 4,55 4,49
Beneden Dijle Mechelen 3,62 3,54 3,62 3,64 3,63 3,38 3,41 3,47 3,61
Zenne Hombeek 4,04 - 4,03 4,12 4,07 4,03 4,02 4,09 4,17
Durme Tielrode 2,65 - 2,69 2,75 2,75 2,74 2,91 2,94 3,02
Hamme - - - 2,81 2,81 2,78 - - 3,28
Waasmunster (sluis) - - - - - - - - 3,82
Waasmunster (baanbrug) 2,86 2,81 2,93 3,04 3,17 3,00 3,13 3,43 4,19
Waasmunster (Mama) - - - - - - - - 4,95
Zele - - - - - - - 4,22 5,02
Lokeren (P.P.7) - - - - - - - 4,68 -
Lokeren (Oude Brug) - - - 3,52 3,78 3,68 4,15 - -
Daknam 3,44 3,45 3,53 3,71 3,89 3,90 4,31 - -
Moervaart Sinaai - - 3,52 3,69 3,93 3,91 4,28 -
-
Moerbeke 3,68 - 3,52 3,74 3,89 3,87 4,24 - -
Wachtebeke - - - 3,72 3,90 3,87 4,26 - -
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TABEL 56 - Gemiddelde duur van de stijging vanaf 1888 1961-1970
1888 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
Waarnemingsposten --
--
-- -- -- -- -- --
1895 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m.
Schelde Vlissingen 5.55 - 5.57 5.56 5.57 5.55 5.56 5.56
Terneuzen 5.55 - 5.55 5.54 5.57 5.55 5.56 5.52




- 5.48 5.44 5.46
Hedwîgpf-Prosperp' - - - - - 5.36 5.37 5.39
Li Ilo-Liefkenshoek 5.48 5.39 5.42 5.39 5.34 5.29 5.30 5.23
Wilmarsdonk·St. Marie 5.41 5.31 5.33 5.31 5.26 5.20 5.23 5.17
Antwerpen 5.33 5.23 5.27 5.23 5.18 5.16 5.16 5.15
Hemiksem 5.30 5.19 5.22 5.21 5.17 5.16 5.16 5.20
Hingene - Schelle 5.30 5.19 5.20 5.19 5.15 5.14 5.14 5.19




- - 4.53 4.52 4.59
Buggenhout 4.56 4.48 4.47 4.44 4.44 4.49
-
-
Dendermonde 4.48 4.38 4.36 4.37 4.39 439 4.43 4.39
Schoonaarde 4.37 4.23 4.24 4.34 4.26 4.24 4.27 4.16
Uitbergen -
-
- - - - 4.11 4.07
Wetteren 4.25 4.06 4.04 4.02 4.08 4.07 4.07 3.53
Mcllc 4.16 3.53 3.53 3.51 3.58 3.56 3.56 3.45
Gentbrugge 4.04 3.28 3.24 3.25 3.28 3.30 3.29 3.18
Rupel Boom
-
5.08 5.10 5.09 5.07 5.08 5.02 5.08
Beneden Nele Walem 4.53 4.48 4.51 4.52 4.52 4.52 4.54 4.56
Duffel (spoorbrug) - 4.21 4.22 4.24 4.26 - - -
Duffel (baanbrug)
-
- - - - 4.19
-
-
Duffel (cementfabriek) - -
-
- - - 4.22 -
Duffel (sluis) - - - -
-
- - 4.12
Lier (Molbrug) 3.48 3.41 3.39 3.45 3.43 3.42 3.43 3.53
Kleine Nete Emblem 2.08 2.21 2.17 2.15 2.13 2.20 2.19 2.38
Grote Nctc Lier (Maasforl) -
-
- - - 3.17 3.22 3.23
Kessel - 2.06 2.04 2.03 2.02 2.13 2.19 2.24
Beneden Dijle Mechelen 4.28 4.13 4.20 4.17 4.29 4.28 4.28 4.27
Zenne Hombeek 4.22 2.53 2.56 2.58 3.04 3.07 3.12 3.09
Durme Tielrode 5.12 5.05 5.05 5.02 5.00 4.58 4.56 4.53
Hamme - - - - - - - 4.30
Waasmunster (sluis) - - - -
-
- - 3.28
Waasmunster (baanbrug) 4.54 4.40 4.38 4.25 4.40 4.29 4.15 2.18
Waasmunster (Manta) - - - - - - - 1.40
Zei. - - - -
-
- 2.24 1.14
Lokeren (P.P.?) - - - -
-
- 1.39 -






Daknam 3.20 3.00 2.44 2.07 2.13 1.43 - -
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TABEL 57 - Gemiddelde duur van de daling vanal 1888 1961·1970
1888 1901 1911 Inl 1931 1941 1951 1961
Waarnemingsposten -- -~
-- -- -- -- -- --
1895 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m.
Schelde Vlissingen 6.30 - 6.28 6.29 6.28 6.30 6.29 6.29
Terneuzen 6.30 - 6.30 6.31 6.28 6.30 6.29 633
Hansweert 6.21 - 6.21 6.21 6.23 6.25 6.24 6.22
Bath 6.19 - - 6.34 - 6.37 6.41 6.39
Hcdwigpl'-Prosperpl' -
-
- - - 6.49 6.48 6.46
Li Ilo- Liefkenshock 6.37 6.46 6.43 6.46 6.51 6.56 6.55 7.02
Wilmarsdonk-St. Marie 6,44 6.54 6.52 6.54 6.59 7.05 7.02 7.08
Antwerpen 6.52 7.02 6.58 7.02 7.07 7.09 7.09 7.10
Hemiksem 6.55 7.06 7.03 7.04 7.08 7.09 7.09 7.05
Hingene - Schelle 6.55 7.06 7.05 7.06 7.10 7.11 7.11 7.06
Temse 7.06 7.15 7.14 7.17 7.19 7.17 7.18 7.15
St. Amands - - - - - 7.32 7.33 7.26
Buggenhout 7.29 7.37 7.38 7.41 7.41 7.36 - -
Dendermonde 7.37 7.47 7.49 7.48 7.46 7.46 7.42 7.46






Wetteren 8.00 8.19 8.21 8.23 8.17 8.18 8.18 8.32
Melle 8.09 8.32 8.32 8.34 8.27 8.29 8.29 8.40
Gentbrugge 8.21 8.57 9.01 9.00 8.57 8.55 8.56 9.07
Rupel Boom - 7.17 7.15 7.16 7.18 7.17 7.23 7.17
Beneden Nete Walem 7.32 7.37 7.34 7.33 7.33 7.33 7.31 7.29









- - - - - 8.03
-
DufTel (sluis) - - - - - -
-
8.13
Lier (Molbrug) 8.37 8.44 8.46 8.40 8.42 8.43 8.42 8.32
Kleine Nete Emblem 10.17 10.04 10.08 10.10 10.12 10.05 10.06 9.47
Grote Nere Lier (Maasfort) - - - - - 9.08 9.03 9.02
Kessel
-
10.19 10.21 10.22 10.23 10.12 10.06 10.01
Beneden Dijle Mechelen 7.57 8.12 8.05 8.08 7.56 7.57 7.57 7.58
Zennc Hombeek 8.05 9.32 9.29 9.27 9.21 9.18 9.13 9.16
Durme Tielrode 7.13 7.20 7.20 7.23 7.25 7.27 7.29 7.32
Hamme - - - - - - - 7.55
Waasmunster (sluis)
-
- - - - - - 8.57
Waasmunster (baanbrug) 7.31 7.45 7.47 8.00 7.45 7.56 8.10 10.07
Waasmunster (Manta)
- -
- - - -
-
10.45
Zele - - - - - - 10.01 lUI
Lokeren (p.P.7)
-








Daknam 9.05 9.25 9.41 10.18 10.12 10.42
- -
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TABEL 58 - Vertraging van haagwater op Vlissingen vanaf 1888 1961-1970
Vertraging van het H.W.





-- -- -- --
1895 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. n.m.
Schelde Vlissingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terneuzen 0.31 - 0.29 0.31 0.29 0.29 0.29 0.22
Hansweert 1.11 - 1.10 1.10 1.05 1.05 1.03 0.59
Bath
-
- - 1.37 - 1.34 1.27 1.24
Hedwigpr·Prosperpr
-
- - - - 1.38 1.32 1.27
Lillo-Liefkenshoek 2.03 2.01 1.58 1.54 1.46 1.44 1.40 1.31
Wihnarsdonk-St. Marie 2.14 2.10 2.07 2.03 1.55 1.52 1.48 1.40
Antwerpen 2.24 2.20 2.18 2.13 2.04 2.04 2.00 1.53
Hemiksem 2.57 2.51 2.48 2.44 2.35 2.36 2.32 2.24
Hingene - Schelle 3.09 3.00 2.56 2.51 2.42 2.42 2.38 2.30
Tcmse 3.22 3.15 3.11 3.05 2.56 2.59 2.55 2.48
St. Amands - - - - - 3.24 3.20 3.12
Buggenhout 3.51 3.52 3.48 3.41 3.33 3.32 - -
Dendermonde 4.20 4.24 4.14 4.07 4.01 4.04 3.59 3.47
Schoonaarde 5.07 4.55 4.50 4.44 4.41 4.41 4.37 4.25
Uitbergen - - ~ - - 5.00 4.45 4.45
Wetteren 6.01 5.47 5.33 5.27 5.24 5.24 5.19 5.13
Melle 6.23 6.08 5.55 5.48 5.46 5.40 5.35 5.29
Gentbrugge 6.54 6.31 6.]7 6.07 6.05 6.09 6.03 5.43
Rupel Boom - 3.16 3.13 3.08 3.01 3.01 2.57 2.48
Beneden Nete Walem 3.35 3.37 3.33 3.28 3.19 3.18 3.15 3.09
Duffel (spoorbrug) - - - - - 3.49 - -
Duffel (baanbrug)
-
-- - - - - 3.46 -
Duffel (cementfabriek)







Lier (MoJbrug) 4.39 4.33 4.26 4.24 4.17 4.15 4.12 4.06
Kleine Nete Emblem 5.14 4.50 4.48 4.46 4.37 4.42 4.37 4.32
Grote Nete Lier (Maasfort) - - - - - 4.35 4.31 4.13
Kessel 5.41 5.27 5.29 5.23 5.11 5.13 5.08 4.57
Beneden Dijle Mechelen 3.57 3.59 3.53 3.48 3.38 3.32 3.27 3.22
Zenne Hombeek 4.00 3.54 3.58 3.46 3.41 3.41 3.36 3.29
Durme Tielrode 3.03 3.29 3.26 3.20 3.12 3.11 3.04 3.03





- - - - - 3.08









- - 3.34 3.43




- - - 3.57 - -




TABEL 59 - Vertraging van laagwater op Vlissingen vanaf 1888 1961·1970
Vertraging van het L.W.
Waarnemingsposten 1888 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961
-- --
--
-- -- -- --
--
1895 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970
h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h.m. h,m.
Schelde Vlissingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terneuzen 0.31 - 0.31 0.33 0.29 0.29 0.28 0.26








- - 1.57 1.51 1.44
Lillo- Licfkenshoek 2.10 2.15 2.13 2.11 2.09 2.10 2.06 2.04
Wilmarsdor>k-St. Marie 2.28 2.34 2.31 2.28 2.25 2.57 2.21 2.19
Antwerpen 2.46 2.52 2.48 2.46 2.43 2.43 2.40 2.34
Hemiksem 3.22 3.27 3.23 3.19 3.15 3.15 3.12 3.00
Hingene - Schelle 3.34 3.35 3.33 3.28 3.24 3.23 3.18 3.07






Buggenhout 4.50 5.00 4.58 4.53 4.46 4.38 - -
Dendermonde 5.27 5.38 5.35 5.26 5.19 5.20 5.12 5.04







Wetteren 7.31 7.37 7.26 7.21 7.14 7.12 7.08 7.16
Melle 8.02 8.09 7.59 7.53 7.45 7.39 7.35 7.40
Gentbrugge 8.45 8.58 8.50 8.38 8.34 8.34 8.30 8.21
Rupel Boom - 4.04 4.00 3.55 3.51 3.48 3.45 3.36
Beneden ete Walem 4.37 4.44 4.39 4.32 4.25 4.21 4.17 4.09
Duffel (spoorbrug) - 5.30 5.25 5.22 5.16 - - -












- - - - - - 5.34
Lier (Molbrug) 6,46 6,43 6,44 6,35 6,31 6.28 6.25 6.09
Kleine Nete Emblem 9.01 8.23 8.28 8.27 8.21 8.17 8.12 7.50
Grote Nctc Lier (Maasfort) - - - -
-
7.13 7.03 6.46
Kessel 10.06 9.17 9.22 9.16 9.06 8.55 9.45 8.29
.Beneden Dijle Mechelen 5.24 5.40 5.30 5.27 5.06 4.59 4.55 4.51
Zenne Hombeek 5.33 6.58 6.59 6.44 6.35 6.29 6.20 6.16
Dueme Tielrode 4.13 4.20 4.18 4.14 4.09 4.08 4.04 4.06
Hamme - - - - - 4.21 - 4.29

















- - - - - 7.06 8.25
Lokeren (P.P.?) - - - -
-
- 8.05 -





Daknam 7.55 8.22 8.22 9.00 8.33 8.52 - -
63





Peil. I Datum Peil. I Datum Peil. I Datum
m m m
Schelde Vlissingen 6,32 12.03.06 6,95 1.02.53 6,13 16.11.66
Terneuzen 6,67 12.03.06 7,36 1.02.53 6,43 16.11.66
Hanswcert 7,00 12.03.06 7,47 1.02.53 6,56 16.11.66
Bath 7,23 12.03.06 8,00 1.02.53 6,90 28.02.67
Hcdwigpolder 6,86 1.03.49 7,87 1.02.53 6,93 16.11.66
Lillo-Liefkenshoek 7,36 12.03.06 8,02 1.02.53 7,02G 16.11.66
Wilmarsdonk·St. Marie 7,35 12.03.06 1 7,99 1.02.53 7,07 21.03.61
23.11.30
Antwerpen 7,30 23.11.30 7,85 1.02.53 7,03 16.11.66
Hemiksem 7,15 23.11.30 7,48 1.02.53 7,04 16.11.66
Hiogene-Schelle 7,10 1.03.49 7,49 1.02.53 7,09 16.11.66
Temse 6,96 1.03.49 7,30 1.02.53 7,21 16.11.66
St. Amands - - 7,09 1.02.53 7,03 28.02.67
Buggenhout 6,78 23.11.30 - - - -
Dendermonde 6,48 23.11.30 6,83 1.02.53 6,86 16.11.66
Schoonaarde 6,28 19.01.45 6,46 1.02.53 6,59 10.12.65
Uitbergen 6,11 23.11.30 6,50 1.02.53 6,52 10.12.65
Wetteren 6,33 9.02.46 6,49 1.02.53 6,73 10.12.65
Melle 6,15 27.11.39 6,47 1.02.53 - -
Gentbrugge 6,55 9.02.46 6,56 9.01.59 6,72 13.12.66
Rupel Boom 7,04 1.03.49 7,25 1.02.53 6,99 16.11.66
Beneden Nete Walem 6,90 1.03.49 7,10 1.02.53 7,00 28.02.67
Duffel (spoorwegbrug) 6,40 1.12.36 - -
-
-
Duffel (baanbrug) 6,54 1.03.49 -
-
- -
Duffel (cementfabriek) - - 6,64 1.02.53 - -
Duffel (sluis) - - - - 6,80 28.02.67
Lier (Molbrug) 5,89 3.04.38 6,14 16.10.58 6,51 28.02.67
Kleine Nete Emblem 6,03 24.04,47 6,12 4.12.60 6,34G 28.03.66
Grote Nete Lier (Maasfort) - - 5,91 4.12.60 6,25 30.12.66
Kessel 5.89 5.01.26 6,00 25.03.51 6,06 14.12.66
Beneden Dijle Mechelen 6,75 1.03.49 6,88 23.12.54 6,91 16.11.66
Zenne Hombeek 6,93 1.03.49 7,28 1.02.53 7,16 10.12.65
Durme Tielrode 6,83 1.03.49 7,04 1.02.53 7,00 16.11.66
Hamme 6,40 23.11.30 - - - -
Waasmunster (sluis) - - - - 6,800 16.11.66
Waasmunster (baanbrug) 6,19 1.03.49 6,42 21.09.60 6,88 11.07.68
Waasmunster (Manta) - - - - 6,86G 28.02.67
Zele - - 6,22 21.09.60 6,73 G 28.02.67
Lokeren (PP7) - - 6,15 1.03.56 1 - -
2.03.56
Lokeren (Oude Brug) 5,99 26.10.49 - - - -
Daknam 5,48 9.04.47 - - - -
Moervaart Sinaai 5,21 9.02.46 - - - -
Moerbeke 5,17 9.02.46 - - - -
Wachtebeke 5,12 10.02.46 - - - -
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TABEL 61 - Overzicht van de uiterste waterstanden vanaf 19D1 1961-1970
Laagste hoogwater
Waarnemingsposten
I I1901-1950 1951-1960 1961-1970Peil. I Datum Peil. I Datum Peil. I Datum
m m m
Schelde Vlissingen 2,65 25.03.111 2,89 29.01.54 2,66 19.01.63
14.12.36
Terneuzen 2,77 25.03.11 2,97 4.01.55 2,82 19.01.63
Hansweert 2,85 25.03.11 3,09 29.01.54 1 2,84 19.01.63
4.01.55
Bath 3,00 25.03.11 3,15 4.01.55 3,04 19.01.63
Hedwigpolder - - 3,20 4.01.55 3,21 14.11.68
Lillo·Liefkenshoek 2,73 2.02.02 3,30 4.01.55 3,26 14.11.68
Wilmarsdonk-St. Marie 2,73 2.02.02 3,36 4.01.55 3,33 14.11.68
Antwerpen 2,73 2.02.02 3,35 4.01.55 3,16 19.01.63
Hemiksem 2,75 2.02.02 3,46 4.01.55 3,44 14.11.68
Hingene-Schelle 2,76 2.02.02 3,50 4.01.55 3,50 14.11.68
Temse 2,74 15.01.05 3,48 4.01.55 3,26 19.01.63
St. Arnands - - 3,49 4.01.55 3,11 G 19.01.63
Buggenhout 2,67 16.01.05 - - - -
Dendermonde 2,72 2.02.02 3,36 4.01.55 2,87 21.01.63
Schoonaarde 2,67 2.01.. 02 3,19 4.01.55 3,43 14.11.68
14.10.10
Uitbergen 2,80 30.10.11 3,18 4.01.55 3,38 17.11.65
12.11.29
Wetteren 2,58 14.10.10 3,14 31.01.54 2,69 20.01.63
Melle 2,66 14.10.10 3,U 31.01.54 - -
Gentbrugge 2,67 12.06.50 3,24 1.02.54 2,81 20.01.63
Rupel Boom 2,85 14.10.10 3,50 4.01.55 3,57 14.11.68
Beneden Nete Walem 2,83 2.02.02 3,52 4.01.55 3,59 14.11.68
Duffel (spoorbrug) 2,95 14.10.10 - - - -
Duffel (baan brug) - - - - - -
Duffel (cementfabriek) - - 3,53 4.01.55 - -
Duffel (sluis) - - - - 3,60 14.11.68
Lier (Molbrug) 2,75 16.01.05 3,62 4.01.55 3,55 14.11.68
Kleine Nete Emblem 3,00 23.01.07 3,72 7.12.59 3,76 14.11.68
Grote Nete Lier (Maasfort) - - 3,59 7.12.59 3,73 14.11.68
Kessel 3,52 29.01.50 3,58 7.12.59 3,59 11.09.66
Beneden Dijle Mechelen 2,87 15.01.05 3,66 4.01.55 3,49 19.01.63
Zenne Hombeek 3,11 14.10.10 3,67 4.01.55 3,49 19.01.63
Dunne Tielrode 2,82 14.10.10 3,53 4.01.55 3,55 17.09.68
Hamme 3,15 11.11.29 - - - -
Waasmunsler (sluis) - - - - 3,86 27.03.69
Waasmunster (baanbrug) 2,80 2.02.02 3,57 29.01.54 3,80 8.03.64
Waasmunster (Manta) - - - - 3,65 14.11.68
Zele - - 3,69 4.01.55 3,43 14.11.68
Lokeren (PP7) - - 3,92 8.03. 52 1 - -
25.03.53
Lokeren (Oude brug) 3,33 30.10.22 - - - -
Daknam 3,38 29.01.50 - - - -
Moervaart $inaai 3,48 26.04.42 - - - -
Moerbeke 3,64 26.04.42 - - - -
Wachtebeke 3,63 26.04.42 - - - -
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TABEL 62 - Overzicht van de uiterste waterstanden vanaf 1901 1961·1970
Hoogste laagwater
Waarnemingsposten
I I1901-1950 1951-1960 1961-1970Peil. I Datum Peil. I Datum Peil. I Datum
m m m
Schelde Vlissingen 3,14 1.10.11 3,30 22.12.54 2,91 2.11.55
Terneuzen 3,20 1.10.11 3.20 22.12.54 2,81 2.11.55
Hansweert 3,06 1.10.11 3,02 22.12.54 2,86 2.11.55
Bath 3,01 1.10.11 3,00 22.12.54 2,80 2.11.65
Hedwigpoldcr
-
- 3,04 22.12.54 2,86 2.11.65
Lillo- Liefkenshoek 3,30 28.01.01 3,05 22.12.54 2,70 30.11.65
Wilmarsdonk-St. Marie 3,30 28.01.01 3,02 22.12.54 2,71 17.02.62
Antwerpen 3,27 28.01.01 3,08 1.02.53 2,54 2.11.65
Hemiksem 3,25 28.01.01 3,06 1.02.53 2,50 16.02.62
Hingene-Schelle 3,25 28.01.01 3,08 1.02.53 2,48 2.11.65
Temse 3,30 28.01.01 3,26 1.02.53 2,57 2.11.65
St. Amands - - 3,51 1.02.53 3,07G 2.11.65
Buggenhout 3,48 14.01.16 - - - -
Dendermonde 3,80 14.01.J6 3,93 1.02.53 3,49 16.02.62
Schoonaarde 4,15 14.01.16 4,21 1.02.53 3,99 16.02.62
Uitbergen 4,35 14.01.16 4,41 10.01.59 4.25 G 14.12.66
Wetteren 4,81 9.02.46 4,51 1.02.53 5,19 18.01.68
Mellc 5,20 1.01.26 4,85 12.02.52 - -
Gentbrllgge 6,06 4.01.26 5,60 27.02.57 6,23 18.01.68
Rlipel Boom 3,25 14.01.J6 3,35 1.02.53 2,71 16.02.62
Beneden Nete Walem 3,45 14. 1.16 3,61 1.02.53 2,99 16.02.62
Duffel (spoorbrug) 3,65 26.1 1.28 - - - -
Duffel (baanbrug) - - -
-
- -
Duffel (cementfabriek) - - 4,22 1.02.53 - -
Duffel (sluis) - - - - 3,41 11.12.65
Lier (Molbrug) 4,79 5.01.26 4,80 18.01.52 4,58 14.12.66
Kleine Nete Emblem 5,82 6-7.01.261 5,59 9.12.60 5,84 14.12.66
13.02.461
Grote Nete Lier (Maasfon) - - 5,34 4.12.60 5,22 29.11.66
Kessel 5,86 4.01.26 5,91 6.12.60 6,00 14.12.66
.Beneden Dijle Mechelen 4,52 7.01.26 4,22 1.02.53 3,92 5.12.66
Zenne Hombeek 4,83 29.1 1.39 5,28 1.02.53 4,73 31.01.61




Waasmllnster (sluis) - -
- -
3,32 20.06.67
Waaslnunstcr (baanbrug) 3,50 28.01.01 I 3,79 1.02.53 4,15 11.01.68
26.11.28





4,47 22.09.60 5,88 20.08.66
Lokeren (PP7) - - 5,66 22.03.60 - -
Lokeren (Oude brug) 4,14 14.01.46 - - - -
Daknam 4,82 9.02.46 - - - -
Moervaart Sinaai 4,96 12.12.50
- -
- -











Peil. I Datum Peil. I Daturl1 Peil. I Datum
rn Ol rn
Schelde Vlissingen -0,86 12.12.29 -0,93 31.01.56 -0,81 15.03.64
Terneuzen -1,10 27.02.41 ( -1,00 31.01.56 -0,91 15.03.649.02.43
Hansweert -1,10 11.02.29 -1,07 31.01.56 -1.10 15.03.64
21.12.29
Bath -1.10 27.02.33 -1,00 31.01.56 -1,01 15.03.64
Hedwigpoldcr - - -0,98 31.01.56 -0,95 15.03.64
Lillo-Liefkenshoek -1,00 12.02.29 -1,13 31.01.56 -1,04 15.03.64
Wilmarsdonk-St. Marie -1,00 12.02.29 -1,15 31.01.56 -0,76 8.03.62
Antwerpen -1,00 12.02.291 -1,17 31.01.56 -1.18 15.03.64
21.12.29 \
Hemiksem -0.92 6.01.47 -1,04 7.12.59 -1,19 15.03.64
Hingene-Schellc -0,94 6.01.47 -0,92 7.12.59 -0,64 9.01.70
Temse -0,88 18.12.38 -0,60 7.12.59 -0,63 15.03.64
St. Amands - - 0,00 7.12.59 0,00 15.04.65
Buggenhout 0,00 18.12.38 - -
- -
Dendermonde 0,55 18.12.38 0,63 7.12.59 0,76 31.01.63
Schoonaarde 1,08 18.12.38 J,I6 4.01.55 1,41 8.11.69
Uitbergen 1,25 8.10.32 1,28 1.11.53 1,61" 8.11.69
Wetteren 1,17 19.10.49 1,52 1.11.53 J,72 16.08.69
Melle 1,39 3.09.34 1,70 1.11.53 - -
Gentbrugge 1,55 25.08.01 J,90 14.12.53 2,03 4.07.68
Rupel Boom -0,53 18.12.38 -0,63 7.12.59 -0,56 15.03.64
Beneden elc Walem -0,04 6.01.47 -0,23 7.12.59 0,09 9.01.70
Duffel (spoorbrug) 0,85 18.12.38 - -
-
-




- J,22 7.12.59 -
-
Duffel (sluis) - -
- -
0,95 16.11.65
Lier (Molbrug) 1,64 5.10.39 1,68 15.10.59 1,69 2.09.64
Kleine ele Emblem 2,53 26.07.49 2,78 27.09.59 2,72 8.07.61
Grote Nete Lier (Maasfort) - - 2,52 4.06.60 2,35 30.09.66
Kessel 3,12 20.1)4.49 3,00 15.09. 59 1 3,13 4.10.64
13.10.59
Beneden Dijle Mechelen 0.24 5.11.46 0,89 15.09.59 0,76 1.10.62
Zenne Hombeek 1,73 24.03.50 2,30 3.05.54 2,30 22.11.61
DUf"me Tielrode -0,63 12.01.13 -0,38 7.12.59 -O,30G 9.01.70
Hamme -0,35 12.01.13
- - - -
Waasmunster (sluis) - - - - 0,80" 28.09.69
Waasmunster (baanbrug) 0,08 18.12.38 0,57 2.05.51 1,77G 7.02.69





J,65 2.05.51 3,06G 25.04.69
Lokeren (PP7) - - 2,45 2.05.51 -
-
Lokeren (Oude brug) 1,80 22.08.18 - - - -
Daknam 2,46 26.08.01 I - - - -
20.09.04
Moervaart Sinaai 2,75 20.09.04 - - - -
Moerbeke 2,74 9.09.04 -
- -
-
Wachtebeke 3,02 17.08.14 - - - -
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TABEL 64 - Overzicht van de buitengewone stormvloeden 1901·1970 1961·1970
12 IJ 26 23 7 I I 23 16
Waarnemingsposten maart jan. nov. nov. april maart feb. dec. nov.
1906 1916 1928 1930 1943 1949 1953 1954 1966
m m m m m m m m m
Schelde Vlissingen 6,32 5,93 6,14 6,10 5,60 6,22 6,95 5,96 6,13
Terneuzen 6,67 6,35 6,40 6,53 6,06 6,47 7,36 6,26 6,43
Hansweert 7,00 6,50 6,65 6,55 6,25 6,52 7,47 6,43 6,56
Bath 7,23 6,80 7,08 7,15 - - 8,00 6,80 6,88
Hedwigpolder - - -
- -
6,86 7,87 6,74 6,93
Lillo-Liefkenshoek 7,36 6,97 7,20 7,26 6,80 7,16 8,02 7,10 7,020
Wilmarsdonk SI. Marie 7.35 7,00 7,15 7,28 6,85 7,18 7,99 7,07 7,05
Antwerpen 7,15 7,02 7,15 7,30 7,03 7,08 7,85 7,11 7,03
Hemiksem 7,01 6,86 7,05 7,15 7,01 7,06 7,48 7,10 7,04
Hingene-Schelle 7,03 6,83 6,98 7,05 7,00 7,10 7,49 7,07 -
Temse 6,85 6,75 6,80 6,90 - 6,96 7,30 6,98 7,21
St. Amands - - - - - - 7,09 6,79 7,02
Buggenhout 6,70 6,62 6,70 6,78 6,78 6,75 -
-
-
Dendermonde 6,17 6,45 6,33 6,46 6,28 6,40 6,83 6,62 6,86
Schoonaarde 5,40 5,95 6,10 6,17 6,15 6,22 6,46 6,38 6,50
Uitbergen 5,10 5,80 6,02 6,11 - - 6,50 6,31 6,400
Wetteren 4,97 - 5,97 6,10 6,22 6,21 6,49 6,25 6,47G
Melle 5,09 5,70 5,99 6,10 6,22 - 6,47 6,21 -
Gentbrugge 5.27 - 6,05 6,15 6,23 6,20 6,42 6,23 6,66
Rupel Boom 6,79 6,75 6,90 6,92 6,93 7,04 7,25 7,01 6,99
Bened. Netc Walem 6,66 6,65 6,70 6,82 6,84 6,90 7,10 6,95 6,800





Duffel (baanbrug) - -
-
- - 6,54 -
- -
Duffel (cementf.) - - - - -
- 6,64 6,62 -
Duffel (Sluis) - - - - - - - -
-
Lier (Molbrug) 5,50 - 5,65 5,76 5,82 - 6,00 6,06 6,30
Kleine Nete Emblem 5,55 - 5,71 5,74 5.86 5,90 5,92 5,98 6,20
Grote Nete Lier (Maasrort) - - - -
- 5,60 5,70 5,70 6,04
Kessel 5,28 - 5,39 5,70 5,35 5,28 5,57 5,44 5,65
Ben. Dijle Mechelen 6,02 6,19 6,20 6,35 6,68 6,75 6,80 6,88 6,91
Boven Dijle Rijmenam 7,39
-
6,89 7,22 6,33 -
-
6,70 -
Zenne Hombeek 6,58 6,65 6,62 6,70 6,87 6,93 7,28 7,02 -
Durme Tielrode 6,35 6,48 6,40 6,50 6,79 6,83 7,04 6,82 7,00
Hamme
-










Waasmllnster (baanbrllg) 5,66 5,90 5,94 5,98 6,18 6,19 6,29 6,25 6,84










Lokeren (PP 7) -
- - - -
- 6,02 6,00 -
Lokeren (Oude Brug) - 5,35 5,37 5,45 5,88 5,86 5,88 5,86 -
Daknam 4,19 4,51 4,61 4,82 5,46 5,28 5,31 5,24 -










TABEL 65 - Waarnemingsposten van het zeescheldebekken tijdens het decennium 1961-1970
Afstand vanaf

















































TABEL 65 (vervolg) - Waarnemingsposten van het zeescheldebekken tijdens het decennium 1961-1970
Afstand vanaf

















Kleine Nete Emblem 124.239
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Fig. 7. - Gccijamplicudcn voor spring-, gemiddeld. en doodtij 1961 - 1970.
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Fig. 15. - Gemiddelde tijkrommen (1961 - 1970) Dijle ~ Mechelen.
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l<ESUME .'
RECAPITULATIONS ANNUELLES ET DECENNALES DES
OBSERVATIONS DE LA MAREE FAITES DANS LE BASSIN
DE L'ESCAUT MARITIME PENDANT LA PERIODE 1961-1970
1. INTRODUCTION
La présente 1'éctl'pitttlation décemutle fait wite tÎ ceUeJ
pttbliées lallS interrltptio'1l depIfis 1891.
EUe domle Jom fOl'me de tableattx et de figllres les
'résultats dit travail de dépottillement des observfltio1U
1nftrégraphiques faiteJ pendant la pb-iode 1961-1970 dam
Ie bassi1l. de J!Escattt. LeJ réJ1tltats 1'elatifs à la ptlrtie
néerla11daise dtt fletwe om été obligeamment commlf1JÎ-
qltés par «Directie \f/aterhttiJl)ollding en Waterbewe-
ging » du Rijkswaterstaat des Pays Bas. D'altJ.res tflblemlx
d01ment lme récapitttlati011 des caractériJtiqttes eSJel1-
tiet/es de la mal'ée, enregiJtrées deptlis 1888.
2. DEFINITIONS
Plan de référence
TOllteJ les haltte'ltrs d'eatt sont domlées par 1'flpport fllt
plall de ·référellce NKD (Zéro dit Dépot de Ifl Gttefrej.
défini comme se trOltvant ti 7,900 1n en dessotts dit repère
15/ plO, Jittf,é à l'écluse « Kattelldijk » /i AnverJ.
Le plml de référence en mage attx Pays 8as, NAP
(Normaal AmJterdams Peil) se Jitne ti 2,40 lil att-dessf(s
de NKD.
Moyenne de marée haute et marée basse
La 1Jlarée est enregistfée eXcl,tsivement att mo'ye1l d'ap-
pareilJ à flotellr. LofS dit dépoltilleme1lt il est possible
d'obtenir Ime précisioll de 2 cm en hameltr et de 2 min.
en temps. Les moyemles me11Jttelles de marée haitte et
de marée basse so1lt déterminéeJ att mm. prèJ et arrondieJ
att cm. Le méme principe est appliqué pOltr la détennina-
!ion des moyennes tl1l1lttelleJ et déce1l11aleJ tÎ partir deJ
moyenlles menwelles.
Durée du gagnant et du perdant
La durée d1t gf/gnant de la marée est la dltrée ent'1'e la
mal'ée basse et la 1lUlrée haute Wi1Jmlte.
UI durée dIt perda1lt de la marée eH la dllrée entre
ltt 1JUlrée hallte et /a 1JUlrée basse slàvti1lte.
Amplitude de marée
L'amplitude est la différellce de ht1ltfeur entre les cotes
de mmée hattte et de mal'ée baJJe.
Marée de vive·eau et de morte-eau
La mt/rée haute de vive-eatt ti All'ven eJt Id première
qui suit Ie cillqltième pa.JSage de la Itme att llléridiell ti
pm'tir de la syzygie. Ltt marée baJJe qtÛ wit, est la llldFée
basse de vive-eatl.
On appliqHe cette règle pottr Ie calcltl des halltettrJ de
morte-emt en pflrtant de la quadrtltltre.
Mi-marée moyenne
Cest la hatlteltr moyenne entre leJ coteJ de marée hfmte
et de marée basse.
Niveau d'eau Ie plus haut et Ie plus bas
C est Ie 1ÛVeatt d'emt Ie plm htlttt ou Ie plttJ bas en-
regiJt1'é à lm elldroit détennillé et pendant tme péfiode
défillie.
Marée tempête et marée tempête extraordinaire à
Anvers
LOl'sque à AllverJ, I" lllflrée hattte at/eim Olt dépaJSe la
cote NKD + 6,50 11t etle est appelée marée telllpête. On.
parle d'tme 1lla-rée tempéte extraordittaire lorsque Itt cote
NKD + 7,00 mest atteinte.
Niveau moyen des basses basses mer de vive-eau
(GLLWS)
Ce 1ûVemt eJt tttilisé COlllme wrface de référence pottr
les cartes h'ydrogmphiques en alMl de Bttrcht, pl'ès
d'Allve-rs.
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Ce 1livetl1t eJt variabie Jttivant l'endroit et Je détermi,le
e01nme Hût. Pottr la partie beIge de I'EJcattt c'est la
moye1l1te deJ plm baHes des qttatre marées baHes men-
sue/les qtÛ encadrent les marées hatttes de vive·eatt, sur
1me période de 5 tI1wées disposées sym.étriquement par
rapport ti l'instant oit l'angle meHtrée dmlJ le plan éclip.
tique enlre l'éqtÛ1loxe de p-rintemps et Ie ncetld ascendant
deviem 900 Ott 2700. Att Pays-Bas Ie GLLW'S est calcttlé
en pre1'la11t la moyenne des pltts baJJes marées basses de
·vive·eatt de chaqtte mais, pottr 1me période de 5 mmées.
Par ma1'ée baJJe de vive-eatt 01]. ente1ld la marée baSIe
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qtti précède Ott sttit la nutr(;e hattte, qtti a liett après la
cttlmination ltman-e fl Gree1Hl'ich la plm proehe de
1 IJ 50 min. Les 1ûveaux de GLLHVS en mage aettte/le-
mem som indiqués dans Ie texte.
•
• •
La récapitulation est complètée pttr la description des
modifieati01lJ apportées att réseau marégraphique et celle
des t'ravaux exécutés dans Ie bassi1]' de IJEICt<1It durant la
pé,;ode décenllole 1961-1970.
